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KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang berlandaskan penelitian
yang seksama dan tuntas mengenai jumlah bahasa dan/atau dialek yang ada
di Indonesia. Angka mengenai jumlah bahasa dan/atau dialek itu berkisar
antara 200 dan 700, tergantung pada "seiera" dan cara pandang serta nijukan
yang digunakan. Tentu saja teori dan sarana penelitian yang berbeda turut
mempengaruhi hasil yang berlainan itu.
Di pihal lain, pemerian yang jeias dan handai mengenai hubungan
kekerabatan bahasa-bahasa itu serta upaya pemeiaan bahasa dan dialek secara
menyeiuruh belum ada. Untuk mendapatkan perian yang handai mengenai
hubungan kekerabatan bahasa diperlukan sarana penelitian serta
penggunaannya yang sama dan cara analisis data yang sama pula. Hal yang
sama berlaku pula untuk upaya pemetaan bahasa dan dialek secara
menyeiuruh. Kenyataan inilah yang mendorong Pusat Pembianaan dan
Pengembangan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan Politeknik
Institut Teknologi Bandung mengadakan keija sama sejak tahun 1992 melalui
Proyek Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah di
Indonesia
Buku Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa
Daerah di Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu hasil keija
sama tersebut. Data dalam buku ini dikumpulkan pftda tahun 1993. Dalam
buku ini tampak bahwa di Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat lima
kelompok bahasa, yaitu (1) kelompok bahasa-bahasa Tolaki, (2) kelompok
bahasa Muna—Cia-cia, (3) kelompok bahasa Pulo, (4) kelompok bahasa-
bahasa Bugis, dan (5) kelompok bahasa-bahasa Jawa.
Buku ini merupakan hasil keija sama penelitian ahli bahasa dan
komputer. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada para peneliti, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, Prof. Dr. Ayatrohaedi,
Dr. Djantera kawi. Dr. Multamia R.M.T. Lander, Drs. Frans Asisi Datang,
M.Hum., Drs. Buha Aritonang, Drs. Sugiyono, M.Hum., Ir. Ferry Feirizal,
Dra. Non Martis, Dra. Wati Kumiawati, dan Drs. Hidayatul Astar.
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Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi
Utara, Prof. Dr. Gorys Keraf (+), Drs. Hasjmi Dini, Drs. E. Asmad, Drs. M.
Nurhanadi, pengumpul data, informan, dan pengentri data yang telah
berusaha membantu penerbitan buku ini. Pepyataan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Prof. Dr. Ayatrohaedi yang teiali melakukan penyuntingan
materi buku ini.
Jakarta, Februari 2000 Easan Alwi
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UCAPAN TERIMA KASIH
Buku Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah
di Propinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan salali satu laporan hasil
melalui Proyek Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Baliasa
Daerah di Indonesia yang dilakukan melalui keija sama antara Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas
Indonesia, dan Politeknik Institut Teknologi Bandung. Penerbitan buku ini
dapat terlaksana berkat bantuan dan keija sama dari berbagai pihak. Secara
khusus kami ingin menyampaikan terima kasih
(1) Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dekan Fakultas
Sastra Universitas Indonesia, dan Direktur Politeknik Institut Teknologi
Bandung yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan kemudahan
kepada anggota-anggota tim dalam melaksanakan penelitian,
(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara beserta stafnya yang telah memberikan
bantuan yang sangat berharga dalam pelatihan tenaga pengumpul data
pada tahun 1993,
(3) Para pengumpul data lapangan di Sulawesi Tenggara, dan
(4) Staf pembantu administrasi yang telah memungkinkan pekerjaan tim
beijalan lancar.
Kami mengharap buku ini akan ada manfaatnya bagi para pembaca.
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Letak astronomi Propinsi Sulawesi Tenggara antara Lintang Selatan
dan 120°45'~124°6' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Propinsi Sulawesi
Tenggara adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Propinsi
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan
Laut Flores; sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda; dan sebelah barat
berbatasan dengan Teluk Bone (Monografi tth)
Berdasarkan pembagian administratif, wilayah propinsi ini terdiri atas 1
kotamadia, yaitu Kotamadia Kendari. Selain itu, propinsi ini juga terdiri atas
4 kabupaten dan 1 kota administratif. Keempat kabupaten tersebut adalah
Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, dan Kabupaten
Muna; serta Kota Administratif Baubau. Luas propinsi Sulawesi Tenggara
tercatat 38.140 Km^ (ENI 1990:341).
Keadaan alam Propinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar merupakan
daerah pegunungan dan perbukitan. Propinsi ini mempunyai 123 buah
gunung dan juga mempunyai 214 sungai yang mengalir di seluruh wilayah.
Selain itu, propinsi ini merupakan daerah yang dilalui oleh garis katulistiwa
sehingga beriklim tropis. Gunung yang tertinggi yang berada di Sulawesi
Tenggara bemama Gunung Tangkelemboko (1.782 meter).
Kabupaten Kolaka juga terdiri atas pegunungan dan perbukitan, yang
memanjang dari utara ke selatan. Gunung tertinggi di Kabupaten Kolaka
adalah Gunung Mengkoka (2.790 meter).
Kabupaten Buton, selain terdiri atas Pulau Buton, juga meliputi
sebagian pulau Muna dan beberapa pulau lain seperti, kepulauan Tukangbesi,
pulau Kabaena, Siumpu, dan Kadatuang. Sebagian pulau itu masih tertutup
hutan lebat. Karena curah hujan yang cukup tinggi, hutannya merupakan
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hutan tropis basah yang padat dan lebat. Berbagai binatang liar masih hidup
di hutan-hutan itu, antara lain Anoa, Rusa, dan Babi hutan. Babi Hutan
menipakan binatang pengganggu yang sangat merepotkan para petani. Di
Pulau Mima terdapat empat sungai yang bemilai ekonomi tinggi, yaitu
Sungai Katangan, Wandasa, Lanoumba, dan Kabangka Balano. Keempat
sungai itu dimanfaatkan untuk pengairan, pengadaan air bersih dan,
pembangkit tenaga listrik, ineskipun dengan skala kecii.
Ddim di propinsi ini adalah iklim tropis, dengan suhu 22 derajat—32
derajat Celsius. Dengan tingkat kelembaban 60%-90%. Rata-rata curah hujan
per tahun 2000mm. Ada daerah tertentu seperti di beberapa bagian
Kabupaten Kolaka yang rata-rata curah hujannya lebih dari 2000mm. Curah
hujan terbanyak teijadi pada Bulan Mei. (ENI, 1990:341)
1.2 Penduduk
Berdasarkan catatan tahun 1991, jumlah penduduk Propinsi Sulawesi
Tenggara tercatat 1.237.467 Jiwa dengan wilayah 38.140 Km^ . Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa Sulawesi Tenggara menipakan wilayah
yang kepadatan penduduknya sangat rendah. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika wilayah ini menipakan salali satu daerah pemukiman
transmigrasi. Para transmigran yang bermukim di Sulawesi Tenggara pada
umumnya berasal dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Mayoritas penduduk Sulawesi Tenggara memeluk agama islam atau
sekitar 98%, sedangkan 2% lainnya merupakan penganut agama Kristen,
Katolik, Hindu, dan Budha.
Penduduk asli Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa suku bangsa,
mereka antara lain adalah suku bangsa Tolaki, Wawonii, Moronene, Muna,
Kalisusu, Wolio, Ciacia, serta Wakatobi. Suku bangsa yang dominan yang
tersebar di seluruh wilayah propinsi ini adalah suku bangsa Tolaki, Muna,
dan Wolio (ENI, 1990:341).
Sektor perkebunan yang paling menonjol di propinsi ini berada di
Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka. Kedua kabupaten ini penghasil
kelapa, kopi, kapuk, lada, cengkeh, jambu mete, kemiri, kapas, cokelat, dan
aren/enau. Sebagian besar perkebun itu dikelola oleh rakyat. Luas
perkebunan itu seluruhnya mencapai 34.143 Ha. Sekitar 77% wilayah
Kabupaten Kolaka masih tertutup hutan. Dengan demikian, daerah ini banyak
menghasilkan rotan, kayu hitam, damar, kayu gergajian, kayu rimba log, dan
kayu rimba konversi.
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Berdasarkan hasil penelitian bidang pertambangan, wdlayah Sulawesi
Tenggara mengandung banyak bahan gaiian, yakni berupa bijih nikel dan
feronikel. Kedua logam ini sudah diekspor ke mancanegara. Sebagai contoh,
hasil tambang Sulawesi Tenggara ini sebanyak 250.000 ton berhasil dijual
seharga 22 juta US dolar pada kurun waktu tahun 1986—1987. Selain bijih
nikel dan feronikel, Sulawesi Tenggara terkenal dengan aspal Butonnya.
Pulau Buton rata-rata menghasilkan 5.000 ton aspal setiap tahun sehingga
dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di seluruh Indonesia. (ENI, 1990;
342).
Propinsi Sulawesi Tenggara Juga mempunyai jaringan perhubungan
udara yang memadai melalui lapangan terbang perintis di setiap kabupaten.
Detnikian pula dengan Jaringan perhubungan laut yang dilayani oleh kapal-
kapal besar dan sedang dengan memanfaatkan pelayaran perintis.
1.3 Sejarah
Temuan purbakala berupa kerangka manusia dalam gua di beberapa tempat,
antara lain di dusun Taipa, di pulau Kabaena, Wolasi, Landawe,
Watumendonga, dan Wawonii, merupakan petunjuk bahwa wilayah Sulawesi
Tenggara sudah dihuni manusia sejak inasa nirleka. Di samping kerangka
manusia, juga ditemukan lukisan di dinding gua Liang Kobara, dan kubur
batu di Wanci, dekat Bau-bau (ENI 15 (1991):344; Monografi tth.:9).
Namun,seperti Juga dengan sejarah daerah lainnya di Indonesia, temuan dari
masa awal itu masih sangat sedikit dan terpencar-pencar sehingga belum
dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi sejarah daerah yang
bersangkutan secara "utuh".
Kisah sejarah daerah Sulawesi Tenggara baru mulai agak mudah diikuti
bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya beberapa kerajaan daerah,
bersamaan dengan masuk dan berkembangnya pengaruh agama dan
kebudayaan Islam di daerah tersebut.
Kisah kerajaan Konawe yang sebagian masih bercampur mitos, pada
umumnya dianggap sebagai awal kisah kerajaan-kerajaan di Sulawesi
Tenggara itu. Pada masa pemerintahan Melamba sebagai mokole 'raja'
Konawe (awal abad ke-I6), datang utusan Sultan Buton yang menghimbau
agar Konawe memeluk agama Islam. Penerimaan penduduk terhadap agama
Islam yang pada mulanya kurang baik, berubah pada masa pemeritahan raja
Tebawo. Pada masa pemerintahannya mulai disusun sistem hukum dan
ketatanegaraan yang didasarkan kepada ajaran Islam sambil tetap
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memperhatikan tradisi tempatan yang sudah hidup di kalangan rakyat
(Monografi
Kerajaan Konawe yang berkembang hingga akhir abad ke-18 itu
kemudian "digantikan" oleh kerajaan Buton bersama dengan kerajaan
Konawe-Laiwui dan kerajaan Mekongga. Kesultanan Buton mencapai
puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus
(1824-51). Pada tahun itu wilayahnya meliputi pulau Buton, Muna,
Kabaena, pulau-pulau kecil di sekitamya, kepulauan Tukangbesi, Poleang,
dan Rumbia (ENI 15 (1991:344).
Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton terdapat wilayah-wilayah
bawahan yang dibedakan atas wilayah inti, moronene, dan barata. Wilayah
inti terdiri atas wilayah bonto yang diperintah oleh kadi, dan wilayah bobato
yang dipimpin oleh lakina. Daerah moronene merupakan daerah yang
langsung diperintah secara adat; dengan demikian daerah itu tidak langsung
berada dalam sistem pemerintahan. Pada saat itu, daerah barata merupakan
daerah yang dianggap atau diharapkan dapat menjaga kemantapan kerajaan.
Selain itu, dinyatakan juga bahwa di Kesultanan Buton terdapat empat daerah
barata, yaitu Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaledupa (ENI 15 (1991):344).
Sejak tahun 1613, VOC sudah mulai mengadakan hubungan dan
peijanjian dengan Kesultanan Buton. Peijanjian itu biasanya berisi ketentuan
dan kesepakatan mengenai (a) bantuan pihak Kesultanan Buton kepada pihak
Belanda Oika diperlukan), (b) aturan pelayaran dan perdagangan, (c)
persetujuan Belanda terhadap pengangkatan raja Buton yang baru, (d) ikatan
kesetiaan di antara mereka sehingga berarti bahwa kawan dan lawan Belanda
juga menjadi kawan dan lawan Buton, (e) larangan bagi Buton untuk
mengadakan hubungan dengan bangsa lain, dan (f) pemberian ganti rugi oleh
Belanda atas penebangan pala dan cengkeh di wilayah Buton.
Selain Kesultanan Buton, di Sulawesi Tenggara dalam abad ke-19 itu
juga terdapat Kesultanan Konawe-Laiwui dan Kesultanan Mekongga, yang
wilayahnya terutama terdapat di daratan Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan
Kesultanan Buton, yang sudah berdiri sejak tahun 1613, kedua kesultanan itu
teijerat oleh berbagai peijanjian dengan Belanda. Hal itu berlangsung
sekurang-kurangnya hingga pertengahan abad ke-19, tapi pada akhimya
mereka terpaksa juga menandatangani peijanjian-peijanjian jangka panjang.
Oleh Belanda, peijanjian jangka panjang im dimanfaatkan untuk
mencengkeram Sulawesi Tenggara. Peijanjian itu dilakukan oleh Belanda
dengan Sultan Buton (1873), Raja Konawe-Laiwui (1858, 1885), dan Datu
Luwu sebagai penguasa Mekongga (1861, 1887). Dalam setiap peijanjian
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tercantum pengakuan bahwa wilayah kerajaan mereka merupakan wilayah
Hindia Belanda. Nainun, secara nyata pihak Belanda baru muiai
menempatkan angkatan perangnya di Baton pada tahun 1906 dan
inenangkap para pemuka masyarakat dan pembesar pribumi yang ketika itu
sedang berkuasa. Demikianlah, kisah penjajahan Belanda di Sulawesi
Tenggara hingga kekalahan Belanda oleh Jepang (1942).
Jepang menduduki kota Kendari pada tanggal 26 Januari 1942. Tanpa
perlawanan dari Belanda. Jepang inemaksa rakyat untuk bekeija di
pertambangan nikel dan aspal, yakni untuk membangun kubu dan lapangan
terbang.
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, para peinuda Sulawesi Tenggara
mulai melakukan perlawanan terhadap balatentara Jepang; kemudian
membentuk Pasukan Keamanan Rakyat. Serah terima kekuasaan antara
Jepang, Australia, dan NICA berlangsung di Kendari dan Wawotobi.
Pemerintahan NICA tidak menyangka bahwa para pemuda daerah itu berani
mengganggu ketenangan mereka pada saat mereka sedang berupaya
menancapkan kembali kekuasaan mereka di bumi Indonesia umunmya, di
Sulawesi Tenggara khususnya. Temyata PKR melakukan perlawanan di
mana-mana.
Ketika NICA mulai menanamkan kekuasaan dengan politik adu-domba
di kalangan raja dan bangsawan, terbentuklah Negara Indonesia Timur pada
tahun 1946 dengan ibukota Denpasar. Dari Kendari terpilih anggota dewan
perwakilan rakyat NIT. Keadaan pemerintahan baru yang dualistis itu (NICA
dan Zeljbestuur van Laiwoi) berlangsung hingga pemulihan kedaulatan
Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ketika Republik Indonesia Serikat
mengadakan perubahan dan pengalihan kekuasaan dari NICA.
Mulai saat itu berlangsung pemerintahan Republik Indonesia dan
Kendari dijadikan kabupaten berdasarkan UU no. 29 tahun 1959, disusul
dengan pembentukan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Tingkat II Kendari.
Gejolak yang teijadi di wilayah Sulawesi Tenggara sejak tahun 1950an,
antara lain akibat gerombolan DI/NII pimpinan Kahar Muzakkar
menyebabkan keadaan menjadi sangat tidak aman sehingga kelancaran roda
pemerintahan dan pembangunan terganggu.
Setelah Kahar Muzakkar meninggal (Februari 1962), kepercayaan
rakyat terhadap pemerintahan mulai pulih dan keamanan pun berangsur-
angsur membaik. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) no. 64 tahun 1964, Sulawesi secara resmi dijadikan
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wilayah Propinsi/Daerah Tingkat I dengan ibukota Kendari. Daerah itu terdiri
atas satu kotamadia, yaitu Kotamadia Kendari dan empat kabupaten, yaitu







Tulisan A. Ligtvoet (1877) yang beijudui Beschrijving en Geschiedenis van
Boeton mungkin merupakan tulisan yang paling awal tentang Sulawesi
Tenggara. Beberapa tahun kemudian Paul dan Frits Sarasin (1903) muncul
dengan tulisannya yang berjudul Reise von der Miengkoka Baai nach
Kendah, Sudost Celebes dan Kruyt (1922) dengan tulisannya yang beijudui
Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidoost Celebes), Tulisan-
tulisan itu mulai menyebut-nyebut Sulawesi Tenggara sebagai suatu jazirah
yang tidak meliputi daerah-daerah sekitamya, seperti Pulau Buton, Muna,
dan Kabaena.
Istilah Sulawesi Tenggara sebagai daerah administratif pemerintahan muncul
pada tahun 1951, yaitu sebagai basil Afdeeling Buton dan Lauwui
dengan pusat pemerintahan yang terietak di Bau-Bau. Dengan pengertian
barn itu, Sulawesi Tenggara secara administratif juga mencakupi pula
wilayah-wilayah sekitamya.
Beberapa kajian terhadap sastra daerah di daerah Sulawesi Tenggara,
khususnya sastra lisan sudah pemah dilakukan meskipun amat terbatas.
Mattalitti (1985) meneliti sastra lisan Wolio, Sande (1986) meneliti sastra
lisan Tolaki, Rasyid (1998) mengkaji cerita rakyat Buton dan Muna, dan
Nasruddin bersama Haruddin (1998) mengkaji prosa dalam sastra Tolaki.
Kajian terhadap sastra Wolio, khususnya terhadap strukturaya, kembali
dilakukan pada tahun 1998 oleh Sande. Yang juga hams dicatat adalah bahwa
kajian-kajian di atas lebih mempakan inventarisasi daripada kajian
kesastraan. Dan bebrapa kajian yang disebutkan di atas, kajian yang
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memfokuskan objeknya pada struktur sastra ditemukan pada kajian Sande
(1986) terhadap sastra lisan Tolaki dan Sande (1998) terhadap sastra WoHo.
Selain itu, dalam kepnstakaan juga dapat ditemukan kajian-kajian
lainnya tentang aspek kesejarahan Sulawesi Tenggara. Bhurhanuddin (1976)
mencoba mengaitkan kerajaan besar di Siunatra, yaitu Sriwijaya, dengan
kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Menurutnya, kerajaan Sriwijaya itu bermula
di Sulawesi. Pengarang itu juga menghasilkan tulisan yang beijudul Zaman
Hindu di Sulawesi (1978) yang mengungkapkan bagaimana kehidupan
masyarakat Sulawesi, tennasuk di dalamnya masyarakat Sulawesi Tenggara.
Masili tentang kehidupan adat dan budaya masyarakat Sulawesi Tenggara,
Zahari (1974) menulis tentang sejarah dan adat Fij Darul Butuni, Kabumbu-
Wolio. Pingak juga mencoba menginventarisasi bermacam-macam
kebudayaan yang berkembang di sekitar kerajaan Mekongga dengan judul
Mekongga: Aneka Ragam Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya melalui Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah mencoba mencatat dan mengumpulkan data
untuk mempertahankan kehidupan nilai-nilai cerita rakyat di wilayah
Sulawesi Tenggara. Dalam buku itu memuat tidak kurang dari 23 cerita
rakyat yang tersebar di Sulawesi Tenggara. Melalui proyek yang sama, Pusat
Penelitian Sejarah dan Budaya melakukan kajian terhadap masyarakat
Sulawesi Tenggara dengan menekankan pada aspek kesejarahannya. Hasil
kajian itu kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang beijudul Sejarah
Kebangkitan Nasinal Daerah Sulawesi Tenggara. Di dalam buku itu
diungkapkan tentang keadaan Sulawesi Tenggara mulai dari akhir abad ke-19
sampai masa kemerdekakan. Dalam hal keragaman budaya, diungkapkan
pula bahwa secara garis besar perduduk Sulawesi Tenggara itu dapat
dikelompokkan menjadi empat suku, yaitu (1) suku Tolaki yang mendiami
bagian daratan, (2) suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan sebagian
Pulau Buton, (3) suku Buton yang mendiami Pulau Buton dan pulau-pulau
kecil di sekitamya, dan (4) suku Moronene yang mendiami Pulau Kabaena
dan ujung barat daya daratan Sulawesi Tenggara.
2.2 Kajian Bahasa
Kajian yang pemah dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara
cukup banyak. Dalam kepnstakaan, ditemukan kajian yang pertama kali
dilakukan adalah kajian Hanafi dan La Ode Sidu Marafat pada tahun 1968
yang menelaah kata ganti dalam bahasa Muna - sebelum itu ada kajian
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Ancceaux (1952) tentang bahasa Wolio tetapi cakupannya bukan hanya
bahasa Wolio yang ada di Sulawesi Tenggara. Setelah masa itu, kajian
terhadap bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara mulai semarak pada tahun
1980-an yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Secara berturut-turut
muncul kajian Abas (1983), Abidin (1983), dan Gani (1986) tentang bahasa
Wolio; Sande (1986) dan Berg (1989) tentang bahasa Muna - sebelumnya
Mattalitti (1983) menyusun kamus bahasa Muna-Indonesia; Manyambeang
(1985) tentang bahasa Binongko; Mursalin (1983) tentang bahasa
Mawasangka; dan Pattiasina (1978, 1980) tentang bahasa Tolaki. Pada tahun
1990-an, muncullah kajian Muthalib (1991) tentang bahasa Moronene,
Usmar (1991) tentang bahasa Binongko, Yatim (1981, 1992) dan Gazali
(1995) tentang bahasa Muna; Abdullah (1995) tentang bahasa Cia-Cia;
Mahmud (1995) tentang bahasa Mekongga; dan Mulya (1990) tentang bahasa
Mawasangka
Kaseng dkk. (1987) pemah melakukan pemetaan terhadap bahasa-
bahasa di Sulawesi Tenggara. Dalam buku itu disebutkan bahwa di Sulawesi
Tengara terdapat 20 bahasa. Sebelumnya, Lembaga Bahasa Nasional (1975)
mencatat bahwa tidak kurang dari 29 bahasa tersebar di empat kabupaten di
Sulawesi Tenggara. Baliasa-bahasa itu antara lain, bahasa Tolaki, bahasa
Wawonii, bahasa Kulisusu, bahasa Kambowa, bahasa Muna, bahasa
Moronene, bahasa Tokotua (Kabaena), bahasa Wolio, bahasa Kamaru,
bahasa Wabula, baliasa Cia-Cia, bahasa Wakatobi, baliasa Busoa, bahasa
Masiri, bahasa Kakenauwe, bahasa Lawele, bahasa Mawasangka, bahasa
Katobengke, bahasa Laoinpo, dan, bahasa Siompu.
Ditinjau dari segi perbandingan kosa kata yang ada, terdapat beberapa
kata yang menjadi petunjuk bahwa bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara ini
mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat. Kata abu, misalnya,
mengalami pergeseran bunyi yang membuktikan hubungan kekerabatan itu,
yaitu abu - afu - awu - hawu - habu. Walaupun demikian, tidak diingkarinya
pula bahwa ada kata-kata yang menunjukkan perbedaan yang bertentangan.
Untuk kata bertiup, misalnya, ditemukan ada 15 etima, yaitu towi,
poroe/paroe, ucue, mepupu, pepuu, mompuri, mepupuri, mompuntoh,
puroro, poporo, hopu, nofui, funto, busoe, dan dopuntoe. Dari 200 kosakata
yang diamati, sebagian besar merupakan kosakata yang berasal dari lima
etima.
Sehubungan dengan kekpgnatan bahasa yang satu dengan bahasa yang
lain dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pem^aan Bahasa
1. Ada beberapa bahasa yang inemperlihatkan hubungan yang dekat, yaitu
bahasa Cia-Cia dan Wabula (77%), bahasa Wolio dan Kamaru (70,5%),
bahasa Moronene dan Kabaena (67,5%), bahasa Kulisusu dan Wawonii
(63%), bahasa Lawele-Kakenauwe-Kombowa, bahasa Siompu-Laompo-
Mawasangka-Katobengke.
2. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang diteliti dapat dikelompokkan
menjadi 11 bahasa berbeda, yaitu (1) baliasa Tolaki, (2) bahasa Muna,
(3) bahasa Masiri, (4) bahasa Busoa, (5) bahasa Wakatobi, (6) bahasa
Wolio-Kamaru, (7) bahasa Cia-Cia-Wabula, (8) bahasa Moronene-
Kabaena, (9) bahasa Kulisusu, (10) baliasa Lawele-Kakenause-
Kambowa, dan (11) bahasa Mawasangka-Siompu-Laompio-Katobengke.
Kajian lain terhadap bahasa di vvilayah itu yang juga pemah dilakukan
uniumnya merupakan kajian struktur bahasa. Kajian-kajian yang pernah ada,
antara lain dapat disebutkan, misalnya, Pattiasina dkk. (1978, 1980) tentang
struktur bahasa Tolaki, Abbas dkk. (1985) tentang stuktur bahasa Wolio,
Mursalin dkk. (1985) tentang bahasa Mawasangka, Mulya dkk. (1990)
tentang morfologi dan snitaksis bahasa Mawasangka, dan, Muthalib dkk.
(1991) tentang struktur bahasa Moronene, Abdullah dkk. (1991) tentang
struktur bahasa Cia-Cia. Yatiin dkk. (1981, 1992) tentang bahasa Muna,
Gazali dkk. (1995) tentang sistein morfologi nomina bahasa Muna, dan
kajian Mahmud dkk. (1995) terhadap struktur bahasa Mekongga.
Istilah bahasa Mekongga - yang diambil dari naina burung kongga yang
keinudian dijadikan nama kerajaan, yakni Kemjaan Mekongga - digunakan
untuk inenyebut bahasa yang digunakan di sembilan dari sepuluh kecainatan
di Kabupaten Kolaka. Kesembilan kecainatan itu adalah Kecamatan Pomalaa,
Wundulako, Landongi, Terawuta, Kolaka, Wolo, Mowewe, Lasusua, dan,
Pakue. Satu kecamatan jang lain, yaitu Kecamatan Watubangga
menggunakan bahasa Moronene (baca Mahmud dkk., 1995:12). Jika
dibandingkan dengan kajian dalam peta bahasa Kaseng dkk. (1983), bahasa
Mekongga ini tidak disebut-sebut. Di wilayah Kabupaten Kolaka, menurut
Kaseng dkk., digunakan satu bahasa, yaitu bahasa Tolaki.. Akan tetapi, kalau
kita lihat kajian Pattisina dkk. (1980) jelaslah bahwa yang disebut bahasa
Mekongga itu sebenamya hanyalah salah satu dialek bahasa Tolaki, di
samping dialek Konawe dan dialek Moronene.
Karena tidak ditunjang oleh penelitian dialektologi, Muthalib dkk.
(1991) menganggap bahwa kajian yang dilakukan Pattisina dkk, yang
menganggap dialek Moronene sebagai bahasa, ia juga mengakui bahwa
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bahasa ini metnpunyai hubungan yang amat erat (60%) dengan bahasa
Tolaki, yang menipakan bnkti kesenunpunan bahasa Tolaki dan bahasa
Moronene (Muthalib dkk., 1991:3). Selain itu, Muthalib juga menyatakan
bahwa bahasa ini dipakai di beberapa kecamatan di Sulawesi Tenggara, di
antaranya, di Kecamatan Poleang, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kobaena
(ketiganya di Kabupaten Buton), dan Kecamatan WundulakoKdi Kabupaten
Kolaka).
Tentang status bahasa Moronene ini, kalau dibandingkan antara
pendapat Muthalib dkk., Pattiasina dkk, dan pendapat Kaseng dkk. tampak
beberapa perbedaan. Kaseng dkk meletakkan bahasa Moronene satu
kelompok dengan bahasa Kabaena, yang keduanya menjadi kelompok yang
beibeda dari kelompok bahasa Tolaki (lihat Kaseng dkk. 1987:87). Simpulan
itu riidasarican pada anggapan Kaseng dkk. bahwa persentasi kesamaan
Moronene-Kabaena itu cukup tinggi, yakni mencapai 67,5%, sedangkan
antara bahasa Tolaki dan Moronene hanya dengan persentasi sekitar 43% saja
(Kaseng dkk. 1987:86).
Pada tahun 1991, Usmar dkk. memunculkan sebutan bahasa Binongko
terhadap bahasa yang menurutnya digunakan di Kecamatan Binongko,
Kabupaten Buton. Jika benar bahwa penamaan bahasa itu di dasarkan pada
daerah geograiis, yakni tempat tinggal penutur bahasa itu, maka tidak jelaslah
apa yang disebut bahasa Binongko itu.
Dari sumber lain juga diketahui bahwa di kecamatan Binongko memang
digunakan beberapa baliasa, tetapi tidak satu bahasa pun yang bemama
bahasa Binongko. Di antara bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah
tersebut adalah bahasa Wolio, baliasa Cia-Cia, bahasa Kulisusu, dan bahasa
Wakatobi. Jadi, tidak dapat dipastikan apakah bahasa Wolio, bahasa Cia-Cia,
bahasa Kulisusu, atau bahasa Wakatobi-kah yang disebut bahasa Binongko
itu.
Baliasa Cia-Cia mempunyai sekurang-kurangnya 9 dialek (Abdullah,
1991:9) yang penamaannya didasarkan pada nama wilayah tempat tinggal
penutur dialek itu. Kesembilan dialek itu adalah dialek Takimpo, dialek
Wabula, dialek Holimombo, dialek Kondowa, dialek Laporo, dialek LapoDi,
dialek Wakaokili, dialek Wolowa, dan dialek Kancinaa.
Kajian terhadap bahasa Wolio pemah dilakukan oleh Gani dkk. (1986),
yaitu kajian tentang morfologi kata keija bahasa Wolio. Sehubungan dengan
kedudukan bahasa Wolio di,antara bahasa-bahasa lainnya, dikatakannya
bahwa bahasa inilah yang pada masa lampau dipilih sebagai bahasa resmi
kerajaan Buton. Oleli karena itu, bahasa Wolio juga lebili dikenal dengan
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naina bahasa Buton. Bahasa ini juga mempunyai aksara tersendiri yang
disebutnya huruf Serang yang diambil dari huruf Arab. Ini dapat dibuktikan
dengan masih ditemukannya peninggalan-penlnggalan berupa naskah.
Kajian terhadap bahasa Muna - beb'erapa peneiiti juga menyebutnya
bahasa Wuna - pemali dilakukan antara lain oleh Yatiin (1981), Yatim dkk.
(1992), dan Gazali dkk. (1995). Kajian-kajian yang pemah dilakukan itu
umumnya merupakan kajian yang bersifat struktural. Dalam hal hubungan
baliasa Muna dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di wilayah itu, dapat
dikatakan baliwa bahasa Muna digunakan di sebagian besar Kabupten Muna,






Dalam rangka penelitian kekerabatan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi
Tenggara, langkah awai yang hams ditempuh Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa adalali menjaring data kebahasaan di lapangan.
Variasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara diharapkan akan muncul melalui
60 titik pengamatan yang dijadikan sampel penelitian.
Dalam laporan ini, hanya disajikan perhitungan serta analisis data dari
25 titik pengamatan untuk mewakili data dari 60 titik pengamatan yang
dijadikan sampel tersebut.
Data yang dikumpulkan di lapangan didasarkan pada 1191 tanyaanyang
terdiri dari 200 kosa kata dasar Swadesh, 888 kosakata budaya dasar, 62
frasa, dan 41 kalimat sederhana. Setiap titik pengamatan memperoleh bentuk
tanyaan yang sama. Perhitungan yang diperikan dalam laporan ini
berdasarkan kosakata dasar Swadesh.
3.2 Perbandingan Kata Kerabat
Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa kasus bentuk kosakata dasar
Swadesh untuk pelbagai gloss dalam bahasa-bahasa Sulawesi Tenggara. Dari
data berian terlihat adanya mcita yang hanya memiliki satu etima dan ada





Etima Varian Lokasi (Nama Desa)
awu awu Patikala, Wanggudu, Lamunde, Wumbu












d'^alika dl^alika Sandi, Tonggano Timur, Taipabu
Untuk rucita abu hanya ada dua etima yang niuncul yaitu awu dan
d'^alika. Etima awu ditemukan yang paling banyak variannya. Untuk kata itu
diteinukan sepuluh varian yang muncul, yaitu aw^ oawn hawu, abu, habu
xabu spu hapu 'apu dan a0u. Daiam varian aawu dan hawu ada
penambahan fonem h! dan /h/ pada etima awu. Selain itu, pada varian abu
habu xabu apu hapu ''apu dan terdapat perubahan foneifl /w/ menjadi
^/ (pada abu habu xabii), /p/ (pada apu hapu ''apih, dan l<bl (pada a^ii).
Daiam data di atas teriihat juga adanya penambahan fonem Ihl, l}d, ri pada
posisi awal.
Etima yang kedua, yaitu d^alika, tidak memiliki varian. Kata d^alika itu
tak ditemukan daiam bahasa-bahasa lain di Sulawesi Utara dan Sulawesi
Tengali. Hal itu berbeda dengan kata awu. Kata awu juga ditemukan di
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sebaliknya, ada beberapa kata daiam
bahasa-bahasa di Sulawesi Utara yang tidak ditemukan daiam bahasa-bahasa




Etima Varian Nama Desa
mosele mosele Wumbu Bangka,











mepa mEpa Kapota, Sand!
jepe Tonggano Timur, Taipabu
nomEriE Sida Mangura
bondD bondo Wanggudu
mobaho mobaho Lawey, Noko
marica marica Lamunde
nogode nogodE Todanga
teles teles Bangun Sari
Dari data di atas ditemukan sembilan etima dan empat dari antaranya
memiliki. varian lebih dari satu. Di samping itu, hampir tak ada kata yang
sama dengan bahasa-bahasa di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Jika dilihat dari segi morfologinya, beberapa kata yang mengungkapkan
rucita basah dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara terdapat bentuk m>,
wo, no, dan m- yang cendrung berperilaku morfologis sebagai inorfem
terikat. Munculnya bentuk-beAtuk seperti itu cendrung pada rucita-rucita
yang mengungkapkan sifat dan keija. Jika morfem-morfem terikat itu
dilepaskan dari etima-etima di atas maka hubungan kekerabatan antarkata-
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kata di atas semakin jelas. Kata pita dengan fiaryi, misalnya, merupakan dua
kata yang berkerabat. Demikian juga kata bslsks, bs:xs, dan bkshe,
merupakan kata-kata yang berkerabat.
3.2.3 berjalan















hagka Gonda Bam, Lapandewa
Pila 0ila Kapota, Sandi




Rucita berjalan, dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara ditemukan
enam etima, namun hanya empat yang memiliki varian yaitu lakcn kala lipka,
dan (pila. Bentuk dasar /aXrodan kala sebenamya tidak ditemukan dalam data
di atas. Kedua bentuk itu diambil sebagai bentuk dasar seteiah morfen terikat
m> (-lath), as-, 1> dan d> dilepaskan dari kata-kata di atas. Pada varian-
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varian dari etima lako , terdapat beberapa perubahan morfologis, yaitu
pengulangan bentuk dasar {molako lakd)^ penyisipan moifem terikat
{lumakd), pelesapan fonem {luinoIakD).
Varian-varian dari etima kala y'wgdi teijadi perubahan morfologis seperti
di atas, Dalam data tersebut ditemukan juga adanya pengulangan morfem
dasar dan penambahan morfem terikat {nskala-kala), serta pelesapan fonem
lei {ndala). Kata ndala dimasukkan dalam kelompok ini dan dianggap
berkerabat karena perbedaan antara fonem /n/ dengan /k/ pada awal kedua
kata itu dapat dijelaskan secara fonologis. Dengan demikian, keduanya
merupakan fonem.
Kasus seperti di atas juga ditemukan pada etima lipka. Ada dua varian
dari etima itu yang mengalami penambahan morfem terikat in> dan t>, yaitu
wolipka daii toUpka Kata hajjka dimasukkan ke dalam kelompok ini karena
perbedaan fonem /!/ dengan /h/ bisa dijelaskan secara fonologis.
Selain penambahan morfem terikat d> pada kata (pila, salah satu varian
dari etima (pila juga terdapat proses reduplikasi {pspipka). Meskipun
demikian, perulangan yang dimaksud di sini hanya merupakan salah satu
bagian dari bentuk dasar yaitu |3i. Hubungan antara fonem Z^/ dengan ZpZ
dapat dijelaskan secara fonologis.
3.2.4 darah
Etima Varian Nama Desa
bsli be-.li Patikala
obeli Sanggona
obeli Wanggudu, Sabulakoa, Laeya,
rea rea Noko, Rahantari, Talaga I, Masiri, Lapan Dewa,






xea Kumbewaha, Gonda Baru





geteh geteh Bangun Sari
Rucita damh dalam baliasa-bahasa di Sulawesi Tenggara diwakili oieh
tiga etima dan dua dari ketiga etima itu memiiiki sejumlah varian. Etima-
etima yang memiiiki varian tersebut adalah bsli dan rsa, Dibandingkan
dengan etima dan varian untuk rucita yang sama dalam bahasa-bahasa di
Sulawesi Utara, hanya kata ra dari bahasa-bahasa di Sulawesi Utara yang
berkaitan dengan kata-kata yang muncul di wilayah Sulawesi Tenggara. Kata
ra itu dapat dikaitkan dengan etima rsa,
3.2.5 empat
Etima Varian Nama Desa
0a pa: Talaga, Wakambangura
opa: Wumbu Bangka,Lawey, Noko,
Kurolabu, Rahantari,
omba Sabulakoa, Wanggudu, Laeya
omba^ Sanggano, Patikala
epa^ Lamunde
popa: Sida Mangura,Tondanga, Lipu,





akkehaa akkehaa Tonggano Timur, Taipabu
Ada tiga etima yang muncul dari rucita empat, dan dua di antaranya
memiiiki sejumlah varian yang tersebar pada desa-desa di wilayah Sulawesi
Tenggara. Etima pa dalam baliasa di wilayah ini juga muncul dalam bahasa
di wilayah Sulawesi Utara. Namun, tak ada varian dari etima pa di dalam




Etima Varian Nama Desa
Isi isi Lamunde
i:si Patikala




gi i Gonda Baru, Masiri, Lapan Dewa
dlsl Lawey
wayka wagka Sida Mangura,
pagka Talaga I
vagka Wakambangura
untu untu Bangun Sari
limpo limpo Tondanga, Lipu
\ske leke Kumbewaha
koni koni Kapota, Sandi, Tonggano Timur,
Taipabu
Rucita gigi inenipunyai enam etima. Nainun, hanya dua etiina saja yang
iiiemiliki sejumlah varian. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah
Sulawesi Utara, etima isi muncul pada kedua wilayah tersebut. Akan tetapi,
pada wialayah yang sama tidak diteinukan adanya varian-varian dari etima
tersebut.
3.2.7 hidup
Etima Varian Nama Desa
toro toro Sanggona, Wanggudu, Sabulakoa,
Laeya,
to:ro Patikala









nod^ad^i nod^ad^i Sida Mangura
id^o id^o Kapota
dkd^i Kumbewaha
d^ad^i Gonda Baru, Masiri, Lapendewa
msigbali mergbali Sandi
tuigbu tuigbu Tonggano Timur, Taipabu
urep urep Bangun Sari
Ada enam etima yang inuncul untuk rucita hidup pada bahasa-bahasa di
wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, hanya dua etima yang memiliki
sejuiniah varian. Etima torodii dalam bahasa-bahasa di wilayah ini memiliki
ciri fonetis yang sama dengan etima toudii dalam bahasa-bahasa di wilayah
Sulawesi Utara. Dalam beberapa bahasa di kedua wilayah ini juga muncul
morfem terikat pada kata-kata yang menyatakan sifat dan keija, yaitu morfem
m> dan a> (seperti no'uhi dan mo'uhi) pada beberapa bahasa di wilayah
Sulawesi Tenggara dan morfem -m- {tumoii) pada beberapa bahasa di
wilayah Sulawesi Utara.
3.2.8. kaki
Etima Varian Nama Desa
A8 ae Tonggano Timur, Taipabu











okare Wanggudu, Sabulakoa, Laeya,
karu Wumbu Bangka, Lawey, Noko,
Kurolabu, Rahantari,
kaki Gonda Baru,
sikel siksl Bangun Sari
Untuk rucita kaki, haiiya ada dua etima yang muncul, yaitu as, Etima
kedua muncul pada desa yang menggunakan bahasa Jawa, yang bukan bahasa
asli setempat. Jadi, sebenamya hanya ada satu etima yang muncul untuk
rucita kaki dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara.
Dibandingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Utara, etima
as juga muncul. Hanya saja, etima tersebut dalam beberapa bahasa di
wilayah Sulawesi Tenggara memiliki banyak varian, sedangkan di wilayah
Sulawesi Utara variannya hanya dua. Di samping itu, untuk rucita kaki dalam
bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Utara tidak hanya ada dua etima, tetapi
terdapat lima etima.
3.2.9 kotor















rumbu Rumbu Talaga I
rporubu Masiri
rpoxumbu Kumbewaha
rganjrombu Kapota, Tonggano Timur
rata'^ rota'' Lamunde
Kotoro Gonda baru, Taipabu
Rekot Bangun Sari
megkaba njegkaba Wuinbu Bangka
Ada lima etima yang muncul untuk rucita kotor pada bahasa-bahasa
wilayah Sulawesi Tenggara, dan hanya satu yang tidak memiliki varian, yaitu
me/fkaba. Untuk rucita yang sama dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi
Utara muncul sembilan etima, namun tidak ada satu etima pun yang sama
pada kedua wilayah bahasa itu.
Sama seperti pada rucita-rucita yang menyatakan sifat dan keija lainnya,
pada etima dan varian untuk rucita kotor dalam beberapa bahasa di wilayah
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara ditemukan inorfem terikat, seperti
tn> dan mai)-.
3.2.10 mulut
Etima Varian Nama Desa
pondu pondu Patikala, Sanggona, Laeya
opondu Wanggudu, sabulakoa
pob^a pob^a Talaga I






hiru hu:u Lawey, Noko,




gaga gaga Wumbu Bangka, Kurolabu, Rahantari
timu timu Lamunde
cagkem cagkem Bangun Sari
Untuk rucita mulut, terdapat enam etima dalam bahasa-bahasa di
wilayali Sulawesi Tenggara. Tiga di antara etima itu memilki sejumlah
varian. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Utara,
hanya etima papa yang muncul pada beberapa bahasa di kedua wilayah itu.
3.2.11 pasir
Etima Vaian Nama Desa
one one Laeya, Lawey, Noko, Sabulakoa,













hahi hahi Wumbu Bangka
wed'i werf'i Bangun Sari
Rucita pasir dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
diwakili lima etima, namun hapya etima ansy^ng memiliki sejumlali varian.
Etima ons itu juga muncul dalam beberapa bahasa di wilayah Sulawesi




Etima Vaian Nama Desa
wu: WIE Kurolabu, Noko, Lawey, Tondanga,
Lipu
wii' Patikala
wu'u Sanggona, Wumbu Bangka






HDtU Kapota, Sandi, Tonggano Timur,
Taipabu
wulunofotu wulunofotu Sida Mangura, Wakambangura
wulunopocu Lapan Dewa
gamrzt gamrzt Lamunde
rambut rambut Bangun Sari
Rucita rambut dalain bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
diwakili empat etima, dan hanya dua etima yang memilM sejumlah varian.
Untuk rucita yang sama dalam bahasa-bahasa di wilayali Sulawesi Utara
terdapat hanya dua etima. Etima wu: muncul pada keduh wilayah bahasa
tersebut. Namun, varian etima itu pada kedua wilayali tidak ada yang sama.
3.2.13 sayap
Etima Vaian Nama Desa
pani pani Sanggona, Wumbu Bangka, Sida
Mangura, Rahantari,Talaga I,
Wakambangura,Todanga, Lipu,






opani Wanggudu, Sabulakoa, Laeya
pandi Lawey, Noko
kape kape Kapota
kappi Sandi, Tonggano Timur, Taipabu
kawe kawe Kurobalu
suwrwi suwrwi Bangun sari
Rucita sayap dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
diwakili empat etima dan hanya dua etima yang memiliki sejumlah varian.
Varian pani tersebar pada dua beias desa, sedangkan varian lainnya hanya
tersebar pada satu desa, kecuali varian opani Am kappi yang tersebar pada
tiga desa.
Dibandingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Utara, tak ada
satu etima pun yang sama.
3.2.14 telur
Etima Vaian Nama Desa








cikolu Kumbewaha, Gondabaru, Masiri,
Lapandewa
bio pic Rahantari





gora*^ u Kapota, Tonggano Timur
gora"u Taipabu
Ndok Ndok Bangun Sari
Rucita telur dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
diwakili lima etima, dan dua di antaranya tidak memiliki varian. Varian-
varian dari kelima etima yang mewakili rucita itu tersebar secara agak
merata. Varian tersebar di empat. varian dan r/j/iz tersebar di tiga
desa, dan varian gora'udan untsU. Varian-variannya lainnya tersebar di satu
desa.
3.2.15 ular
Etima Vaian Nama Desa
ide lie Wumbu Bangka




















Rucita ular dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
diwakiii empat etima, dan dua di antaranya memiliki sejumiah varian.
Varian-varian itu tersebar di sejumiah desa, dan varian ^ a'a'dan idsmasing-
masing tersebar di lima desa; sedangkan yang lainnya tersebar hanya di satu
desa.
3.3 Korespondensi Bunyi
Berdasarkan data berian pada bagian kedua di atas, pada bagian ketiga ini
akan disusun korespondensi bunyi yang muncul dalam data berian bagian
kedua di atas ditambah data berian lain yang belum disajikan pada bagian
kedua di atas.
3.3.1 abu
Seperti yang terlihat pada bagian kedua di atas, rucita abu dalam bahasa-
bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara diwakiii dua etima, yaitu awu dan
dl^alika. Hanya etima awu yang memiliki banyak varian sehingga
memungkinkan munculnya koreispondensi bunyi. Ada tiga macam





w - b - B - P awu - abu - aBu - aPu
habu - hawu - haBu - haPu(?)
abu
abu
X- h xabu - liabu abu
h- ? haBu - ?aBu abu
3.3.2 basah
Rucita basah memiliki sembilan etima, namun tak ada satu pun dari varian
masing-masing etima yang memungkinkan munculnya korespondensi
bunyiyang sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa tak ditemukan data





Sepeiti yang terlihat pada bagian kedua di atas, dari enam etima yang muncul
untuk mewakili rucita berjalan ada empat etima yaiig memiliki variaii yang
memungkinkan adanya korespondensi bunyi. Korespondesi bunyi yang




D - 0 -U lako -lako -laku beijalan
k - d kala w dala (dokala -ndala) beijalan
0 - P 0ila - pila (pepipila) beijalan
Data berian di dalam kurung (yaitu dokala - ndala) di atas merupakan
data mental! yang masih bermorfem terikat. Setelah morfem terikatnya
disisihkan maka jelas hubungan korespondensi bunyi antara kedua kata itu.
Data di dalam kurung yang kedua (yaitu pspipila) merupakan bentuk ulang,
dan jika bentuk dasamya (yaitu pila) diambil maka kelihatan hubungan
korespondensi bunyinya dengan (pila
3.3.4 darah
Ada dua dari empat etima rucita darah yang memiliki sejumlah varian
seliingga memungkinkan adanya korespondensi bunyi. Namun, temyata dari
etima beli tak ada pasangan varian yang berkorespondensi bunyi.
Korespondensi bunyi muncul dari etima rsa. Deskripsi korespondensi




r- X-h rea - xea -hsa darah
y- n reya -rena darah




Pada rucita empat tidak ditemukan pasangan kata yang berkorespondensi
bunyi. Dari data berian yang terkelompok pada tiga etima tidak ada pasangan
yang berkorespondesi bunyi.
3.3.6 gigi
Untuk rucita gigi, yang diwakili enam etima dan sejumlah varian, ditemukan




g- d gisi - disi gigi
w - V - p wagka - vagka - pagka gigi
3.3.7 hidup
Pada rucita hidup, yang terdiri atas enam etima, ditemukan tiga pasangan




0 - a toro - tor a hidup
r-h 00*^10*1 -no'^uhi hidup
m - n inO?uhi - nO?uhi hidup
3.3.8 kaki
Pada rucita kaki terdapat sejumlah pasangan korespondensi bunyi seperti




8 - U kar8 - karu kaki
8 - 1 kak8 - kaki kaki
h-k hak8 -kak8 kaki









h- r haku - raku (moraku) koior
r ~ X rumbu- xumbu (moxumbu) kotor
U- 0 rumbu -rombu (maigrombu) kotor
Kata raku xwnbu dan ranbuAi dalam data berian di atas diperoleh dari
kata yang mengandung morfem terikat mo- dan manj- . Seleiah kedua
morfem terikat itu disisilikan, maka kelihatanlah hibungan korespondensi
bunyi antara kata-kata tersebut.
3.3.10 muiut




w - p - p -b^ wob^a - pob^a -pob^a - b^ob^a mulut
3.3.11 pasir













Rucita rambut yang terdiri atas empat etima memiliki bd^erapa pasangan






h- p hotu- potu rambut
w -p wu: -pu: rambut
c - cC pocu - pod'u rainbut
Karena fonem /h/ dengan /p/ pada rucita abu merupakan dua pasangan
fonem yang berkorespondensi maka kemungkinan antara /t/ dengan Id pada
kata ;9ofi/dengan pocu pada rucita rambut ]\x%& merupakan pasangan bunyi
yang berkorespondensi.
3.3.13 sayap
Pada rucita sayap ditemukan hanya satu pasangan korespondensi bunyi yaitu
antara fonem is! dengan iii pada kata dengan kappi.
3.3.14 telur




^-y tfolu- tiyolu telur
fW
y- n biyo - bino telur
9  m gora'^u-gDra'^u telur
3.3.15 uiar





s - e -0 lie - lie - lio ular
0 - a sawo -sawa




w sa'a -sa^a - sawa ular
Demikianlah data korespondensi pada bahasa-bahasa di Sulawesi
Tenggara berdasarkan lima belas data berian yang digunakan sebagai sampel




w -b awu ~ abu abu
hawu -habu abu
w -p awu - apu abu
hawu -hapu abu
wapka - pagka gigi
wobka -pobka mulut
wa* - pa rambut
w -b^ wobka - bkobka mulut
W -0 awu-a0u abu
W - V wagka - vapka gigi
w - p wobka - pobka mulut
v~ p vagka - pa^ka gigi
p- p pobka -pobka mulut
p -b^ pobka - bkobka mulut
bk- tk bkons -tkon8 pasir
b-tk bone -tkone pasir
b^-h b^one " hone pasir
b^-bk b^one -bkone pasir
b^-b b^one - bone pasir
b-h bone - hone pasir
b-bk bone - bkone pasir
b-p abu - apu abu
habu - hapu abu
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b-<l> abu - a({)u abu
<t>- p <t)ila - pila (pepipila) beijalan
a(t)u-apu abu
p-bk pob^a - b^ob^a inulut
h- k hake -kake kaki
h-' hapu - 'apu abu
h- p hotu- potu rambut
h-bk hone -b^one pasir
h-tk hone - t^one pasir
k- d kala w dala (dokala -ndala) beijalan
y- n reya-rena darah
y- n biyo - birio telur
r- h no'Vi -n'/uhi hidup
heya-reya darah
haku - raku (moraku) kotor
r- k kare -kaks kaki
r- X rumbu - xumbu (moxumbu) kotor
rea - xea darah
X -h xabu - habu abu
xea -hsa darah
g- d gisi - disi g'gi
m - n moi^uhi - no'^uhi hidup
c- d" pocu- pod'u rambut




- W sa"a - sawa ular
^-y tfolu- tiyolu telur
e - e ule - ide-ulo ular










0- a toro - tora hidup
sawD -sawa
sa"' 0 - sa''a
ular
u - o rumbu -rombu(maiT)rombu) kotor
lako -laku berjalan
0 -u lako -laku berjalan
D - 0 lako -lako lako -lako
e - u kars - karu kaki
e - i kake - kaki kaki
3.4 Silsiiah Kekerabatan
Perhitungan kekerabatan dengan metode leksikostatistik pada data lapangan
yang dijaring dari 25 titik pengamatan di wilayah Sulwesi Tenggara adalah
sebagai berikut, seperti terlihat pada halaman berikutnya.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 =
2 84 =
3 74 84 =
4 76 82 89 =
5 27 32 57 31 =
6 45 46 47 53 25 =
7 78 82 89 95 27 49 =
8 47 54 60 65 28 55 65 =
9 45 54 60 47 28 55 65 99 =
10 39 47 49 53 23 57 52 77 73 =
11 14 17 20 20 .17 19 15 15 14 15 =
12 29 34 37 34 25 36 37 44 41 42 18 =
13 45 51 48 52 27 63 52 56 55 56 17 39 =
14 26 31 37 31 25 36 35 38 37 38 17 65 38 =
15 30 34 37 33 27 37 38 40 41 40 17 73 38 71 =
16 30 31 36 34 21 28 35 34 35 34 35 65 35 62 65 =
17 27 29 31 35 18 32 34 36 35 37 13 62 35 59 57 80 =
18 30 28 31 34 20 37 33 39 40 44 15 46 40 49 45 50 53 =
19 32 34 35 33 24 34 36 36 39 40 15 43 43 57 44 47 50 64 =
20 30 39 36 37 26 35 35 35 34 40 16 49 41 59 51 53 55 58 68 =
21 34 40 41 39 26 37 39 41 42 44 18 49 39 47 48 55 52 67 80 72
=
22 26 29 30 31 21 31 27 30 31 36 13 32 37 35 31 34 36 45 43 43 43 =
23 24 27 29 32 20 30 27 31 34 35 12 31 36 35 31 34 34 46 41 39 39 77 =
24 26 27 27 30 19 28 26 32 33 32 12 30 35 33 33 33 34 44 37 37 39 74 83 =





























Supaya tingkat kekerabatan yang dinyatakan dengan angka-angka
persentasi di atas lebih sederhana, angka-angka tersebut dikonversikan ke
dalam silsilah kekerabatan. Untuk meinbuat silsilali kekerabatan tersebut,
perlu dilakukan tahapan keija berikut.
Langkali pertama, dua pasang bahasa, yang ineiniliki persentasi
kekerabatan tertinggi dari bahasa-bahasa lain, atau baliasa-bahasa yang
berkerabat paling dekat, diliubungkan satu saina lain. Bahasa-bahasa yang
tertinggi tingkat kekerabatannya di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Bajo
(8) dan bahasa Wowonii (9) dengan tingkat kekerabatan sebesar 98%, bahasa
Tolaki di desa Laeya (7) dan bahasa Tolaki di desa Sabulakoa (4) dengan
tingkat kekerabatan sebesar 95%, bahasa Pulo (Tomia) di desa Tonggano
Timur (24) dan bahasa Pulo (Binongko) di desa Taipabu (25%) dengan
tingkat kekerabatan sebesar 92%, baliasa Todanga (16) dan bahasa Kambowa
(17) dengan tingkat kekerabatan (80%), bahasa Cia-cia di desa Gonda Baru
(19) dan bahasa Cia-cia di desa Lapandewa (21) dengan tingkat kekerabatan
80%, dengan bahasa Muna (12) dan bahasa Wasilomata (15) dengan tingkat
kekerabatan sebesar 73%, bahasa Tolaki di desa Patikala (1) dan bahasa
Tolaki di desa Sanggona (2) dengan persentasi kekerabatan sebesar 84%,




Setelah bahasa-bahasa yang berkerabat tertinggi yang telah disebut di
atas dihubungkan satu sama lain, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah
inencari bahasa lain yang berpersentasi kerabauin tertinggi dengan bahasa-
baliasa yang telah dihubungkan itu. Satu per satu bahasa-baliasa lain yang
beliun diketahui hubungannya dengan bahasa-baliasa lain dicari tingkat
persentasi kekerabatan tertingginya dengan baltasa-bahasa yang telah
dihubimgkan itu.
Bahasa yang memiliki persentasi kekerabatan tertinggi dengan bahasa
Tolaki di desa Sabulakoa (4) dan baliasa Tolaki di desa Laeya (7) adalah
bahasa Tolaki di desa Wanggudu (3). Besamya persentasi kekerabatan
bahasa Tolaki (Wanggudu) dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan bahasa
Tolaki (Laeya) adalah 89%. Maka bahasa Tolaki (Wanggudu) itu
dihubungkan dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan bahasa Tolaki (Laeya)
pada tingkat persentasi kekerabatan 89%.
Kemudian, bahasa Tolaki di desa Patikala (1) dan bahasa Tolaki di desa
Sanggona (2) inetniliki tingkat persentasi tertinggi dengan bahasa Tolaki
(Wanggudu) sebesar 72%—84%. Namun, karena bahasa Tolaki (Wanggudu)
sudah dihubungkan dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan bahasa Tolaki
(Laeya), tnaka bahasa Tolaki (Patik^a) dan bahasa Tolaki (Sanggona) hams
dihubungkan sekaligus dengan bahasa Tolaki (Wanggudu), Tolaki
(Sabulakoa), dan bahasa Tolaki (Laeya). Untuk menghitung persentasi rata-
ratanya perhatikan deskripsi di bawah ini.
Bahasa yang Berkerabat Persentasi
kekerabatan
Tolaki (Patikala) dengan Tolaki (Wanggudu) = 74 %
Tolaki (Patikala) dengan Tolaki (Sabulakoa) = 76 %
Tolaki (Patikala) dengan Tolaki (Laeya) = 78 %
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Wanggudu) = 84 %
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Sabulakoa) = 82 %
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Laeya) = 82 %
Persentasi rata-rata = 476% : 6 = 78%
Jadi, keliina bahasa itu berkerabat pada tingkat 78%. Keliina bahasa itu
cendmng membentuk satu kelompok bahasa.
Bahasa yang berpersentasi kerabatan tertinggi dengan bahasa Bajo (8)
dan bahasa Wowonii (9) adalah bahasa Kalisusu. Persentasi kekerabatan
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bahasa Bajo dengan bahasa Kalisitsu (10) adalah 77%; sedangkan persentasi
kekerabatan bahasa Wowonii dengan bahasa Kalisusu adalah 73%. Untuk
mengetahui tingkat kekerabatan bahasa Kalisusu dengan bahasa Wowonii
dan Bajo perlu dicari persentasi kekerabatan rata-rata, yaitu 75%.
Bahasa Morumene di desa Wuinbu Bangka (6) dan bahasa Morumene
di desa Rahantari (13), yang berkerabat tertinggi pada tingkat 63%, memiliki
tingkat persentasi kekerabatan lebih tinggi dengan bahasa Bajo, Wowonii,
dan Kaliusu daripada dengan bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara.
Gambaran persentasi kekerabatan bahasa Morumene (Wumbu Bangka) dan
baliasa Morumene (Rahantari) dengan bahasa Bajo, Wowonii, dan Kaliusu
dapat dilihat di bawah ini.
Bahasa yang Berkerabat Persentasi
Kekerabatan
Morumene (Wumbu Bangka) dengan Bajo = 55 %
Morumene (Wumbu Bangka) dengan Wowonii = 55 %
Morumene (Wumbu Bangka) dengan Kaliusu = 57 %
Morumene (Rahantari) dengan Bajo = 56 %
Morumene (Raliantari) dengan Wowonii = 55%
Morumene (Raliantari) dengan Kaliusu = 56%
Persentasi rata-rata = 334% : 6 = 55,8%
Jadi, persentasi kekerabatan rata-rata antara bahasa Morumene (Wumbu
Bangka) dan Morumene (Rahantari) dengan bahasa Bajo, Wowonii, dan
Kaliusu adalah 55,8%. Kelima bahasa itu cendrung membentuk satu
kelompok baliasa tersendiri.
Bahasa yang paling tinggi persentasi kekerabatannya dengan baliasa
Pulo (Tomia) di desa Tonggano Timur (24) dan Pulo (Binongko) di desa
Taipabu (25) adalah bahasa Pulo (Kaledupa) di desa Sandi (23). Presentase
kekerabatan bahasa Pulo (Kaledupa) dengan bahasa Pulo (Tomia) adalah
83%; dan dengan baliasa Pulo (Binongko) adalah 82%. Maka, tingkat
[lersentasi kekerabatan bahasa Pulo (Kaledupa) dengan bahasa Pulo (Tomia)
dan bahasa Pulo (Binongko) adalah 82,5%.
Kemudian, jika ketiga bahasa Pulo itu, dililiat kaitannya dengan baliasa-
bahasa lain di Sulawesi Tenggara, maka ketiganya memiliki tingkat
kekerabatan tertinggi dengan bahasa Pulo di desa Kapota (22). Persentasi
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kekerabatan rata-rata bahasa Pulo (Kapota) dengan tiga bahasa Pulo laiimya
adalah 76%.
Bahasa yang memiliki persentasi kekerabatan tertinggi dengan baliasa
Cia-cia di desa Gonda Barn (19) dan bahasa Cia-cia di desa Lapandewa (21)
adalah bahasa Cia-cia di desa Masiri (20). Persentasi kekerabatan bahasa Cia-
cia (Masiri) dengan bahasa Cia-cia (Gonda Baru) adalah 68%, dan dengan
bahasa Cia-cia (Lapandewa) adalah 72%. Maka, persentasi rata-rata antara
bahasa Cia-cia (Masiri) dengan bahasa Cia-cia (Gonda Baru) dan bahasa Cia-
cia (Lapandewa) adalah 70%.
Bahasa yang berpersentasi kekerabatan tertinggi dengan bahasa Muna
(12) dan bahasa Wasiloinata (15) adalah bahasa Siompu (14). Persentasi
kekerabatan bahasa Sioinpu dengan bahasa Muna adalah 65%, dan dengan
bahasa Wasiloinata besamya 71%. Maka, persentasi kekerabatan rata-rata
antara bahasa Siompu dengan bahasa Muna dan bahasa Wasilomata adalah
68%.
Lalu, bahasa Muna, Wasilomata, dan Siompau memiliki persentasi
kekerabatan tertinggi dengan bahasa Todanga dan Kombowa daripada
dengan bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara. Besarnya persentasi
kekerabatan bahasa Muna, Wasilomata, dan Siompau dengan bahasa
Todanga dan Kombowa dapat dilihat dalam tabel berikut.
Bahasa yang Berkerabat Persentasi
Kekerabatan
Bahasa Muna dengan bahasa Todanga = 65%
Bahasa Muna dengan bahasa Kombowa = 62 %
Bahasa Wasiloinata dengan bahasa Todanga = 62 %
Bahasa Wasilomata dengan bahasa Kombowa = 59 %
Bahasa Siompau dengan bahasa Todanga = 65 %
Bahasa Siompau dengan bahasa Kombowa = 57 %
Persentasi rata-rata = 370% : 6 = 61,6%
Jadi, persentasi kekerabatan rata-rata antara bahasa Muna, Wasilomata,
Siompau, Todanga, dan Kombowa adalah 61,6%.
Dilihat dari persentasi kekerabatannya dengan bahasa-bahasa lain di
Sulawesi Tengggara, bahasa Kumbewaha (18) memilik persentasi
kekerabatan tertinggi dengan bahasa Cia-cia (Gonda Baru), Cia-cia (Masiri),
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dan Cia-cia (Lapandewa). Tingkat kekerabat bahasa Kumbewaha dengan
ketiga bahasa Cia-cia itu berkisar antara 58% ~ 67% dan persentasi rata-rata
antara bahasa Kumbewaha dengan ketiga bahasa Cia-cia itu adalah 63%.
Ada dua bahasa yang belum dilihat hubungan kekerabatannya dengan
bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara, yaitu bahasa Bugis di desa
Lamunde dan baliasa Jawa di desa Bangun Sari. Kedua bahasa itu, terutama
bahasa Jawa, memiliki persentasi kekerabatan yang sangat rendah dengan
bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara. Maka, persentasi kekerabatannya
akan dilihat dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok bahasa yang
sudah dijelaskan di atas.
Setelah diketahui hubungan kekerabatan antarbahasa-bahasa
berdasarkan data-data persentasi kekerabatan bahasa-bahasa di wilayah
Sulawesi Tenggara, disusunlah diagram silsilah kekerabatan bahasa-bahasa di


















































Jika hasii perhitungan persentasi kekerabatan antardua puluh lima bahasa di
wilayah Sulawesi Tenggara itu dikaitkan dehgan klasifikasi Monrish Swadesh
(1955) dan klasifikasi Lander (1990) - mengenai kriteria bahasa, dialek, dan
keluarga bahasa - sebagian bahasa yang diakui penduduk di wilayah
Sulawesi Tenggara sebagai sebuali bahasa tersendiri sebenamya berstatus
dialek karena bahasa-bahasa itu berkerabat pada tingkat persentasi
kekerabatan antarbahasa-bahasa tersebut di atas 80%~70%.
Bahasa-bahasa yang berstatus dialek tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, dialek Tolaki (Patikala), Tolaki (Sanggona), Tolaki
(Wanggudu), Tolaki (Sabulakoa), Tolaki (Laeya) yang berkerabat satu sama
lain pada tingkat persentasi antara 95%-79%. Kelima dialek Tolaki itu
merupakan satu bahasa yaitii bahasa Tolaki.
Kedua, dialek Wowonii dan Kulisusu yang berkerabat satu sama lain
pada tingkat persentasi sebesar 75%. Kedua dialek itu membentuk satu
bahasa yaitu bahasa Kulisusu-Wowonii.
Ketiga, dialek Muna dan Wasilomata yang berkerabat pada tingkat
persentasi sebesar 73%, dan kedua dialek itu membentuk bahasa Muna-
Wasilomata.
Keempat, dialek Todanga dan Kambowa yang berkerabat pada tingkat
kekerabatan sebesar 80%. Kedua dialek itu membentuk bahasa Todanga-
Kambowa.
Kelima, dialek Cia-cia (Gonda baru), Cia-cia (Masiri), dan Cia-cia
(Lapandewa) yang berkerabat pada tingkat kekerabatan antara 70%~80%.
Ketiga dialek itu membentuk bahasa Cia-cia.
Keenam, dialek Pulo (Kapota), Pulo (Kaledupa), Pulo (Tomia), dan
Pulo (Binongko) yang berkerabat antara 76%~92%. Keempat dialek itu
merupakan satu bahasa, yaitu bahasa Pulo.
Selain keenam bahasa itu, berdasarkan data persentasi kekerabatan
dalam diagram di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Morunene
(Rahantari), Morunene (Wumbu Bangka), Siompu, dan Kumbewalia
berstatus bahasa, karena tingkat persentasi kerabatan bahasa-bahasa tersebut
dengan bahasa-bahasa lain berada di bawah 70%. Tingkat persentasi
kekerabatan bahasa Morunene (Rahantari), Morunene (Wumbu Bangka)
dengan bahasa Kulisusu-Wowonii adalah 63%. Bahasa Siompu juga
merupakan baliasa tersendiri karena persentasi kekerabatan tertingginya
dengan bahasa Muna-Wasilomata, adalah 68%. Bahasa Kumbewaha juga
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merupakan satu bahasa tersendiri karena persentasi kekerabatan tertingginya
dengan dengan bahasa Cia-cia, hanya 63%.
Jadi, jika dilihat dari kriteria Morrish Swadesh (1955) dan klasifikasi
Lander (1990) mengenai status bahasa dan dialek, maka ada dua belas bahasa
di wilayali Sulawesi Tenggara, yaitu
1. bahasa Tolaki,
2. bahasa Morunene (Rahantari),








11. bahasa Bugis, dan
12. bahasa Jawa.
Kedua belas bahasa itu berkerabat satu sama lain sehingga membentuk
kelotnpok dan subkelompok bahasa.
Bahasa bahasa Morunene (Rahantari), bahasa Morunene (Wumbu
Bangka), baliasa Kulisusu-Wowonii, dan bahasa Siompu membentuk satu
subkelompok bahasa tersendiri. Tingkat persentasi kekerabatan antarkeempat
baliasa itu besamya 56%. Keempat bahasa itu ditambah bahasa Tolaki
membentuk satu keloiiipok baliasa. Kelompok bahasa ini di sini disebut
kelompok bahasa Tolaki. Jadi, kelompok bahasa Tolaki itu terdiri atas tiga
subkelompok, yaitu subkelompok Tolaki, subkelompok Morunene
(Rahantari-Wumbu Bangka), dan Subkelompok Kulisusu-Wowonii.
Bahasa Siompu dan bahasa Muna-Wasilomata, yang berkerabat pada
tingkat persentasi 68%, membentuk satu subkelompok bahasa dengan bahasa
Todanga-Kambowa. Subkelompok bahasa ini, dalam laporan ini, disebut
subkelompok bahasa Siompu-Muna-Todanga. Tingkat kekerabatan rata-rata
ketiga baliasa dalam subkelompok Siompu-Muna-Todanga itu besarnya 62%.
Baliasa Kuinbewaha dengan bahasa Cia-cia juga membentuk satu
subkelompok tersendiri. Subkelompok bahasa Kuinbewaha dengan baliasa
Cia-cia disebut subkelompok Cia-cia-Kuinbewalia. Kedua bahasa dalam
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subkelompok bahasa itu berkerabat pada tingkat persentasi kekerabatan
sebesar63%.
Subkelompok Cia-cia-Kumbewaha dan subkelompok Siompu-Muna-
Todanga membentuk satu kelompok-bahasa yang disebut kelompok bahasa
Muna-Cia-cia.
Selain dua kelompok di atas di atas, bahasa-bahasa Pulo membentuk
satu kelompok baltasa tersendiri. Bahasa Bugis dan bahasa Jawa juga masing-
masing membentuk satu kelompok bahasa tersendiri.
Dengan demikian, dapat dikatakan baliwa di wilayah Sulawesi Tenggara
terdapat lima kelompok bahasa, yaitu
1. kelompok bahasa Tolaki,
2. kelompok Muna-Cia-cia,
3. kelompok bahasa Pulo,
4. kelompok baliasa Bugis. dan
5. kelompok bahasa Jawa.
Kelompok bahasa Pulo dan kelompok bahasa Muna-Cia-cia berkerabat
pada tingkat persentasi sebesar 37%. Kemudian, kelompok bahasa-bahasa
Tolaki berkerabat dengan kelompok bahasa Muna-Cia-cia dan kelompok
baliasa Pulo pada tingkat persentasi sebesar 34%. Dan ketiga kelompok
bahasa itu berkerabat dengan bahasa Bugis pada tingkat persentasi sebesar
26%. Akhimya, ketiga kelompok bahasa itu dan bahasa Bugis berkerabat
dengan bahasa Jawa di desa Bangim Sari pada tingkat persentasi sebesar
16,5%.







Daftar tanyaan yang digunakan untuk menjaring data kebahasaan di Propinsi
Sulawesi Tenggara terdiri alas einpat bagian. Bagian pertama adalah kosakata
dasar Swadesh yang diperiuas. terdiri atas 200 kata; sedangkan bagian kedua
terdiri atas sejumlah kosakata yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang
kehidupan tertentu. Bagian ketiga berupa struktur frasa, sedangkan bagian
keeinpat berupa kalimat sederhana.
Bagian kata budaya dibagi ke dalam 18 kelompok; juinlah kata dalam
setiap kelompok tidak sama. Kelompok-kelompok itu masing-masing adalah
(a) bagian tubuh yang terdiri atas 52 kata; (b) kata ganti, sapaan, dan acuan
(11); (c) sistem kekerabatan (25), (d) kehidupan desa dan masyarakat (36),
(e) rumah dan bagian-bagiannya (48); (f) peralatan dan perlengkapan (71);
(g) makanan dan minuman (52); (h) tanaman halaman dan pepohonan (68);
(i) binatang (90); (j) musim, keadaan alam, benda alam, dan arah (81); (k)
penyakit dan pengobatan (36); (1) perangai, kata sifat, dan wama (87); (m)
mata pencarian (20); (n) pakaian dan perhiasan (28); (o) permainan (9); (p)
gerak dan kerja (98); (q) kata bilangan (52); dan ( r) kata tugas (25). Bagian
struktur frasa terdiri atas (a) frasa nominal yang dibagi ke dalam relasi
posesif (genitif) (10), relasi partitif (5), dan relasi asal dan material (10); (b)
frasa verbal (8); (c) frasa adjektival (10); dan (d) frasa adverbial (19). Selain





Untuk mengetahui sebaran kosakata di wilayah Sulawesi Tenggara, di bawah
ini dipaparkan 15 buah kosakata dasar berdasarkan "daftar Swadesh" yang
diperluas dan disesuaikan. Ke-15 kata itu adalah (1001) abu, (1021) basah,
(1031) berjalan, (1051) darah, (1069) empat, (1075) gigi, (1083) hidup,
(1103) kaki, (1115)fcoror, (1143) mulut, (1151) pasir, (1163) rambut, (1167)
sayap, (1185) telur, dan (1199) ular.
Sebaran kata-kata itu, didasarkan pada ke-15 peta bahasa yang terdapat
pada Lainpiran 5, adalah sebagai berikut:
(1001) abu
abu 14—6









Kata purba *abu 'abu' (Dempwolff 1938:11) diwarisi oleh hampir
seluruh bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara, kecuali bahasa-baliasa yang
digunakan di kepulauan Tukang Besi. Bahasa Ptilo yang digunakan di
Kaledupa, Toinia, dan Binongko itu mengenal kata dalika, sementara bahasa
Pulo dlalek Kapota di pulau Wangi-wangi mewarisi kata purba *abu bersaina
dengan bahasa daerah yang lain. Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi
(Wangi-wangi, Kaledupa, Toinia, Binongko) termasuk Kabupaten Buton.
Dari berian yang dikenal dalam berbagai bahasa itu dapat diketahui
bahwa kata awu tnerupakan kata yang paling luas dikenal di wilayah itu. Kata
itu dikenal dalain bahasa Tolaki di Patikala (1), Wanggudu (3), Laeya (7);
baliasa Bugis di Lamunde (5); bahasa Moronene di Wumbu Bangka (6);
baliasa Bajo di Lawey (8); bahasa Wowonii di Noko (9); bahasa Kulisusu di
Kurolabu (10); dan baltasa Jawa di Bangimsari (11). Kata abu dikenal dalam
bahasa-bahasa Siompu di Talaga I (14); bahasa Wasiloinata di
Wakambangura (15); dan bahasa Todanga di Todanga (16). Kata a<P u
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dikenal dalam bahasa Tolaki di Sanggoma dan bahasa Pulo diaiek Kapota di
Kapota; sedangkan kosakata ap u dikenal dalam bahasa Moronene di
Raliantari (13).
Kata yang lain adalah oawu yang dikenal dalam bahasa Tolaki di
Sabulakoa (4), hawu yang dikenal dalam bahasa Kumbewaha di Kumbewaha
(18) dan bahasa Cia-cia di Lapandewa (21); hapu yang dikenal dalam bahasa
Cia-cia di Gondabaru (19); habu yang dikenal dalam bahasa Kambowa di
Lipu (17) dan bahasa Cia-cia di Masiri (20); dan Xabu yang dikenal dalam
bahasa Muna di Sidamangura (12). Kecuali bahasa Pulo diaiek Kapota yang
terletak di Kabupaten Buton, bahasa yang lain itu terletak di Kabupaten








































Kata purba *basaJj 'basalV (Dempwolff 1938:25) di wilayah Sulawesi
Tenggara dikenal melalui sejumlah berian, baik yang berkelompok maupun
yang menyendiri. Namun, berdasarkan semua berian itu hampir dapat
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dipastikan bai^wa bahasa-bahasa di wilayah itu tidak ada yang mewarisi
rucita itu dari fefjta purba itu.
Berian yang muncul dalaiu bahasa-bal^asa itu adalah w^seledcngan dua
anggota, mobRHo dengaii dua anggota, bshe dengan empat anggota,
dauberian iaiu (nnpa anggota.
Berian /n dikenal dalam bahasa Tolaki di Patikala, Sanggona,
Sabulakoa, datt Laeya yang digunakan di Kabupaten Koiaka dan Kendari,
sedangkan kata mosele dikenal dalam bahasa Moronene dialek Wumbu
Bangka di Kahnpaten Kendari.
Berian A^A^terdiri atas behe^zxig dikenal dalam bahasa Wasilomata di
Wakambangura, "fe^rA^rdalambaliasaCia-ciadiGondabaru, %€l€k€(M2im
baliasa Moronene di Raliantari, dan nobsrsiMzm baliasa Siompu di Talaga
I. Semua bahasa itu digunakan di Kabupaten Buton. Berian inobahodiikQmX
dalam bahasa hajo di Lawey dan Wowonii di Noko (keduanya di Kabupaten
Kendari).
Berian lain yang masing-masing "menyendiri" terdiri atas jsah yang
dikenal dalam Imiasa Kambowa di Lipu (Buton); dalam bahasa Bugis
di Lamunde (knlaka); inopita dalam bahasa Kulisusu di Kurolabu (Muna);
motopa dalam hahasa Kumbewaha di Kumbewaha (Buton); morama dalam
bahasa Cia-cia i|| Masiri (Buton); dalam bahasa Todanga di Todanga
(Buton); mspa «ialam bahasa Pulo di Kapota dan Sandi; jspsdsd^m baliasa
Pulo di Tongano Timur dan Taipabu; bondo dalam bahasa Tolaki di
Wanggudu (Kendari); inoburu bahasa Cia-cia di Lapandewa (Buton);



































Rucita 'beijalan' di wilayah Sulawesi Tenggara muncul dalam berbagai
berian. Berian itu ada yang merupakan warisan dari kala purba *Iaku
'beijalan' (Dempwolff 1938:90), dan ada yang merupakan kosakata tempatan.
Berdasarkan pengelompokannya, berian-berian itu terdiri atas tiga kelompok
dengan anggota dan empat kelompok tanpa anggota.
Kelompok dengan anggota yang paling luas dikenal dalam berbagai
bahasa daerah adalah kelompok jnolako. Kelompok itu terdiri atas molako
yang dikenal dalam bahasa Tolaki di Patikala; inolakolako dalam bahasa
Tolaki di Sabulakoa; Ldaku dalam bahasa Moronene di Wumbu Bangka;
LolakodsA&m bahasa Moronene di Raliantari; LiuiiakodsAam bahasa Tolaki
di Wanggudu; Lwnolako dalam baltasa Tolaki di Sanggona dan Laeya; dan
mdakudaA&m bahasa Jawa di Bangunsari.
Kelompok yang lain adalah Uifka yang terdiri atas liijka dalam bahasa
Kulisusu di Kurolabu; m6lii)ka dalam bahasa Bajo di Lawey dan bahasa
Wowonii di Noko; dan dalam baltasa Siompu di Talaga I. Dalam pada
itu, kelompok dakala terdiri atas dokala dalam baltasa Muna di Sida
Mangura; d-okala dalam bahasa Wasilomata di Wakambangura; nskalakala
dalam bahasa Todanga di Todanga; (piLa dalam bahasa Pulo di Kapota dan
Saitdi; na<PiLa dalam bahasa Pulo di Tongaito Timur dan Taipabu; dait
psfiipHa dalam bahasa Cia-cia di Masiri.
Dua dialek bahasa Cia-cia lainnya (Gondabaru dan Lapandewa)
mengenal kata harjka", bahasa Bugis di Lamunde mengenal kata jok, bahasa
Kambowa di Lipu mengenal kata "dala, sedangkan bahasa Kumbewaha di
Kumbewaha mengenal kata lampa.
(1051) darah


























Rucita 'darah' yang bentuk purbanya *ddaRah (Deinpwolff 1938:41)
inasih terlihat jejaknya dalam berbagai baliasa daeral) di Sulawesi Tenggara.
Kecuali tiga baliasa yang menampilkan kata yang lain riwayatnya, pada
umumnya bahasa di Sulawesi Tenggara mewarisi kata purba itu.
Kata-kata warisan itu adalah rsa yang dikenai daiam bahasa Wowonii
di Noko, bahasa Moronene di Rahantri, bahasa Siotnpu di Talaga I, dan
bahasa CiaOcia di Masiri; rsya dalain bahasa Bajo di Lawey, bahasa
Kulisusu di Kurolabu. bahasa Muna di Sida Mangura, bahasa Kainbowa di
Lipu, dan bahasa Cia-cia di Lapandewa; raya daiain baliasa Moronene di
Winibu Bangka; xsa daiam bahasa Kwrtbewaha di Kuinbewaha; Xsa datain
bahasa Cia-cia di Gondabaru; hsa dalam bahasa Todanga di Todanga; hsys
dalam bahasa Wasilomata di Wakambangura; sra dalam bahasa Bugis di
Lamunde; dan raha dalam semua dialek baliasa Pulo di Kepulauan
Tukangbesi atau Wakatobi.
Selain itu, kelompok masyarakat Jawa di Bangunsari mengenal kata
gatah yang sebenamya merupakan bentuk "kromo desa" dari gatih 'darah'.
















Kata purba * almjpat'tvapsn' (Dempwolff 1938:50) diwarisi oleh hampir
semua bahasa di wilayali Sulawesi Tenggara. Hanya ada satu bahasa yang
mengenal kata lain untuk rucita itu, yaitu bahasa Pulo yang digunakan di
kepulauan Tukangbesi. Dalam bahasa itu dikenal kata gaaa yang digunakan
dalam dialek Kapota dan Sandi, dan kata akkshaaymg dikenal dalam dialek
Taipabu. Dialek Tongano Tiinur mengenal kata yang lebih uinum digunakan
dalam bahasa daerah yang lain.
Rucita 'empat' itu dikenal melalui kata omba dalam baliasa Tolaki yang
digunakan di Patikala, Sanggona, Sabulakoa, dan Laeya, sedangkan
variannya, jamAa dikenal dalam bahasa Tolaki dialek Wanggudu.
Kata pa dikenal dalam bahasa Siompu di Talaga dan bahasa
Wasilomata di Wakambangura; paa dikenal dalam bahasa Pulo dialek
Tanggano Timur; sedangkan kata epa digunakan dalam bahasa Bugis di
Lamunde. Kata yang dikenal dalam beberapa bahasa yang berlainan adalah
opa yang digunakan dalam bahasa Moronene di Wimbu Bangka, bahasa Bajo
di Lawey, bahasa Wowonii di Noko, dan bahasa Kulisusu di Kurolabu. Kata
lain yang cukup luas daerah sebarnya adalah papaa yang digunakan dalam
balrasa Todanga di Todanga, bahasa Kumbewaha di Kumbewaha, dan ketiga
dielak baltasa Cia-cia di Gondabaru, Masiri, dan Lapandewa.
Kata yang lain umumnya dikenal secara terbatas. Kata-kata itu adalah
opa (bahasa Moronene di Rahantari), popa (bahasa Muna di Sida Mangura
dan bahasa Kambowa di Lipu), dan pa''patQoa\\as3i Jawa di Bangunsari).
(1075) gigi
isi 1,5
pisi 2—3, 6, 8-













Kata purba *gigi 'gigi' (Deinpwolfif 1938:55) di wilayah Sulawesi
Tenggara dikenal meialui sejumlah kata yang tidak ineinperlihatkan
hubungan genealogis detigan kata purba itu. Tidak satu pun baliasa di
wilayah itu yang mewarisi kata purba itu; yang dikenal justru kata-kata yang
mungkin dapat dianggap sebagai kata tempatan. Kata-kata itu dapat
dikelompokkan ke dalam dua keloinpok dengan anggota dan empat
kelontpok tanpa anggota.
Kelompok dengan anggota adalali kelompok isi dengan lima anggota
dan kelompok w a jjk a dengan tiga anggota; sedangkan kelompok tanpa
anggota adalah L i m po, untu. Lsks, dan koni.
Keloinpok isi terdiri atas isi yang digunakan dalain baliasa Tolaki di
Patikala dan baliasa Bugis di Lamunde; i;is i yang digunakan dalam bahasa
Tolaki di Sanggona dan Wanggudu, bahasa Moronene di Wimbn Bangka dan
Raliantari, bahasa Bajo di Lawey, bahasa Wowonii di Noko. dan bahasa
Kulisusu di Kurolabu; 3 p i s i yang digunakan dalam baha,sa Tolaki di
Sabulakoa dan Laeya; tj i i yang digunakan dalam bahasa C'ia-cia dialek
Gondabaru dan Masiri; dan /;/ ? yang digunakan dalam bahasa Cia-cia dialek
Lapandewa.
Kelompok w a pk a terdiri atas pa jjk a yang digunakan d;Uam bahasa
Sionipu di Talaga \\v a pk a yang digunakan dalam bahasa VVasilomata di
Wakambangura; dan ditemukan w a jj k a yang digunakan dalam bahasa
Muna di Sida Mangura.
Dalam pada itu, kelompok tanpa anggota terdiri atas k n i yang
digunakan dalam keempat dialek bahasa Pulo di Kepulauan Tukangbesi; L s
k symg digunakan dalam bahasa Kumbewaha di Kumbewaha; L i m po
yang digunakan dalam baliasa Todanga di Todanga dan bahasa Kambowa di
Lipu; dan untu yang digunakan dalam bahasa Jawa di Bangimsari.
(1083) hidup
tora : 6, 8—9
tcra : 10, 13
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toro : 1—4, 7
tuwD : 5
tu ""bu : 24—5









Kata purba *hu.dip 'hidup' (Dempwolff 1938:65) rupanya diwarisi oleh
berbagai bahasa daerah melalui proses metatesis sehingga dalam bahasa
Melayu dan kemudian dalam bahasa Indonesia serta sejumlah bahsa daerah
yang lain, rucila itu dikenal dengan kaia hidup dengan berbagai variasinya.
Dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara, ada satu bahasa
yang mengenal rucita itumelalui proses metatesis dan penyesuaian, yaitu
bahasa Pulo dialek Kapota yang mengenal kata id-o. Dalam sejumlah bahasa
yanglain, proses metatesis itu tidak atau belum teijadi; yang ada adalah
penyesuaian. Bahasa-baliasa kelompok itu adalah baliasa Jawa di Bangunsan
yang mengenal kata ur^\ bahasa Kambowa di Lipu yang mengenal kata
nohuri; baliasa Siompu di Talaga 1 yang mengenal kata nDuri\ baliasa
Wasilomata di Wakambangura yang mengenal kata nDuhi\ dan bahasa
Todanga di Todanga yang mengenal kata nw 'uhi.
Dalam pada itu, terdapat sejumlah bahasa yang nampciknya mengenal
rucita 'hidup' itu melalui pengenal terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tumbuh-tunibuhan. Bahasa-bahasa itu menggunakan kata yang mengacu
kepada rucita 'tunibuh' dengan bentuk purbanya '^tu(m)buh 'tumbuh'
(Dempwolff 1938:139). Bahasa yang mengenal rucita itu adalah bahasa Pulo
dialek Tongano Timur dan Taipabu yang menggunakan kata tu'^bu hd^n
bahasa Bugis di Lamunde yang menggunakan kata tuwo.
Kata lain yang dikenal untuk rucita itu adalali to ro yang digunakan
dalam semua dialek baliasa Tolaki; tor a yang digunakan dalam bahasa
Moronene di Wimbu Bangka, bahasa Bajo di Lawey, dan bahasa Wowonii di
Noko; dan tora yang digunakan dalam bahasa Kulisusu di Kurolabu.
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Sementara itn, bahasa Kumbewaha dan semua dialek bahasa Cia
menggunakan kata -d a-d i, sedangkan bahasa Muna di Sida Mangura
menggunakan kata no-d a-d i. Dalam pa(la itu, bahasa Pulo dialek Sandi
menggunakan kata ms'°ba I i yang mungkin merupakan kosakata tempatan.
(1103) kaki
kars :  1-2
oka re : 3-4. 7
karu : 6, 8-10, 13
ae :  14-5, 22-5
aje : 5
a? e :  16
kake :  18, 20-1
XaXi :  19
kaki :  12
hahe :  17
sikel :  11
Rucita 'kaki' yang kata piirbanya diduga *kaki 'kaki' (Deinpwoiff
1938:72) dalam bahasa-bahasa di vvilayah Sulawesi Tenggara dikenal melalui
sejumlah kata yang umumnya dapat dimasukkan ke dalam tiga kelompok.
Ketiga kelompok itu adalah kare dengan tiga anggota, as dengan tiga
anggota, kaki dengan empat anggota, dan sikel tanpa anggota.
Kelompok kare terdiri atas k a reyang dikenal dalam bahasaTolaki di
Patikala dan Sanggona; oka re yang dikenal dalam bahasa Tolaki ketiga
dialek lainnya; dan karu yang dikenal dalam bahasa-bahasa Morbnene baik di
Wumbu Bangka maupun di Raliantari, bahasa Bajo di Lawey, baliasa
Wowonii di Noko, dan bahasa Kulisusu di Kurobalu.
Kelompok as terdiri atas as yang dikenal dalam bahasa Siompu di
Talaga I, bahasa Wasilomata di Wakambangura. dan semua dialek bahasa
Pulo di Kepulauan Tukangbesi; o ^ yang dikenal dalam bahasa Todanga di
Todanga; dan aje dalam bahasa Bugis di Lamunde.
Kelompok kaki yang memperlihatkan ciri-ciri warisan kata purba *kaki
terdiri atas kaks yan% digunakan dalam bahasa Kumbewaha dan bahasa Cia-
cia dialek Masiri dan Lapandewa; XaXe dalam bahasa Cia-cia dialek
Gondabaru; kaki dalam bahasa Muna di Sida Mangura; dan hahe Halam
bahasa Kambowa di Lipu. Sementara itu bahasa Jawa di Bangunsari

























Dalam bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara, rucita 'kotor'
dikenal melalui tidak kurang dari 19 kata, balk yang dapat dimasukkan ke
dalam suatu kelompok maupun yang "menyendiri". Kata yang dapat
dikelompokkan adalah Jcdsjsj, inosanJ, kotor, dan ru%u, sedangkan kata yang
lain umumnya "menyendiri".
Kelompok kosisiitviXm atas kosisiy?Lng dikenal dalam bahasa Tolaki di
Patikala; niokosisi yang digunakan dalam bahasa Tolaki di Sanggona,
Wanggudu, dan Laeya, sedangkan di Sabulakoa yang dikenal adalah mokoisi^
Kelompok mosani terdiri atas inosani ymg digunakan dalam baliasa
Kulisusu di Kurolabu, dan wokosani ymg digunakan dalam bahasa Bajo di
Lawey dan bahasa Wowonii di Noko. Kelompok kotontrdin atas kotory^ng
dikenal dalam bahasa Pulo dialek Taipabu dan kotoroy?sig digunakan dalam
bahasa Cia-cia dialek Gondabaru.
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Kelompok yang agak luas daerab sebaibya adalah kelompok ru "Ai/yang
beranggotakan empat kata. Kelompok itu terdiri atas ru^bu dalam bahasa
Siompu di Talaga I, moburuiaXwa. bahasa Cia-cia diaiek Masiri, maro%u
dalam bahasa Pulo diaiek Kapota dan Tongano Timur, dan moxwnbuAaXam
bahasa Kumbewaha dl Kumbewaha.
Kelompok tanpa anggota terdiri atas rota (bahasa Bugis di Lamunnde),
(bahasa Cia-cia diaiek Lapandewa), (bahasa Moronene diaiek
Raliantari), haku (bahasa Waslomata diaiek Wakambangura), morikiyu
(bahasa Kambowa diaiek Lipu), (bahasa Todanga), mepkabaQatXxasn
Moronene diaiek Wumbu Bangka), ho<Posa (bahasa Pulo diaiek Sandi),















papa 6, 10, 13
capkain 11
Kata Indonesia mulut 'mulut' yang diduga diturunkan dari kata purba
*mulut (Dempwolff 1938:107) tidak terlihat jejaknya dalam bahasa di
wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk rucita itu, bahasa-bahasa Sulawesi
Tenggara mengenalnya melalui kata lain, baik yang dapat dikelompokkan
maupun yang "menyendiri". Kata yang dapat dikelompokkan adalah pondu
dengan dua anggota dan paba dengan enam anggota.
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Kelompok ponduymg dikenal dalam bahasa Tolaki, terdiri atas pondu
(dialek Patikala, Sanggona, dan Laeya); dan opondu (dialek Wangudu dan
Sabulakoa). Kelompok poba dikenal dalam beberapa bahasa yang umumnya
digunakan di pulau Muna dan Buton, baik yang secara administratif masuk
Kabupaten Muna maiipun Kabupaten Buton. Kelompok itu terdiri atas poba
(bahasa Cia-cia dialek Lapandewa), lalu b-oba ((bahasa Kumbewaha dan
bahasa Cia-cia dialek Gondabaru dan Masiri), (bahasa Todanga), wuba
(bahasa Muna dialek Sida Mangura), lioba (bahasa Siompu dialek Talaga),
popa (bahasa Kambowa dialek Lipu), dan voki (bahasa Wasilomata dialek
Wakambangura).
Dalam pada itu, kelompok tanpa anggota terdiri atas ///nf/(Bahasa Bugis
dialek Lamunde), (bahasa Bajo dialek Lawey dan bahasa Wowonii dialek
Noko), pusu (semua dialek bahasa Pulau di Kepulauan Tukangbesi), papa
(bahasa Moronene dialek Wumbu Bangka dan Rahantari, bahasa Kulisusu
























Dari semua kata yang digunakan untuk rucita 'pasir', tidak ada satu pun
yang dapat dikembalikan kepada kata purba * pasir 'pasir' (Dempwolfif
1938:115). Hanya dalam bahasa Bugis di Lamunde dikenal kata kasi yang
mungkin merupakan warisan dari kata purba *k9sik 'pasir' (Dempwolfif
1938:80).
Kata-kata itu pada umumnya dapat diduga berasal dari satu kelompok
besar terdiri atas enam anggota, dan kata lain yang "menyendiri". Kelompok
besar itu terdiri atas ons (bahasa Bajo dan Wowonii), ons (bahasa Tolaki
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kecuali dialek Wanggudu, baliasa Moronene, Sionipu, seinua dialek bahasa
Pulo); (bahasa Tolaki dialek Wanggudu), (baliasa Kulisusu), b-o
(bahasa Muna dan Todanga), /; Jrt£(bahasa Kuinbewaha dan Cia-cia), to
«£ (baliasa Wasilomata), kahi (bahasa Moronene dialek Wunibu Bangka); ko
msy a (baliasa Kambowa), dan wad"! (bahasa Jawa di Bangunsari).
Dari sebarannya dapat disimpulkan bahwa pada dasamya bahasa-bahasa
di Sulawesi Tenggara inenggunakan kata yang berasal dari kata piirba yang
sania. Namun, nainpaknya kata itu tidak berasal dari atau nierupakan turunan






























Untuk rucita 'rambut', bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara
niengenal dua kata asal yang penting, yaitu yang diduga berasal dari kata
purba ""buuk 'rambut' (Denipwolflf 1938:37) dan *bulu 'bulu' (Dcnipwolff
1938:34). Kata-kata yang dituninkan dari kediia kata purba itu dikenal di
wilayah sebar yang luas, dibandingkan dengan kata lain yang "nien> cndiri".
Kata yang diduga berasal dari "^/bi/titadalali pu (bahasa Moronene dialek
Rahantari); puu (bahasa Cia-cia dialek Masiri); wu (bahasa Tolaki dialek
Patikala, baliasa Bajo dialek Lawey, bahasa Wowonii dialek Noko, bahasa
Kulisusu dialek Kurolabu, bahasa Todanga); wuu (bahasa Tolaki dialek
Sanggona dan bahasa Moronene dialek Wumbu Bangka); dan owu (bahasa
Tolaki dialek Wangudu, Sabulakoa, dan Laeya);
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Kata yang berasal dari kata purba *bulu adalah vulunotbtu (bahasa
Wasilomata), wulunotbtu (bahasa Muna), dan wdunopotu (bahasa Cia-sia
dialek Lapandewa). Bahasa yang mengenal kata itu untiik Vambut', selalu
menyatakan "bulu yang terdapat di kepala". Dengan demikian, kelompok itu
menjadi menarik Jika dihubungkan dengan kelompok yang mengutamakan
'kepala', yaitu kelompok pota Dalam kelompok itu muncul potu (bahasa
Siompu), pod'u (bahasa Cia-cia dialek Gondabaru), dan dapjcuta (bahasa
Kumbewaha). Dalam hubungan itu, kata hotu yang dikenal dalam semua
dialek bahasa Pulo di Kepulauan Tukangbesi pun dapat dimasukkan sebagai
anggota kelompok itu.
Kenyataan itu menunjukkan bahwa selain bahasa Bugis di Lamunde
yang mengenal kata g^/na, bahasa Jawa di Bangunsari yang mengenal kata
ranibuK semua bahasa di Sulawesi Tenggara pada dasamya mewarisi kedua
kata purba itu; kemudian melakukan penyesiiaian sehingga menampilkan
kata yang agak berbeda.
(1167) sayap
pani ; 5-6, 12-21,
pa hi :  1
opani : 3-4, 7
pandi : 8-9
kawE :  10
kaps : 22
kappi : 23-5
suwi^wi :  11
Di Sulawesi Tenggara terdapat dua kelompok besar bahasa dalam
mengenal rucita 'sayap'. Berdasarkan kata-kata yang muncul dalam kedua
kelompok itu, hubiingannya dengan bahasa purba tidak dapat dilacak
sehingga besar kemungkinan semua kata itu merupakan kosakata tempatan.
Kedua kelompok itu adalah kelompok pani dengan empat anggota dan
kelompok kape yang juga terdiri atas empat anggota. Di samping itu, ada
kelompok suwf^wi yang tanpa anggota.
Kelompok pani terdiri atas paniy^iwg luas daerah sebamya, mencakup
seluruh wilayali kecuali bahasa Pulo di Kepulauan Tukangbesi, meliputi
bahasa-bahasa Tolaki (dialek Sanggona), Bugis, Moronene, Mima, Siompu,
Wasilomata, Todanga, Kambowa, Kumbewalia, dan Cia-cia; pahi (bahasa
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Tolaki dialek Patikala); (bahasa Tolaki dialek Wanggudu dan Laeya);
dan pandi(bahasa Bajo dan Wowonii).
Kelompok /caps terdiri atas /cawsQaahasa Kulisusu); lcaps()oahasa Pulo
dialek Kapota); dan /cappi (bahasa Pulo dialek lainnya). Dalam pada itu,


















Dalain bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, rucita 'telur' pada
uinuinnya dikenal melalui sejunilah kata yang inasih jelas memperlihatkan
kesainaan asal. Kata purba untuk rucita itu adalali *(t)sliiR (Detnpwolfif
1938:134) dan warisannya terdapat dalam kelompok kata tidudengan lima
varian. Kata lain yang juga membentuk kelompok adalah bio dengan tiga
anggota, dan "tsU dengan empat anggota. Selain itu, terdapat kelompok
gorau d&agaa tiga anggota dan "do/c tanpa anggota.
Kelompok tioiu terdiri atas tdo (bahasa Bugis); tiolu (bahasa Tolaki
kecuali dialek Patikala dan Sanggona); tfdu (bahasa Tolaki dialek
Sanggona); tiyolu (bahasa Tolaki dialek Patikala); dan tUcdu (bahasa
Kumbewaha dan Cia-cia). Data itu memberikan petunjuk bahwa bahasa
Tolaki mengenal kata yang sebenamya sama, sedangkan bahasa Kumbewaha
mungkin sebenamya merupakan salah satu dialek bahasa Cia-cia.
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Kelompok bio terdiri atas bio (bahasa Moronene dialek Rahantari); biyo
(bahasa Bajo dan Kulisusu); dan biyo (bahasa Moronene dialek Wumbu
Bangka dan bahasa Wowonii). Data itu pun meinberikan petunjuk bahwa
sebenaniya bahasa Wowonii inungkin inenipakan salah satu dialek bahasa
Bajo.
Kelompok "tsli terdiri atas "tsU (baiiasa Siompu); (bahasa
Kambowa); uiitsli (bahasa Wasilomata dan Todanga); dan Xunt^U (bahasa
Muna). Dalam pada itu, kelompok gorau secara utuh dikenal di keeinpat
dialek bahasa Pulo di Kepulauan Tukangbesi. Anggota kelompok itu adalah
gorau Sandi), (dialek Kapota dan Taipabu), dan (dialek
Tongano Timur).
Kata Vo^digunakan oleh masyarakat bahasa Jawa di Bangunsari.
(1199) ular













Kata yang digunakan untuk menyatakan rucita 'ular' muncul dalam dua
kelompok besar, saa dan ids, masing-masing dengan variannya. Di samping
kedua kelompok itu, terdapat dua kata yang sama sekali tidak
memperlihatkan hubungan dengan kelompok besar itu. Dengan demikian
dapat diduga bahwa kedua kata itu mehipakan khazanah tempatan yang
"asli".
Kelompok saa terdiri atas saa (bahasa Todanga, Cia-c»a dialek
Gondabaru dan Masiri, bahasa Pulo); sa% (bahasa Cia-cia aialek
Lapandewa); sa'^o (bahasa Tolaki dialek Patikala dan Sanggona): osao
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(bahasa Tolaki dialek Sabulakoa dan Laeya); dan sawa (baliasa
Kuinbewalia). Berian sawa ineinberikan petunjuk adanya kemungkinan
bahwa semula bahasa-bahasa itu mengenal rucita 'iilar' dengan idar sawah,
keinudian dalam peinbicaraan sehari-hari terjadi penyederhanaan dan
penyingkatan sehingga yang tertinggal adalah sawa dengan beragam
variannya itu, sedangkan berian ular jiistni digunakan dalam bahasa yang
lain.
Kelompok uls terdiri atas ula (bahasa Bugis); uId (bahasa Jawa); ide
(bahasa Moronene dialek Wumbu Bangka); uls (bahasa Bajo, Wowonii,
Kulisusu, Sioinpu, dan Wasiloinata); (baliasa Tolaki dialek Wanggudu);
dan (baliasa Muna).
Sementara itu, bahasa Moronene dialek Rahantari mengenal kata
Xatjedo, sedangkan bahasa Kambowa mengenal kata wina^
4.3 Persentasi Dialektometri
Setelah data kebahasaan dipetakan (lihat lampiran 5) dan dideskripsikmi
sebaran kosakatanya, niaka langkah selanjutnya mencoba meiighitung sejauh
mana jarak kosakata antara desa-desa yang bertetangga.
Perhitungan dialektronietri yang digunakan dalam laporan ini hanyalah
perhitungan dialektometri berdasarkan jaringan segitiga antardesa saja (lihat
Lampiran 6).
Perhitungan yang bersifat pennutasi tidak dilakukan mengingat hal itu
sudah dilakukan pada perhitungan leksikostatistik.
Hasil penghitungan dialektometri (lihat Lampiran 7) yang tertera di
bawah nierupakan hasil penghitungan dari semua varian yang muncul dari
setiap desa yang bertetangga. Interprestasi terhadap hasil penghitungan itu
menggunakan pemilahan yang diusulkan oleh Lander (1990).
4.2 Hasil Perhitungan Dialektometri:
1 :2 0%
1 : 3 0%
1 : 5 73,33%
1 : 9 53,33%
1 : 13 40%
7 : 11 80%
7 ; 12 73,33%
8; 9 0%
8 : 10 20%
9 : 10 20%
15 : 19 53,33%
15 : 20 46,66%
16 : 17 40%
16 : 18 46,66%
16 ; 19 46,66%
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2 : 13 13,33% 9 : 17 66,66% 16:21 46,66%
2:4 0% 9 : 23 86,66% 17: 18 66,66%
2 : 5 73.33% 9 : 24 80% 17:22 86,66%
3 :4 20% 10 11 80% 17:23 86,66%
3 : 7 20% 10 17 73,33% 18 : 21 33,33%
3 : 8 46,66% 11 12 73,33% 18 : 22 53,33%
3 : 9 46,66% 11 15 73,33% 19:20 26,66%
4 : 5 73,33% 11 16 86,66% 19 : 21 20%
4 : 6 46,33% 11 17 86,66% 20 :21 26,66%
4 : 7 0% 12 13 66,66% 20:25 66,66%
5:6 66,66% 12 15 26,66% 21 :22 66,66%
5 : 13 73,33% 13 14 60% 21 : 23 73,33%
6: 7 46,66% 13 15 60% 21 : 25 73,33%
6 : 12 66,66% 14 15 20% 22 : 23 20%
6 : 13 26,66% 14 20 46,66% 23 : 24 13,33%
7 : 8 46,66% 14 25 80% 23 : 25 20%
7 :
10
46,66% 15 16 33,33% 24 : 25 13,33%
Hasil penghitungan jarak kosakata antardesa yang dinyatakan dalam
persentasi, menurut Lander, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:




S 70% beda bahasa
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan rambu-rambu inenginterpretasi
angka-angka jarak kosakata, inaka dapat diperkirakan situasi kebahasaan di
Sulawesi Tenggara sebagai berikut:
A. Desa-desa yang memperlihatkan kesamaan (< 30%) adalah




1; 3 Desa Patikala (bhs. Mekongga)-Desa Wanggudu (bhs.
Tolaki)
2 : 3 Desa Sanggona (bhs. Mekongga)-Desa Wanggudu (bhs.
Tolaki)
2:4 Desa Sanggona (bhs. Mekongga)-Desa Sabulakoa
(bhs.Tolakl)
3 : 4 Desa Wanggudu (bhs. Toiaki)-Desa Sabulako (bhs. Tolaki)
3 : 7 Desa Wanggudu (bhs. Tolaki)-Desa Laeya (bhs. Tolaki)
4 : 7 Desa Sabulako (bhs. Tolaki)-Desa Laeya (bhs. Tolaki)
6 : 13 Desa Wumbu Bangka (bhs. Moroiienc)-Desa Rahantari
(bhs. Rahantari)
8 ; 9 Desa Lawey (bhs. Wowoni)-Desa Noko (bhs. Wowonii)
8: 10 Desa Lawey (bhs. Wowonii)-Desa Kurolabu (bhs.
Kulisusu)
9 : 10 Desa Noko (bhs. Wowonii)-Desa Kurolabu (bhs. Kulisusu)
12 : 15 Desa Mangura (bhs. Muna)-Desa Wakainbangura (bhs.
Wasilomata)
14 : 15 Desa Talaga 1 (bhs. Siompu)-Desa Wakainbangura (bhs.
Wasilomata)
19 : 20 Desa Gonda Baru (bhs. Gonda Baru)-Dcsa Masiri (bhs. Cia
Cia)
19:21 Desa Gonda Baru (bhs. Gonda Baru)-Dcsa Lapandewa (Cia
Cia)
20 : 21 Desa Gonda Baru (bhs. Gonda BanO-Dcsti Lapandewa (Cia
Cia)
22:23 Desa Kapota (Pulo Kapota)-Desa Sandi (bhs. Pulo
(Kaledupa))
23 : 24 Desa Sandi (bhs. Pulo Kaledupa)-Desa Tangano Timur
(bhs. Pulo Tomia)
23 : 25 Desa Sandi (bhs. Pulo Kaledupa)-Des:) Taipabu (bhs. Pulo
Binongko)
24:25 Desa Tangano Timur (bhs. Pulo Tomia)-Desa
Taipabu (bhs. Pulo Binongko)
B. Desa-desa yang memperliliatkan perbedaan wicara (31—40%) adalah




15: 16 Desa Wakambangura (bhs. Wasilomata)-Desa Todanga
(bhs. Todanga)
16 : 17 Desa Todanga (bhs. Todanga)-Desa Lipu (bhs. Kamobowa)
18:21 Desa Kumbewaha (bhs. Kumbewaha)-Desa Lapandewa
(bhs. Cia Cia)
C. Desa-desa yang memperlihatkan perbedaan subdialek (41—50%)
adalah
3 : 8 Desa Wanggudu (bhs. Tolaki)-Desa Lawey (bhs. Wowonii)
3 : 9 Desa Wanggudu (bhs. Tolaki)-Desa Noko (bhs. Wowonii)
4 : 6 Desa Sabulakoa (bhs. Tolaki)-Desa Wumbu Bangka (bhs.
Moronene)
6 : 7 Desa Wumbu Bangka (bhs. Moronene)-Desa Laeya (bhs.
Tolaki)
7 : 8 Desa Laeya (bhs. Wowonii)-Desa Lawey (bhs. Wowonii)
7 : 10 Desa Laeya (bhs. Wowonii)-Desa Kurolabu (bhs. (hs.
Kulisusu)
14 : 20 Desa Talaga Satu .(bhs. Siompu)-Desa Masiri (bhs. Cia Cia)
15 : 20 Desa Wakambangura (bhs. Wasilomata)-Desa Masiri (bhs.
Cia Cia)
16 : 18 Desa Todonga (bhs. Todonga)-Desa Kumbewaha (bhs.
Kumbewaha)
16 : 19 Desa Todonga (bhs. Todonga)-Desa Gondo Baru (bhs.
Gondo Baru)
16 : 21 Desa Todonga (bhs. Todonga)-Desa Lapandewa (bhs. Cia
Cia)
D. Desa-desa yang memperlihatkan perbedaan diaiek (51—69%) adalah
1  : 5 Desa Patikala (bhs. Mekongga)-Desa Lamunde (bhs.
Bugis)
1  : 9 Desa Patikala (bhs. Mekongga)-Desa Noko (bhs. Wowonii)
5 : 6 Desa Lamunde (bhs. Bugis)-Desa Wumbu Bangka( bhs.
Moronene)
6:12 Desa Wumbu Bangka (bhs. Bugis)-Desa Sida Mangura
(bhs. Mima)
9: 17 Desa Noko (bhs. Wowonii-Desa Lipu (bhs. Kambowa)




13 ; 14 Desa Rahantari (bhs. Rahantari)-Desa Talaga I (bhs.
Siompu)
13 : 15 Desa Rahantari (bhs. Rahantari)-Desa Wakambangura (blis.
Wasiloniata)
15 : 19 Desa Wakambangura (bhs. Wasiiomata)-Desa Gondo
Baru (bhs. Gondo Baru)
17 ; 18 Desa Lipu (bhs. Kamobowa)-Desa Kuinbewaha (bhs.
Kumbewaha)
18 : 22 Desa Kumbewaha (bhs. Kiunbewaha)-Desa Kapota (bhs.
Pule Kapota)
20 :25 Desa Masiri (bhs. Cia Cia)-Desa Taipapu (bhs. Pule
Binongko)
21 : 22 Desa Lapandewa (bhs. Cia Cia)-Desa Kapota (bhs. Pulo
Kapota)
Desa-desa yang meniperlihalkan pcrbedaan bahasa (> 70%) adalah
1 : 5 Desa Palikala (bhs. Mekongga)-Desti Lainunde (bhs.
Bugis)
2 : 5 Desa Sanggona (bhs. Mekongga)-Desa Latnunde (bhs.
Bugis)
4 : 5 Desa Sabtilakoa (bhs. Tolaki)-Desa Lamunde (bhs. Bugis)
5: 13 Desa Lamunde (bhs. Bugis)-Desa Rahantari (bhs.
Rahantari)
7:11 Desa Laeya (bhs. Tolaki)-Desa Bangun Sari (bhs. Jawa)
7 : 12 Desa Laeya (bhs. Tolaki)-Desa Sida Mangura (bhs. Muna)
9:23 Desa Noko (bhs. Wowonii)-Desa Sandi (bhs. Pulo
Kaledupa)
9 : 24 Desa Noko (bhs. Wowonii)-Desa Tangano Timur (bhs.
Pulo Kaledupa)
10: 11 Desa Kurolabu (bhs. Kulisusu)-Desa Bangun Sari (bhs.
Jawa)
10 : 17 Desa Kurolabu (bhs. Kuiisusu)-Desa Lipu (bhs. Kambowa)
11 : 12 Desa Bangun Sari (bhs. Jawa)-Desa Sida Mangura (bhs.
Muna)
11 : 16 Desa Bangun Sari (bhs. Jawa)-Desa Todonga (bhs.
Todonga)
11 : 17 Desa Bangun Sari (bhs. Jawa)-Desa Lipu (bhs. Konibowa)
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14; 25 Desa Taiaga I (bhs. Siompu)-Desa Taipabu (bhs. Pulo
Binongko)
17 ; 22 Desa Lipu (bhs. Kombowa)-Desa Kapota (bhs. Pulo
Kapota)
17:23 Desa Lipu (bhs. Kombowa)-Desa Saudi (bhs.Pulo
Kaiedupa)
21 : 23 Desa Lapandewa (bhs. Cia Cia)-Desa Saudi (bhs. Pulo
Kaiedupa)
21 : 25 Desa Lapandewa (blis. Cia Cia)-Desa Taipu (bhs.. Pulo
Biuougko)
4.4 Jumlah Bahasa
Berdasarkau ke-15 peta bahasa (lihat Lampirau 4) luaka dapat diperkirakau
baliwa bahasa-bahasa yaug terdapat di Sulawesi Teuggara terkesau ada 5
buah kelouipok. Dalam hal iui terlihat pada peughimpuuau berkas isoglos
(lihat Lampirau 7). peuumpukan garis yaug tebal pada wiiayah-wilayah
terteutu meugesaukau adauya peugelompokan bahasa. Pengeiompokauuya
adalah sebagai berikut:
I. Kelompok Bahasa-Bahasa Tolaki terdiri atas tiga subkelompok yaitu
subkelompok Tolaki, subkelompok Wowouii-Kulisusu, dan
subkelompok Moroueue-Rahautari
II. Kelompok Bahasa-Bahasa Muua-Ciacia terdiri atas subkelompok
Muua, subkelompok Ciacia, subkelompok kumbewaha,
subkelompok Todauga-Kambowa
III. Kelompok Bahasa-Bahasa Pulo terdiri atas satu subkelompok Pulo
Kapota-Tomia-Kaledupa-Biuougko
IV. Kelompok Bahasa Bugis hauya terdiri dari satu subkelompok yaitu
subkelompok Bugis Lamuude
V. Kelompok Bahasa Jawa hauya terdiri dari satu subkelompok yaitu
subkelompok Jawa Bauguu Sari
Jika meuilik lebih jauh lagi ke perliituugau dialektometri (lihat
Lampirau 6), maka akau terlihat adauya keceuderuugau yaug sejajar deugau
hasil berkas isoglos. Hauya saja kesau yaug didapatkau dari ketebalau garis-
garis berkas isoglos itu hauya dipakai uutuk membautu melihat distribusi dan
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peiiibagian secara tasax. Ap^ila ingin melihat pembagian yang lebih teliti
haruslali dibantu dengan hasil perhitungan dialektometri.
Berdasarkan perhitungan dialektometri, Kelompok Bahasa-Bahasa
Tolaki cenderung inembentuk satu kelompok. Akan tetapi jika diamati lebih
jauh dapat dipecah atas dua subkelompok yaitu subkelompok Tolaki-
Moronene-Rahantari dan subkelompok Wowonii-Kulisusu. Perbedaan yang
muncul di antara kedua kelompok itu maksimum 53,33% yaitu jarak kosakata
yang diinterpretasikan sebagai beda dialek antara Desa Patikala (bhs. Tolaki
Mekongga)-Desa Noko (bhs. Wowonii).
Selanjutnya, Kelompok Bahasa-Bahasa Muna-Ciacia terdiri atas empat
subkelompok Muna-Wasilomata mengelompok sebagai subdialek dan
perbedaan yang ada di antara mereka hanya mencapai 26,66%. Subkelompok
Ciacia mencakup tiga desa yaitu Gonda Baru, Lapandewa, dan Masiri yang
juga mengelompok karena perbedaannya tak melebihi 30%. Subkelompok
kumbewaha, dan Todanga-Kambowa masing-masing berdiri sendiri karena
karena perbedaan yang muncul sudah mencapai subdialek (50%) dan dialek
(69%).
Kelompok Bahasa-Bahasa Pulo kemungkinan dapat terdiri atas tiga
subkelompok yaitu subkelompok Pulo Binongko-Pulo Tomia, subkelompok
Pulo Kaledupa, dan subkelompok Pulo.Kapota, jika ditinjau dari sudul berkas
isoglos. Akan tetapi menurut hasil perhitungan dialektometri, perbedaan yang
muncul di antara ketiga subkelompok itu maksimal hanya mencapai 30%
(tercatat 20% dan 13,33%). Berdasarkan hasil perhitungan itu, interpretasinya
yang dapat diberikan menyatakan bahwa ketiga subkelompok itu masih
digolongkan satu bahasa. Beda wicara pun tak terlihat dari hasil hitungan
dialektometri. Dengan demikian, kelompok bahasa Pulo dapat dianggap satu
kesatuan menjadi satu kelompok bahasa Pulo saja tanpa pembagian lebih
lanjut pada tataran subdialek maupun dialek.
Kelompok Jawa dan Bugis masing secara tegas menyatakan sebagai
bahasa yang berbeda dengan semua kelompok bahasa yang ada di Sulawesi
Tenggara. Berdasarkan hasil perhitungan dialektometri kelompok Jawa dan





Hasil penelitian ini belum memperhitungkan kosakata budaya dasar, frase,
dan k^imat. Berdasarkan hasil perhitungan ieksikostatistik di Propinsi
Sulawesi Tenggara diperkirakan terdapat lima kelompok bahasa, yaitu
1. kelompok bahasa Tolaki,
2. kelompok bahasa Muna—Cia-cia,
3. kelompok bahasa Pulo,
4. kelompok bahasa Bugis, dan
5. kelompok bahasa Jawa.
Berdasarkan hasil pengliimpunan berkas isoglos dan perhitungan
isoglos dan dialektometri di Propinsi Sulawesi Tenggara, diperkirakan
terdapat lima kelompok bahasa, yaitu
1. kelompok bahasa-bahasa Tolaki yang terdiri dari tiga subkelompok,
yaitu (1) subkelompok Tolaki, (2) subkelompok Wowonii—
Kulisisu, da (3) subkelompok Moronene—^Rahantari;
2. kelompok bahasa-bahasa Muna—Cia-cia yang terdiri dari empat
subkelompok, yaitu (1) subkelompok Muna, (2) subkelompok Cia-
cia, (3) subkelompo Kumbewaha, dan (4) subkelompok
Todangan—^Kambowa;
3. kelompok bahasa-bahasa Pulo yang hanya terdiri dari satu
subkelompok, yaitu subkelompok Plo KapK)ta—^Tomia—
Kaledupa—^Binongko;
4. Kelompok bahasa Bugis yang hanya terdiri dari satu subkelompok,
yaitu subkelompok Bugis Lamunde; dan
5. kelompok bahasa Jawa yang hanya terdiri dari satu subkelompok,
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Babasa abu
1
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga awu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'apu
3 Wanggudu Tolaki awu
4 Sabulakoa Tolaki aawu
5 Lamunde Bugis awu
6 Wumbu Bangka Morunene awu
7 Laeya Tolaki awu
8 Lawey Bajo awu
9 Noko Wowonii awu
10 Kurolabu Kulisusu awu
11 Bangun Sari Jawa awu
12 Sida Mangura Muna Xabu
13 Rahantari Moronene apu
14 Talaga I Siompu abu
15 Wakambangura Wasilomata abu
16 Todanga Todanga abu
17 Lipu Kambowa habu
18 Kumbewaha Kumbewaha hawu
19 Gonda Bam Cia-Cia hapu
20 Masiri Cia-Cia habu
21 Lapandewa Cia-Cia hawu
22 Kapota Pulo (Kapota) a<t>u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dalika
24 Tonggano Timur rtilo (Tomia) dalika
25 Taipabu Pulo (Binongko) dalika
75
Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Mama Babasa air
2
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga iwoi
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'ipoi
3 Wanggudu Tolaki e''o
4 Sabulakoa Tolaki iwoi
5 Lamunde Bugis was
6 Wumbu Bangka Moninene e'e
7 Laeya Tolaki iwoi
8 Lawey Baio baho
9 Noko Wowonii baho
10 Kurolabu Kulisusu £ £
11 Bangun Sari Jawii bafiu
12 Sida Mangura Muna 0W£
13 Rahantari Moronene
14 Talaga I Sioinpu 0£
15 Wakambangura Wasilomata fl3DW£
16 Todanga Todanga gDW£
17 Lipu Kambowa inov£
18 Kumbewaha Kumbewaha UW£




21 Lapandewa Cia-Cia ££
22 Kapota Pulo (Kapota) u:<t)£
23 Sandi Pulo (Kaledupa) t£'^£
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) t£''£
25 Taipabu Pulo (Binongko) t£''£
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa akar
3
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ha:ka
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ohaka
3 Wanggudu Tolaki ohaka
4 Sabulakoa Tolaki ahaka
5 Lamunde Bugis uro'
6 Wumbu Bangka Morunene haka
7 Laeya Tolaki ahaka
8 Lawey Bajo haka
9 Noko Wowonii haka
10 Kurolabu Kulisusu haka'
11 Bangun Sari Jawa an at
12 Sida Mangura Muna paraka
13 Raliantari Moronene haka
14 Talaga I Siompu kulESE
15 Wakambangura Wasilomata pahaka
16 Todanga Todanga kalisE
17 Lipu Kambowa kalisE
18 Kumbewaha Kumbewaha asa
19 Gonda Baru Cia-Cia paXasa
20 Masiri Cia-Cia kliESE
21 Lapandewa Cia-Cia purasa
22 Kapota Pulo (Kapota) akka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) akka
24 Tonggano Timur PWo (Tomia) akka
25 Taipabu Pulo (Binongko) akka
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PemOaanBakma
No. Nama Desa Nama Bahasa alir (me)
4
1 Patikala Tolakl Dialek Mekongga wa:
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga wa'a
3 Wanggudu Tolaki wa:
4 Sabulakoa Tolaki wa:
5 Lamunde Bugis masab
6 Wumbu Bangka Morunene wowa:
7 Laeya Tolaki wa:
8 Lawey Bajo solo
9 Noko Wowonii solo
10 Kurolabu Kulisusu wa: uie
11 Bangun Sari Jawa mill
12 Sida Mangura Muna nomawa
13 Rahantari Moronene papa:
14 Taiaga 1 Sioinpu sipulu
15 Wakambangura Wasilomata nalele
16 Todanga Todanga nawa:
17 Lipu Kambowa si: unae
18 Kumbewaha Kumbewaha winulu
19 Gonda Barn Cia-Cia pa'a
20 Masiri Cia-Cia sab
21 Lapandewa Cia-Cia wa'a
22 Kapota. Pulo (Kapota) "atpulu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) <t>ulu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) "a<t)ulu
25 Taipabu Pulo (Binongko) "a(t)ulu
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa anak
5
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ana
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 9 90 ana
3 Wanggudu Tolaki oana
4 Sabulakoa Tolaki oana
5 Lamunde Bugis ano^
6 Wumbu Bangka Morunene ana
7 Laeya Tolaki oana
8 Lawey Bajo ana
9 Noko Wowonii ana
10 Kurolabu Kulisusu ana*^
11 Bangui! Sari Jawa are
12 Sida Mangura Muna anahi
13 Rahantari Moronene ana
14 Talaga I Siompu Hana
15 Wakambangura Wasilomata Hana'^i
16 Todanga Todanga kaindai
17 Lipu Kambowa kaimdan
18 Kumbewaha Kumbewaha ana
19 Gonda Baru Cia-Cia U]}kaka
20 Masiri Cia-Cia ana
21 Lapandewa Cia-Cia "'u^aka
22 Kapota Pulo (Kapota) a:na
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ana
24 Tonggano Timur Palo (T®mia) a:na
25 Taipabu Pulo (Binongko) a:na
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PemeUumBahfaa
No. Nama Desa Nama Bahasa angin
6
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga apuwa
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'opuwa
3 Wanggudu Tolaki opua
4 Sabulakoa Tolaki Dpua
5 Lamunde Bugis am
6 Wumbu Bangka Morunene qalu
7 Laeya Tolaki opua
8 Lawey Bajo PUV8
9 Noko Wowonii puwe
10 Kurolabu Kulisusu Qalu
11 Bangun Sari Jawa am
12 Sida Mangura Muna kawena
13 Rahantari Moronene bara
14 Talaga I Siompu kapea
15 Wakambangura Wasilomata kavsla
16 Todanga Todanga kawea
17 Lipu Kambowa kawena
18 Kumbewaha Kumbewaha xibu
19 Gonda Baru Cia-Cia goi
20 Masiri Cia-Cia kawea
21 Lapandewa Cia-Cia gown
22 Kapota Polo (Kapota) ka(t>ea
23 Sandi Polo (Kaledupa) <l)ande
24 Tonggano Timor Polo (Tomia) tande
25 Taipabu Polo (Binongko) (t>ande
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa aniing
7
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga da:hu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga dahu '
3 Wanggudu Tolaki odahu
4 Sabulakoa Tolaki odahu
5 Lamunde Bugis asu
6 Wumbu Bangka Morunene dahu
7 Laeya Tolaki odahu
8 Lawey Bajo dahu
9 Noko Wowonii dahu
10 Kurolabu Kulisusu dahu
11 Bangun Sari Jawa asu
12 Sida Mangura Muna a^ahu
13 Rahantari Moronene dahu
14 Talaga 1 Siompu mantoa
15 Wakambangura Wasilomata da'u
16 Todanga Todanga mantowa
17 Lipu Kambowa mantova
18 Kutnbewaha Kumbewaha kinau
19 GondaBaru Cia-Cia au
20 Masiri Cia-Cia mantoa
21 Lapandewa Cia-Cia au
22 Kapota Pulo (Kapota) o:tu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) o:bu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) o:feu
25 Taipabu Pulo (Binongko) o:bu
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Peuutmm Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa apa
8
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga hapo
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga hapo
3 Wanggudu Tolaki Dhapa
4 Sabulakoa Tolaki aha wo
5 Lamunde Bugis aga
6 Wumbu Bangka Morunene hapa
7 Laeya Tolaki ahawa
8 Lawey Bajo hapavo
9 Noko Wowonii hapavo
10 Kurolabu Kulisusu hapa
11 Bangun Sari Jawa apa
12 Sida Mangura Muna ahae
13 Rahantari Moronene hapa
14 Talaga 1 Siompu asna
15 Wakambangura Wasilomata naawe
16 Todanga Todanga mabaka
17 Lipu Kambowa ahae
18 Kuinbewaha Kumbewaha paxa' e
19 Gonda Barn Cia-Cia paXa'' e
20 Masiri Cia-Cia haena
21 Lapandewa Cia-Cia para' e
22 Kapota Pulo (Kapota) panira
23 Sandi Pulo (Kaledupa) panira
24 Tonggano Timur I*ulo (Tomia) hanira
25 Taipabu Pulo (Binongko) hanira
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa api
9
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga a: pi
2 Sanggona Toiaki Dialek Mekongga 'api
3 Wanggudu Tolaki oapi
4 Sabulakoa Tolaki oapi
5 Lamunde Bugis a:pi
6 Wumbu Bangka Morunene api
7 Laeya Tolaki oapi
8 Lawey Bajo api
9 Noko Wowonii api
10 Kurolabu Kulisusu api
11 Bangun Sari Jawa geni
12 Sida Mangura Muna ifi
13 Rahantari Moronene api
14 Talaga I Siompu Hipi
15 Wakambangura Wasilomata 'ifi
16 Todanga Todanga wea
17 Lipu Kambowa wsna
IS Kumbewaha Kumbewaha api
19 Gonda Baru Cia-Cia api
20 Masiri Cia-Cia api
21 Lapandewa Cia-Cia api
22 Kapota Pulo (Kapota) ahu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ahu
24 Tonggano Timur Mo (Tomia) lukapi
25 Taipabu Pulo (Binon^o) lukapi
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PenMaoH Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa apung (me)
10
1 Patikala Tolakl Dialek Mekongga liiondo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga hiilondo
3 Wanggudu Tolaki liiondo
4 Sabulakoa Tolaki lulondo
5 Lamunde Bugis monaQ
6 Wumbu Bangka Momnene lolonto ubielolontoa
7 Laeya Tolaki lulondo
8 Lawey Bajo lonto
9 Noko Wowonii lonto*^
10 Kurolabu Kuiisusu lonto ui^
11 Bangun Sari Jawa kemambai^
12 Sida Mangura Muna nolanto
13 Rahantari Moronene lolonto
14 Talaga I Siompu lanto
15 Wakambangura Wasilomata nolanto
16 Todanga Todanga molanto
17 Lipu Kainbowa lanto uboe -
18 Kumbewaha Kumbewaha lanto
19 Gonda Bam Cia-Cia ampe
20 Masiri Cia-Cia lanto
21 Lapandewa Cia-Cia lanto
22 Kapota Pulo (Kapota) lonto
23 Sandi Pulo (Kaledupa) lonto
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) lonto
25 Taipabu Pulo (Binongko) lonto
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa asap
11
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga ahu'
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga '3:110
3 Wanggudu Tolaki oahu
4 Sabulakoa Tolaki oahu
5 Lamunde Bugis rumpu
6 Wuinbu Bangka Morunene kue ahu
7 Laeya Tolaki oahu
8 Lawey Bajo ahu
9 Noko Wowonii ahu
10 Kurolabu Kulisusu ahu'
11 Bangun Sari Jawa kello
12 Sida Mangura Muna Xumbo
13 Rahantari Moronene ahu
14 Talaga 1 Sioinpu umbo
15 Wakambangura Wasilomata umbo
16 Todanga Todanga 'umbo
17 Lipu Kambowa humpo
18 Kuinbewaha Kumbewaha ka'u
19 Gonda Baru Cia-Cia haw
20 Masiri Cia-Cia humbo
21 Lapandewa Cia-Cia hau
22 Kapota Pulo (Kapota) ko'o
23 Sandi P.ulo (Kaledupa) ko'o
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) gopo
25 Taipabu Pulo (Binongko) gopo
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Pem^aanBahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa awan
12
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga oseru
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ta'i opuwa
3 Wanggudu Tolaki ogawu
4 Sabulakoa Tolaki agawu
5 Lainunde Bugis el:ut)
6 Wuinbu Bangka Morunene seru
7 Laeya Tolaki tai usa'
8 Lawey Bajo gawu
9 Noko Wowonii gawu
10 Kurolabu Kiilisusu kundo
11 Bangun Sari Jawa menduut)
12 Sida Mangura Muna olu
13 Rahantari Moronene SEfU
14 Talaga I Siompu Halu
15 Wakambangura Wasilomata wolu
16 Todanga Todanga o:lu
17 Lipu Kainbowa 3:wlu
18 Kiimbewaha Kumbewaha xuto
19 Gonda Baru Cia-Cia dIu
20 Masiri Cia-Cia Mu
21 Lapandewa Cia-Cia 'olu
22 Kapota Pulo (Kapota) bna
23 Sandi Pulo (Kaledupa) bna
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) brio
25 Taipabu Pulo (Binongko) bno
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa ayah
13
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga a:ma
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^ama
3 Wanggudu Tolaki ama
4 Sabulakoa Tolaki oama
5 Lamunde Bugis ambo'
6 Wumbu Bangka Morunene ama
7 Laeya Tolaki ama
8 Lawey Bajo tama»)ku
9 Noko Wowonii tamai^ku
10 Kurolabu Kulisusu tama*^
11 Bangun Sari Jawa ba'^pa
12 Sida Mangura Muna ama
13 Rahantari Moronene ama
14 Talaga I Siompu lamaNde
15 Wakambangura Wasilomata Hama
16 Todanga Todanga owama
17 Lipu Kambowa Ha:ma
18 Kumbewaha Kumbewaha ama
19 Gonda Baru Cia-Cia ama
20 Masiri Cia-Cia ama
21 Lapandewa Cia-Cia '^ama
22 Kapota Pulo (Kapota) a:ma
23 Sandi Pulo (Kaledupa) a:ma
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) a:ma
25 Taipabu Pulo (Binongko) a:ma
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PemOaauBakasa
No. Nama Desa Nama Bahasa bagaimana
14
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga tste' smbe'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tetE 'smbEto
3 Wanggudu Tolaki tE^EmbE
4 Sabulakoa Tolaki kE^EmbE
5 Lamunde Bugis map:ikoga
6 Wumbu Bangka Morunene kanaumpe
7 Laeya Tolaki tEEmbs
8 Lawey Bajo kanaamps
9 Noko Wowonii kana ampHe
10 Kurolabu Kulisusu kaUmpEhano
11 Bangun Sari Jawa keprinE
12 Sida Mangura Muna PEdahamai
13 Rahantari Moronene kalaumpE
14 Talaga 1 Siompu asna
15 Wakanibangura Wasilomata naafai
16 Todanga Todanga naigkE^amai
17 Lipu Kambowa nangkRhaE
18 Kumbewalia Kumbewaha mbopaxa' e
19 Gonda Baru Cia-Cia maimpa'' e
20 Masiri Cia-Cia mbahaE
21 Lapandewa Cia-Cia mba' umpa'e
22 Kapota Pulo (Kapota) touigpa
23 Sandi Pulo (Kaledupa) a<|>ana'umpa
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) (t>anaun]pa
25 Taipabu Pulo (Binongko) (t>anaun)pa
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No. Nama Desa Nama Bahasa baik
15
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga meamba
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ms'ambo
3 Wanggudu Tolaki msamba
4 Sabulakoa Tolaki meamba
5 Lamunde Bugis mak:£sii)
6 Wumbu Bangka Moninene monco
7 Laeya Tolaki meamba
8 Lawey Bajo moiko
9 Noko Wowonii moiko
10 Kurolabu Kulisusu manka
11 Bangui) Sari Jawa apt
12 Sida Mangura Muna neta:
13 Rahantari Moronene maica
14 Talaga I Siompu ne:ta:
15 Wakainbangura Wasilomata neta:
16 Todanga Todanga nameta:
17 Lipu Kainbowa meta:
18 Kumbewaha Kumbewalia amela
19 Gonda Baru Cia-Cia Humela
20 Masiri Cia-Cia bela
21 Lapandewa Cia-Cia umela
22 Kapota Pulo (Kapota) leama
23 Sandi Pulo (Kaledupa) l£a:ma
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ndeu
25 Taipabu Pulo (Binongko) ndeu
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Pemetaan Bahasa
!no. Nama Desa Nama Bahasa bakar
16
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga tina*nu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tmu\
3 Wanggudu Tolaki tinunu
4 Sabulakoa Tolaki mondunu
5 Lamunde Bugis tunu
6 Wumbu Bangka Morunene tunu
7 Laeya Tolaki tinunu
g Lawey Bajo tunu
9 Noko Wowonii tunu
10 Kurolabu Kulisusu cunu"^
11 Bangun Sari Jawa mbakar
12 Sida Mangura Muna tunu
13 Rahantari Moronene tunuo
14 Talaga I Siompu ne:tunu
15 Wakambangura Wasilomata tunu
16 Todanga Todanga tunuwe
17 Lipu Kambowa tunu*^
18 Kumbewaha Kumbewaha cunu
19 Gonda Baru Cia"Cia cHunue
20 Masiri Cia-Cia Dhunu
21 Lapandewa Cia-Cia cunu
22 Kapota Pulo (Kapota) honunu
23 Saiidi Pulo (Kaledupa) raigpu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) tunu
25 Taipabu Pulo (Binongko) tunu
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No. Nama Desa Nama Baliasa balik
17
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mebuli:li
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pekule
3 Wanggudu Tolaki niwolits
4 Sabulakoa Tolaki niwDlite
5 Lamunde Bugis gilii)
6 Wuinbu Bangka Morunene biiili
7 Laeya Tolaki niwolite
8 Lawey Bajo mompite
9 Noko Wowonii mompite
10 Kuroiabu Kulisusu walinaho
11 Bangun Sari Jawa ba^i
12 Sida Mangura Muna wolita
13 Rahantari Moronene bidilio
14 Talaga 1 Siompu b^alili
15 Wakambangura Wasilomata volita
16 Todanga Todanga awo
17 Lipu Kambowa biduli
18 Kumbewaha Kumbewaha biduwi
19 Gonda Baru Cia-Cia bululie
20 Masiri Cia-Cia balfie
21 Lapandewa Cia-Cia bancuale
22 Kapota Pulo (Kapota) kotti
23 Sandi Pulo (Kaledupa) n}bali
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kotti





No. Nama Desa Nama Bahasa banyak
18
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga dadio"^
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga dadino
3 Wanggudu Tolaki dadio
4 Sabulakoa Tolaki dadio
5 Lamunde Bugis maoga
6 Wumbu Bangka Morunene mealu
7 Laeya Tolaki dadio
8 Lawey Bajo mehina
9 Noko Wowonii mehina
10 Kurolabu Kulisusu ompole
11 Bangun Sari Jawa okeh
12 Sida Mangura Muna nobari
13 Rahantari Moronene mealu
14 Talaga I Sioinpu b^ari
15 Wakambangura Wasilomata b^ahi
16 Todanga Todanga nob^ahi
17 Lipu Kainbowa pall
18 Kumbewaha Kumbewaha mowide
19 Gonda Baru Cia-Cia to'^aXu
20 Masiri Cia-Cia bar!
21 Lapandewa Cia-Cia toVu
22 Kapota Pulo (Kapota) koruo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) koruo
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) koruo
25 Taipabu Pulo (Binongko) koruo
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Pen^aan Bahasa
No. Nama Desa Nama Babasa baring
19
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mandutirru
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga manduturu
3 Wanggudu Tolaki mandicturu
4 Sabulakoa Tolaki maisD iso'
5 Lamunde Bugis b'
6 Wumbu Bangka Morunene leleha
7 Laeya Tolaki mskide haako
8 Lawey Bajo kdEdo
9 Noko Wowonii kdsdo
10 Kurolabu Kulisusu kolsb
11 Bangun Sari Jawa turon
12 Sida Mangura Muna ndals
13 Rahantari Moronene bobals
14 Talaga I Siompu "a"dde
15 Wakambangura Wasilomata "dale
16 Todanga Todanga "dais
17 Lipu Kainbowa pa"dal£
18 Kumbewaha Kumbewaha ke^kels
19 Gonda Baru Cia-Cia pi "a "dale
20 Masiri Cia-Cia "dale
21 Lapandewa Cia-Cia "dale
22 Kapota Puio (Kapota) n}bale
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tqbale
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) r^bale
25 Taipabu Pulo (Binongko) iT}bale
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Pemetaan Bahasa
So. Nama Desa Nama Bahasa baru
20
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga muDihu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga puoihu
3 Wanggudu Tolaki woohu^
4 Sabulakoa Tolaki wuohu
5 Lamunde Bugis ba:ru
6 Wunibu Bangka Morunene tonina
7 Laeva Tolaki wuohu^
8 Lawey Bajo sarai
9 Noko Wowonii sarai
10 Kurolabu Kulisusu ntonina
11 Bangiin Sari Jawa a nar
12 Sida Maiigura Muna buXou
13 Rahantari Moronene tunia
14 Talaga 1 Siompu bu^DU
15 Wakambangura Wasilomata buow
16 Todanga Todanga bu^ou
17 Lipu Kambowa buhou
18 Kumbewaha Kumbewaha wukou
19 Gonda Baru Cia-Cia baru
20 Masiri Cia-Cia wukou
21 Lapandewa Cia-Cia wukou
22 Kapota Pulo (Kapota) 03OU
23 Sandi Pulo (Kaledupa) cpo'^ou
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 0OOU
25 Taipabu Pulo (Binongko) 0DOU
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No. Nama Desa Nama Bahasa basah
21
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mosetle
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mosels
3 Wanggudu Tolaki bondo
4 Sabulakoa Tolaki mossls
5 Lamunde Bugis marica
6 Wumbu Bangka Morunene mosele
7 Laeya Tolaki mosel8
8 Lawey Bajo mobaho
9 Noko Wowonii mobaho
10 Kurolabu Kulisusu mopita
11 Bangun Sari Jawa teles
12 Sida Mangura Muna nomsns
13 Rahantari Moronene mbsleke
14 Talaga I Siompu nobere
15 Wakambangura Wasilomata b^ehe
16 Todanga Todanga nogode
17 Lipu Kambowa pami
18 Kumbewaha Kumbewaha motopa
19 Gonda Baru Cia-Cia mbeiXe
20 Masiri Cia-Cia morama
21 Lapandewa Cia-Cia moburu
22 Kapota Pule (Kapota) mepa
23 Sandi Puio (Kaledupa) mepa
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) jep8
25 Taipabu Pulo (Binongko) j8p8"m8pa
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Pemetaan BakoM
No. Nama Desa Nama Babasa batu
12
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga natu
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekongga patu
3 Wanggudu Tolaki awatu
4 Sabulakoa Tolaki awatu
5 Lamunde Bugis ba;tu
6 Wumbu Bangka Morunene watu
7 Laeya Tolaki owatu
8 Lawey Bajo watu
9 Noko Wowonii watu
10 Kurolabu Kulisusu wacHu'
11 Bangun Sari Jawa watu
12 Sida Mangura Mima kontu
13 Rahantari Moronene patu
14 Talaga I Siompu kontu
15 Wakambangura Wasilomata CDntu
16 Todanga Todanga contu
17 Lipu Kambowa to"duvrin
18 Kuiiibewaha Kumbewalia wacu
19 Gonda Baru Cia-Cia facHu
20 Masiri Cia-Cia ako
21 Lapandewa Cia-Cia oka
22 Kapota Pulo (Kapota) (patu
23 Sandi Piilo (Kaledupa) (|>atu
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) <t>atu
25 Taipabu Pulo (Binongko) •patu
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa beberapa
23
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga opino
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ^opio
3 Wanggudu Tolaki opiopio
4 Sabulakoa Tolaki opio pio
5 Lamunde Bugis siasiaga
6 Wumbu Bangka Morunene opiepina
7 Laeya Tolaki opio pio
8 Lawey Bajo opinaopina
9 Noko Wovvonii opinaepina
10 Kurolabu Kiilisusu pinapina
11 Bangui! Sari Jawa pinten
12 Sida Mangura Mima dopesehae
13 Rahantari Moronene opia
14 Talaga I Siompu peonu
15 Wakambangura Wasilomata seats
16 Todanga Todanga sese'^ae
17 Lipu Kainbowa pinen
18 Kiimbewaha Kuinbewaha popopina
19 Gonda Baru Cia-Cia popia
20 Masiri Cia-Cia ahae
21 Lapandewa Cia-Cia popia
22 Kapota Pulo (Kapota) popipopina
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pinapina
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bohifia




|No. Nama Desa Nama Bahasa belah (me)
24
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mowo:ta
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mop Ota
3 Wanggudu Tolaki niwota
4 Sabulakoa Tolaki mow oka
5 Lamunde Bugis map:ue^
6 Wuinbu Bangka Morunene woa: utiwoae
7 Laeya Tolaki ni wota
8 Lawey Bajo sika
9 Noko Wowonii sika
10 Kurolabu Kulisusu wota^
11 Bangui! Sari Jawa nigar
12 Sida Mangura Muna boXa
13 Rahantari Moronene poa:
14 Talaga I Siompu peta
15 Wakanibangura Wasilomata ve^ka
16 Todanga Todanga W8ta
17 Lipu Kainbowa w8ta um8^ n8e
18 Kumbewaha Kumbewaha wola
19 Gonda Baru Cia-Cia ho^ka8
20 Masiri Cia-Cia w8ta
21 Lapandewa Cia-Cia hooka's
22 Kapota Pulo (Kapota) (t)8^ka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) (l)ol:a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) <t)8Qka





No, Nama Desa Nama Bahasa benar
25
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga msi)go:n3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tekono
3 Wanggudu Tolaki tekooD
4 Sabulakoa Tolaki tekono
5 Lamunde Bugis
6 Wumbu Bangka Morunene menona:
7 Laeya Tolaki tekono
8 Lawey Bajo tskoma
9 Noko Wowonii tekona
10 Kuroiabu Kulisusu monona
11 Bangun Sari Jawa benner
12 Sida Mangura Muna notantu
13 Rahantari Moronene banara
14 Talaga 1 Siompu kotii'u
15 Wakambangura Wasiloniata neinto:
16 Todanga Todanga kotu^u
17 Lipu Kambowa kotuhu*^
18 Kumbewaha Kumbewaha tocu^ u
19 Gonda Baru Cia-Cia kocuhu
20 Masiri Cia-Cia kocHuhu
21 Lapandewa Cia-Cia kocuhu
22 Kapota Pulo (Kapota) sita
23 Sandi Pulo (Kaledupa) Tcobe
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bannara" mantotu




No. Nama Desa Nama Bahasa bengkak
26
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga kamba
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kamba
3 Wanggudu Tolaki kamba
4 Sabulakoa Tolaki kamba*^
5 Lainunde Bugis boro
6 Wumbu Bangka Morunene kamba
7 Laeya Tolaki kamba
8 Lawey Bajo kamba
9 Noko Wowonii kampa
10 Kurolabu Kulisusu kamba
11 Bangun Sari Jawa abuh
12 Sida Mangura Muna nowso
13 Rahantari Moronene ^kamba
14 Talaga 1 Siompu HDtente
15 Wakanibangura Wasilomata v8no
16 Todanga Todanga noienie
17 Lipu Kambowa sudu^
18 Kunibewaha Kumbewaha b^ok'j
19 Gonda Baru Cia-Cia tents
20 Masiri Cia-Cia tents
21 Lapandewa Cia-Cia mowao
22 Kapota Pulo (Kapota) be^ki
23 Sandi Pulo (Kaledupa) bai^ka
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ba^ka
25 Taipabu Pulo (Binongko) be"t8
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No. Nama Desa Nama Bahasa benih
27
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga online
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pine
3 Wanggudu Tolaki owine
4 Sabulakoa Tolaki pahoro
5 Lamunde Bugis bine
6 Wumbu Bangka Momnene powule
7 Laeya Tolaki pahoro
8 Lawey Bajo pombulo
9 Noko Wowonii pombulo
10 Kuroiabu Kulisusu pombulo
11 Bangui! Sari Jawa wineh
12 Sida Mangura Muna wine
13 Rahantari Moronene ini:
14 Talaga I Sioinpu pine
15 Wakambangura Wasilomata vine
16 Todanga Todanga owine
17 Lipu Kambowa wine
18 Kiimbewaha Kuinbewaha pembida
19 Gonda Baru Cia-Cia pine
20 Masiri Cia-Cia pine
21 Lapandewa Cia-Cia wine
22 Kapota Pulo (Kapota) c|)i"e
23 Sandi Pulo (Kaledupa) penjbiio
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia)




No. Nama Desa Nama Bahasa berat
28
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mDmerni
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga momeni
3 Wanggudu Tolaki mobsa
4 Sabulakoa Tolaki mobea
5 Lamunde Bugis tano'^
6 Wumbu Bangka Morunene mobena
7 Laeya Tolaki mobsa
g Lawey Bajo mobena
9 Noko Wowonii mobena
10 Kurolabu Kulisusii mobea
11 Bangiin Sari Jawa abot
12 Sida Mangura Muna nobine
13 Rahantari Moronene mobea
14 Talaga I Siompu nob^ie
15 Wakambangura Wasilomata nob^ine
16 Todanga Todanga nob^e:
17 Lipu Kambowa pine
18 Kumbewaha Kumbewaha mobuwe
19 Gonda Baru Cia-Cia mob-owa
20 Masiri Cia-Cia mobie
21 Lapandewa Cia-Cia moboa
22 Kapota Pulo (Kapota) motoha
23 Sandi Pulo (Kaledupa) moboha
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) >oha
25 Taipabu Pulo (Binongko) boha
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa berenang
29
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga lumaii^o
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga umai)o
3 Wanggudu Tolaki umai^D
4 Sabulakoa Tolaki umaj)o
5 Lamunde Bugis nar)9
6 Wumbu Bangka Momnene monai)i
7 Laeya Tolaki umaif)o
8 Lawev Bajo numai]i
9 Noko Wowonii numa»)i
10 Kurolabu Kulisusu na>}i
11 Bangun Sari Jawa nelani
12 Sida Mangura Muna doleni
13 Rahantari Moronene nonaQl
14 Talaga 1 Sjonipu noleni
15 Wakanibangura Wasilomata d-olsni
16 Todanga Todanga leni
17 Lipu Kambowa leni
18 Kiimbewaha Kumbewaha l8»)U
19 Gonda Bam Cia-Cia pikanaQu
20 Masiri Cia-Cia ponaf)u
21 Lapandewa Cia-Cia pikana*)u
22 Kapota Pulo (Kapota) kea(t)a
23 Sandi Pule (Kaledupa) na»)u
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kina(t)a
25 Taipabu Pulo (Binongko) kea(t)a
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Pemetaan Bahasa
N). Nama Desa Nama Babasa beri
30
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mowe:i
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pops*^]
3 Wanggudu Tolaki powsrf
4 Sabulakoa Tolaki w8:i
5 Lamunde Bugis aroQgi
6 Wumbu Bangka Morunene moweiho
7 Laeya Tolaki mombowehi
8 Lawey Bajo mbs:ho
9 Noko Wowonii mbe:ho
10 Kurolabu Kulisusu cina
11 Bangun Sari Jawa ken\
12 Sida Mangura Muna wa:Xo
13 Rahantari Moronene beho
14 Talaga I Siompu 9 9pa ane
15 Wakambangura Wasilomata va'^aw
16 Todanga Todanga wa:''ano
17 Lipu Kambowa waharne
18 Kumbewaha Kumbewalia b^ecu
19 Gonda Baru Cia-Cia 4apu8
20 Masiri Cia-Cia dapu
21 Lapandewa Cia-Cia dawu8
22 Kapota Pule (Kapota) hu'^u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hu'u
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hu'u
25 Taipabu Pulo (Binongko) hu'u
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No. Nama Desa Nama Bahasa berjalan
31
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mola:kD
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga lumolakD
3 Waiiggudu Tolaki lumako
4 Sabulakoa Tolaki molakolako
5 Lamunde Bugis jok
6 Wuinbu Bangka Morunene lolako
7 Laeya Tolaki lumolako
8 Lawey Bajo m6lii)ka
9 Noko Wowonii moliqka
10 Kurolabu Kulisusu liqka
11 Bangiin Sari Jawa melaku
12 Sida Mangura Muna dakala
13 Rahantari Moronene blako
14 Talaga I Siompu toliijka
15 Wakambangura Wasilomata d-okala
16 Todanga Todanga nskalakala
17 Lipu Kambowa Ndala
18 Kumbewalia Kuinbewaha lampa
19 Gonda Baru Cia-Cia ha^ka
20 Masiri Cia-Cia pspipila
21 Lapandewa Cia-Cia ha^ka
22 Kapota Pulo (Kapota) <t>ila
23 Sandi Pulo (Kaledupa) 4>ila
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) n3<|)fla
25 Taipabu Pulo (Binongko) nofila
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J'emOmmBahant
No. Nama Desa Nama Bahasa besar
32
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga owo:si
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pose
3 Wanggudu Tolaki owose
4 Sabulakoa Tolaki owose
5 Laniunde Bugis bp:o
6 Wuinbu Bangka Morunene owose
7 Laeya Tolaki owose
8 Lawey Baio owose
9 Noko Wowonii owose
10 Kurolabu Kulisusu owose
11 Bangui! Sari Jawa gedHe
12 Sida Mangura Muna nobala
13 Rahantari Moronene popose
14 Talaga I Siompu b^alaga
15 Wakambangura Wasilomata b^ala
16 Todanga Todanga no:ge
17 Lipu Kambowa no:ge
18 Kumbewaha Kumbewaha to'owe
19 Gonda Baru Cia-Cia tob'0a
20 Masiri Cia-Cia tob'wa
21 Lapandewa Cia-Cia tobwa
22 Kapota Pulo (Kapota) tooge
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tobge
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) tooha
25 Taipabu Pulo (Binongko) tooha
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No. Nama Desa Nama Bahasa dengar
57
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga podsaf
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga podea'^i
3 Wanggudu Tolaki podear
4 Sabulakoa Tolaki mombodea'^
5 Lamunde Bugis ii)kapi^a
6 Wumbu Bangka Morunene roDo:
7 Laeya Tolaki modear
8 Lawey Bajo mompodena
9 Noko Wowonii mompodena
10 Kurolabu Kulisusu ro»)£
11 Bangun Sari Jawa miTSY)
12 Sida Mangura Muna fetii)ke
13 Rahantari Moronene mompodea
14 Talaga I Siompu tii)alai
15 Wakambangura Wasilomata fetiB)ke
16 Todanga Todanga pohendede
17 Lipu Kambowa redene
18 Kumbewalia Kumbewalia pindD»)D
19 Gonda Baru Cia-Cia piNdos^o
20 Masiri Cia-Cia r3d-DJ)D
21 Lapandewa Cia-Cia pindD?)o
22 Kapota Pulo (Kapota) roioioo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) r3d-DJ)D
24 Tonggano Timur Pulo (Toraia) hikid-D?)o
25 Taipabu Pulo (Biiiongko) hfkid-ogo
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Babasa di dalam
58
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga uns:no
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga luneno
3 Wanggudu Tolaki iuneno
4 Sabulakoa Tolaki iuneno
5 Lainunde Bugis kilaloi)
6 Wumbu Bangka Moninene ban laro
7 Laeya Tolaki iunsno
8 Lawey Bajo laro
9 Noko Wowonii laro
10 Kurolabu Kulisusu ilaro
11 Bangun Sari Jawa nai^jero
12 Sida Mangura Muna wEilab
13 Rahantari Moronene bobno
14 Talaga I Siompu palab
15 Wakambangura Wasilomata va:lab
16 Todanga Todanga waelalo
17 Lipu Kambowa latE
IS Kumbewaha Kumbewaha ilab
19 Gonda Baru Cia-Cia ilab
20 Masiri Cia-Cia ilab
21 Lapandewa Cia-Cia 'ilab
22 Kapota Pulo (Kapota) ilaro
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dilaro
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ilab
25 Taipabtt Pulo (Binongko) ilaro
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Pentetam Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa di mana
59
1 Patlkala Tolaki Dialek Mekongga' umb£:e'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'umbe'e
3 Wanggudu Tolaki imber
4 Sabulakoa Tolaki mbei'
5 Lainunde Bugis korgag"'
6 Wuinbu Bangka Morunene haihapa
7 Laeva Tolaki imbsr
8 Lawey Bajo manina
9 Noko Wowonii manina
10 Kurolabu Kulisusu imama
11 Bangun Sari Jawa naqndi
12 Sida Mangura Muna nehamai
13 Rahantari Moronene dahana
14 Talaga I Sioinpu na''aniai
15 Wakambangura Wasilomata na'namaHi
16 Todanga Todanga Nde'amai
17 Lipu Kambowa nehaman
18 Kumbewaha Kumbewalia dipa'e
19 Gonda Baru Cia-Cia impa'e
20 Masiri Cia-Cia impa'e
21 Lapandewa Cia-Cia ka''iinipa''e
22 Kapota Pulo (Kapota) diun)pa
23 Sandi Pulo (Kaledupa) df unipa
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) imaunjpa
25 Taipabu Pulo (Binongko) imaunjpa
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Pemetam Bahaaa
No. Nama Desa Nama Bahasa di sini
60
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga iksmi
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'iksni
3 Wanggudu Tolaki ikeni
4 Sabulakoa Tolaki ikeni
5 Lainunde Bugis ikuwed;!
6 Wuinbu Bangka Morunene dice:na
7 Laeya Tolaki ikeni
8 Lawey Bajo ani
9 Noko Wowonii ani
10 Kurolabu Kulisusu rirJan
11 Bangun Sari Jawa naqkene
12 Sida Mangura Muna ne:ini
13 Rahantari Moronene dicena
14 Talaga 1 Sioinpu na'ini
15 Wakambangura Wasiloniata na:ini
16 Todanga Todanga Ndeini
17 Lipu Kambowa Ndenini
18 Kumbewaha Kumbewaha ninana
19 Gonda Baru Cia-Cia caina
20 Masiri Cia-Cia ka'ina
21 Lapandewa Cia-Cia ka'ine
22 Kapota Pulo (Kapota) dia"a
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dja"a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) imaa"a
25 Taipabu Pulo (Binongko) imai''a
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No. Nama Desa Nama Bahasa di situ
61
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga iki:tu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "ikitu
3 Wanggudu Tolaki ikiro
4 Sabulakoa Tolaki ikitu
5 Lamunde Bugis ikotu
n 6 Wumbu Bangka Morunene peeco
7 Laeya Tolaki ikitu
8 Lawey Bajo iso
9 Noko Wowonii iso
10 Kurolabu Kulisusu riiko
11 Bangun Sari Jawa nai)kDno
12 Sida Mangura Muna n8:itu
13 Rahantari Moronene cokena
14 Talaga 1 Siompu na*^itu
15 Wakambangura Wasilomata naiitu
16 Todanga Todanga Ndsitu
17 Lipu Kambowa sonsosDha:
18 Kumbewaha Kumbewaha ninancu
19 Gonda Baru Cia-Cia ka'^incHu
20 Masiri Cia-Cia kaincu
21 Lapandewa Cia-Cia ka'^incu
22 Kapota Pulo (Kapota) diisD
23 Sandi Pulo (Kaledupa) diatu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) imaisD
25 Taipabu Pulo (Binongko) imaiso
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P&iietaan Baluaa
No. Nama Desa Nama Bahasa pada
62
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga it)gi:tu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'ine
3 Wanggudu Tolaki la:
4 Sabulakoa Tolaki ken
5 Lainunde Bugis bada
6 Wumbu Bangka Morunene ban




11 Bangui! Sari Jawa rikob
12 Sida Mangura Miina ne
13 Rahantari Moronene
14 Talaga I Sioinpu nae
15 Wakambangura Wasilomata naHe
16 Todanga Todanga Nde
17 Lipu Kainbowa
18 Kuinbewaha Kuinbewaha ni
19 Gonda Baru Cia-Cia Nde^ea
20 Masiri Cia-Cia faie'^e
21 Lapandewa Cia-Cia
22 Kapota Pulo (Kapota) ka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pina
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ka
25 Taipabu Pulo (Binongko) ka
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Pemetaan Bahasa
No. Namo Desa Nama Bahasa dingin
63
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga moriiji
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga morini
3 Wanggudu Tolaki morini
4 Sabulakoa Tolaki morini
5 Lamunde Bugis gocie
6 Wumbu Bangka Morunene momapu
7 Laeva Tolaki morini
8 Lawey Bajo momapu
9 Noko Wowonii momapu
10 Kuroiabu Kulisusu momapu
11 Bangiin Sari Jawa aduem
12 Sida Mangura Muna norindima
13 Rahantari Moronene mokoseo
14 Talaga I Siompu noriNdi
15 Wakambangura Wasilomata no:hindi
16 Todanga Todanga mohindi
17 Lipu Kambowa morindi
18 Kiiinbewaha Kumbewaha mogaxi
19 Gonda Baru Cia-Cia mriNdi
20 Masiri Cia-Cia modlNdi
21 Lapandewa Cia-Cia modindi
22 Kapota Piilo (Kapota) monini
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kei)ku
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ks^ku
25 Taipabu Pulo (Binongko) k€i)ku
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa diri (ber)
64
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga meggokorro
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga meijgokDro'
3 Wanggudu Tolaki meggakoro
4 Sabulakoa Tolaki meggokara
5 Lainunde Bugis atatag
6 Wumbu Bangka Morunene wotdu
7 Laeva Tolaki meggakara
8 Lawey Bajo mensede
9 Noko Wowonii mensede
10 Kuroiabu Kulisusu tads uta&
11 Bangun Sari Jawa gaduek
12 Sida Mangura Muna srs
13 Rahantari Moronene msntade
14 Talaga I Siompu Hers
15 Wakambangura Wasilomata Hehe
16 Todanga Todanga tade
17 Lipii Kambowa tade utae
18 Kuinbewalta Kumbewaha tade
19 Gonda Baru Cia-Cia tade
20 Masiri Cia-Cia penta:ntade
21 Lapandewa Cia-Cia tade
22 Kapota Pulo (Kapota) tade
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tade
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) tade
25 Taipabu Pulo (Binon^o) tade
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PemetamBahami
No. Nama Besa Nama Bahasa dorong
65
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga soroi
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mesoro
3 Wanggudu Tolaki mesoro
4 Sabulakoa Tolaki soro
5 Lamunde Bugis sorof)
6 Wiunbu Bangka Morunene sa*o
7 Laeya Tolaki soro
8 Lawey Bajo monsurako
9 Noko Wowonii monsuirako
10 Kurolabu Kulisusu jumpanako
11 Bangun Sari Jawa surui}
12 Sida Mangura Muna dHudHu
13 Rahantari Moronene soro
14 Talaga I Siompu tHumpura
15 Wakambangura Wasilomata fodHuiu
16 Todanga Todanga dHumpuha:ne
17 Lipu Kainbowa jumpae
18 Kumbewaha Kumbewaha jujiian
19 Gonda Baru Cia-Cia tolae
20 Masiri Cia-Cia soro
21 Lapandewa Cia-Cia soro
22 Kapota Pule (Kapota) d-oho
23 Sandi Pulo (Kaledupa) soro
24 Tonggano Tiinur Pulo (Toinia) soro
25 Taipabu Pulo (Binongko) tHuru
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PemeUum Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa dua
66
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ruwo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ruwo
3 Wanggudu Tolaki DfUO
4 Sabulakoa Tolaki oruo
5 Lainunde Bugis dua
6 Wumbu Bangka Morunene oruo
7 Laeva Tolaki DfUO
8 Lawey Bajo oruwa
9 Noko Wowonii oruva
10 Kurolabu Kulisusu oruva
11 Bangui! Sari Jawa lore
12 Sida Mangura Muna duWa
13 Rahantari Moronene Dfua
14 Talaga 1 Siompu duwa
15 Wakainbangura Wasilomata duwa
16 Todanga Todanga huduwa
17 Lipu Kainbowa ruduva
18 Kuinbewalia Kuinbewalia xuwa
19 Gonda Baru Cia-Cia duXua
20 Mastri Cia-Cia d-orua
21 Lapandewa Cia-Cia doruwa
22 Kapota Pulo (Kapota) dua
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dua
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) akketua akkedua
25 Taipabu Pulo (Binongko) akksdua
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PemOiumBahata
No. Nama Desa Nama Babasa duduk
67
1 Patikala Tolaki Oialek Mekongga niend3tD:r3
2 Sanggona Toiaki Dialek Mekongga merershu
3 Wanggudu Tolaki mersrshu
4 Sabulakoa Toiaki mEnd3t3r3
5 Lainunde Bugis tiulaQ
6 Wumbu Bangka Morunene totoro
7 Laeya Tolaki mend3t3r3
8 Lawey Bajo tumotoro
9 Noko Wowonii tumotoro
10 Kurolabu Kulisusu tot3r3
11 Bangun Sari Jawa luQguh
12 Sida Mangura Muna nei)k3ra
13 Rahantari Moronene t3t3r3
14 Talaga I Siompu NtU3
15 Wakainbangura Wasilomata >)k3ha
16 Todanga Todanga dEt)k3ha
17 Lipu Kambowa »)k3ra
18 Kunibewaha Kumbewalia p3punda
19 Gonda Baru Cia-Cia h3Xa
20 Masiri Cia-Cia pEi5k3ra
21 Lapandewa Cia-Cia h3ra
22 Kapota Pulo (Kapota) pu"da
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kEdE
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kEde
25 Taipabu Pulo (Binongko) kEdE
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Pemetaan Batiasa
No. Nama Desa Nama Bahasa ekor
68
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga i:ku"
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga D^iku
3 Wanggudu Tolaki Diku
4 Sabulakoa Tolaki oiku^
5 Lainunde Bugis ik:o
6 Wumbu Bangka Morunene iki
7 Laeya Tolaki iku
8 Lawey Bajo iki
9 Noko Wowonii iki
10 Kuroiabu Kulisusu ikr
11 Bangui! Sari Javva buntut
12 Sida Mangura Muna punda
13 Rahantari Moronene siirako
14 Talaga 1 Siompu Isnsi
15 Wakanibangura Wasilomata lensi
16 Todanga Todanga idu
17 Lipu Kambowa Isnsi
18 Kumbewaha Kumbewaha kapuwi
19 Gonda Baru Cia-Cia ka'^isu
20 Masiri Cia-Cia pui
21 Lapandewa Cia-Cia kapuwi
22 Kapota Pulo (Kapota) iku
23 Sandi Pulo (Kaledupa) iku
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) '^iku
25 Taipabu Pulo (Binon^o) ''iku
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PemetaaaBaluaa
No. Nama Desa Nama Babasa empat
69
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga omba'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga omba"
3 Wanggudu Toiaki oomba
4 Sabulakoa Tolaki omba
5 Lamunde Bugis £p:a'
6 Wumbu Bangka Monmene opa:
7 Laeya Tolaki omba
8 Lawey Bajo opa:
9 Noko Wowonii opa:
10 Kurolabu Kiilisusu opa:
11 Bangun Sari Jawa pa>t
12 Sida Mangura Muna popa:
13 Rahantari Moronene opa:
14 Talaga 1 Siompu pa:
15 Wakambangura Wasilomata pa:
16 Todanga Todanga popaa
17 Lipu Kaiiibowa popa:
18 Kuinbewaha Kuinbewaha popa^a
19 Goiida Baru Cia-Cia popa^a
20 Masiri Cia-Cia 9 ?popa a
21 Lapandewa Cia-Cia popa\
22 Kapota Pule (Kapota) ga"a
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ga"^a
24 Tonggano Timur Puio (Tomia) pa'^a akkehaa
25 Taipabu Pulo (Binongko) akkshaa
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa engkau
70
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga i>)gi:tD
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 9. 9IQgO
3 Wanggudu Tolaki iQgoo'
4 Sabulakoa Tolaki
5 Lamunde Bugis i:ko
6 Wumbu Bangka Momnene icoo
7 Laeya Tolaki if)g3D''
8 Lawev Bajo iko'o
9 Noko Wowonii iko'^o
10 Kurolabu Kiilisusii i^koo'^
11 Bangiin Sari Jawa kows
12 Sida Mangura Muna "^ihintu
13 Rahantari Moronene
14 Talaga I Siompu Hintu
15 Wakambangura Wasilomata ihintu
16 Todanga Todanga hintu
17 Lipu Kambowa isuntu
18 Kumbewaha Kumbewaha isiminu
19 Gonda Baru Cia-Cia Hiso'o'
20 Masiri Cia-Cia iso'^o
21 Lapandewa Cia-Cia iso'^o
22 Kapota Pulo (Kapota) ikoo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) iko^a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ikoD
25 Taipabu Pulo (Binongko) iko'o
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Besa Nama Bahasa gall
71
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga mekali:hi
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mekalihi
3 Wanggudu Tolaki kinalihi
4 Sabulakoa Tolaki mekalihi
5 Lamunde Bugis kas'
6 Wumbu Bangka Morunene keken
7 Laeva Tolaki kalihi
8 Lawey Baio mek£k8
9 Noko Wowonii mekeke
10 Kurolabu Kulisusu keke'
11 Bangiin Sari Jawa ndii'dHo
12 Sida Mangura Muna seli
13 Rahantari Moronene kskeiho
14 Talaga I Sioinpu ssli
15 Wakambangura Wasilomata S8li
16 Todanga Todanga S£li
17 Lipu Kambowa S£li
18 Kunibewaha Kumbewalra sali
19 Gonda Baru Cia-Cia poQalie
20 Masiri Cia-Cia seli
21 Lapandewa Cia-Cia po^ali
22 Kapota Pulo (Kapota) ho"eke'
23 Sandi Pnlo (Kaledupa) keke
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) keke
25 Taipabu Pulo (Binongko) keke
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Pemaoan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa garam
72
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ohino
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^ohino
3 Wanggudu Tolaki peanihi
4 Sabulakoa Tolaki peanihi
5 Lainunde Bugis poj:o
6 Wumbu Bangka Morunene tahi
7 Laeya Tolaki peanihi
8 Lawey Bajo gara
9 Noko Wowonii gara
10 Kurolabu Kulisusu gara
11 Bangun Sari Jawa Uriah
12 Sida Mangura Muna Xohina
13 Rahantari Moronene gara
14 Talaga I Siompii gara
15 Wakanibangura Wasilomata gaha
16 Todanga Todanga gaha
17 Lipu Kambowa gara
18 Kuinbewaha Kumbewaha gaxa
19 Gonda Baru Cia-Cia gaXa
20 Masiri Cia-Cia gara
21 Lapandewa Cia-Cia garu
22 Kapota Pulo (Kapota) gara
23 Sandi Pulo (Kaledupa) gara
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) gara
25 Taipabu Pulo (Binongko) gara
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Pemoaan Bakam
No. Nama Besa Nama Bahasa garuk
73
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mskarukairu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mskaru
3 Wanggudu Tolaki mskaru
4 Sabulakoa Tolaki mskaru
5 Lamunde Bugis kakika^
6 Wumbu Bangka Monmene kaleka
7 Laeva Tolaki mskaru
8 Lawev Bajo kabsri
9 Noko Wowonii kabsri
10 Kurolabu Kulisusu kaw:ua^
11 Bangun Sari Jawa kubur
12 Sida Mangura Muna kura
13 Rahantari Moronene ksksD
14 Talaga I Siompu koito
15 Wakambangura Wasilomata kowito
16 Todanga Todanga kumpai
17 Lipu Kaiiibowa kumpari
18 Kumbewaha Kumbewaha kusai
19 Gonda Baru Cia-Cia kosaie
20 Masiri Cia-Cia kusai
21 Lapandewa Cia-Cia kusai
22 Kapota Pulo (Kapota) he^aho
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kaho
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hau
25 Taipabu Pulo (Binongko) kaho
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa gemuk, lemak
74
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga 3W0:S8
2 Sanggoiia Tolaki Diaiek Mekongga mepab
3 Wanggudu Tolaki mswab
4 Sabulakoa Tolaki m8wab
5 Lamunde Bugis commo'^
6 Wumbu Bangka Morunene molombi
7 Laeva Tolaki m8wab
8 Lawey Bajo m8walo
9 Noko Wowonii mewalo
10 Kurolabu Kulisusu mDbmpo
11 Bangui! Sari Jawa lem:u
12 Sida Mangura Muna tab'^a
13 Rahantari Moronene mobmpo
14 Talaga I Siompu b^alaga
15 Wakainbangura Wasilomata b^ala
16 Todanga Todanga tab^a
17 Lipu Kainbowa morumbu
18 Kuiiibewaha Kuinbewaha tab^a
19 Gonda Baru Cia-Cia tob'^0a
20 Masiri Cia-Cia to'^ofa bukuno
21 Lapandewa Cia-Cia taba
22 Kapota Pulo (Kapota) mo30u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) m3''30U
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ni3nu0u
25 Taipabu Pulo (Binongko) m3U0u
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No. Nama Besa Nama Bahasa 2121
75
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga i:si
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga nisi
3 Wanggudu Tolaki nisi
4 Sabulakoa Tolaki onisi
5 Lainunde Bugis isi
6 Wuinbu Bangka Morunene nisi
7 Laeva Tolaki onisi
8 Lawev Bajo disi
9 Noko Wowonii nisi
10 Kiirolabu Kiilisusu nisi
11 Bangun Sari Jawa untu
12 Sida Mangiira Muna wank a
13 Rahantari Moronene nisi
14 Talaga I Sioinpu panka
15 Wakambangura Wasilomata vanka
16 Todanga Todanga limpo
17 Lipu Kambowa limpo
18 Kiimbewaha Kumbewaha leks
19 Gonda Baru Cia-Cia ni'i
20 Masiri Cia-Cia nn
21 Lapandewa Cia-Cia .n
22 Kapota Pulo (Kapota) ko"i
23 Sandi Pulo (Kaledupa) k3"i
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) k3"i
25 Taipabu Pulo (Binongko) k3"i
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PemOaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Eahasa gigit
76
1 Patikala Tolaki Dialek Mekonppa kik;i:i
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga m£kiki
3 Wanggudu Tolaki nibakati
4 Sabulakoa Tolaki meka:
5 Lainunde Bugis ok:ko
6 Wuinbu Baiigka Monincne keao
7 Laeva Tolaki meka:
8 Lawev Bajo mei^kiki
9 Noko Wowoiui mej)kiki
10 Kurolabu Kulisiisu kikiino
11 Bangun Sari Jawa nokot
12 Sida Mangiira Miina sina
13 Rahantari Moronciie cea'^o
14 Talaga 1 Siompu ca^karu
15 Wakambangura Wasiloinaia sina
16 Todanga Todanga papaki
17 Lipu fCainbowa cukuti
18 Kumbewaha Cumbewaha (uci
19 Gonda Baru Cia"Cia ceXepue
20 ;Masiri Cia-Cia gerepu
21 ]Lapaiidewa iCia-Cia kukuci
22 ]Kapota ]Pulo (Kapota) caha
23 1Sandi ]Pulo fKftledupa) caha
24 'ronggano Tiinur ]Pulo (Tomia) caha
25 'raipabu ]^ 0 (Binongko) caha
ISO
Pemetaan Bahasa
No. Nama Besa Nama Bahasa gosok
77
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mogegeisi
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekongga mshahi
3 Wanggudu Tolaki nigoso
4 Sabulakoa Tolaki msgoso
5 Lamunde Bugis susu'
6 Wumbu Bangka Momnene ese
7 Laeya Tolaki msgogisi
8 Lawey Bajo goso^o
9 Noko Wowonii goso^o
10 Kurolabu Kiilisusu kikihino
11 Bangui! Sari Jawa (fikosoi
12 Sida Mangura Muna kitu
13 Rahantari Moronene isosio
14 Talaga I Siompu gigisi
15 Wakambangura Wasilomata gigisi
16 Todanga Todanga gogihi
17 Lipu Kainbowa sapiienihe
18 Kunibewaha Kumbewaha pagi
19 Gonda Bam Cia-Cia goso^e
20 Masiri Cia-Cia gOSD
21 Lapandewa Cia-Cia gigisi
22 Kapota Pulo (Kapota) k30ae
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ka"si:
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ka"si
25 Taipabu Pulo (Binongko)
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa gunung
78
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga 3:su
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'dsu
3 Wanggiidu Tolaki 33SU
4 Sabulakoa Tolaki 3SU
5 Lamunde Bugis bitlu'
6 Wuinbu Bangka Momnene tat)keno
7 Laeya Tolaki 3SU
8 Lawey Bajo wawono
9 Noko Wowonii wawono
10 Kurolabu Kulisusii tagke
11 Bangiin Sari Jawa gunn3»)
12 Sida Mangura Muna kab^aw3
13 Rahantari Moronene taQken3
14 Talaga I Sioinpu giin;u
15 Wakambangura Wasilomata gunu
16 Todanga Todanga gunu
17 Lipu Kainbowa taruku
18 Kunibewaha Kunibewaha gunu
19 Gonda Bam Cia-Cia tuxuku
20 Masiri Cia-Cia gunu
21 Lapandewa Cia-Cia gunu
22 Kapota Pulo (Kapota) (|)ui)ka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) (t>UQka
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) gu""u
25 Taipabu Pulo (Binongko) (t>UQka
V&l
Pemetaan Bakasm
No. Nama Desa Nama Bahasa hantam
79
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mowaQgui
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ^asa'^i
3 Wanggudu Tolaki gasaf
4 Sabulakoa Tolaki gasai
5 Lamiinde Bugis gas:a
6 Wumbu Bangka Morunene oanuo
7 Laeva Tolaki gosof
8 Lawey Bajo sea^io
9 Noko Wowonii seHai^io
10 Kurolabu Kulisusu peps 3*^
11 Bangui! Sari Jawa antem
12 Sida Mangura Miina woXa
13 Rahantari Moronene Ndols:
14 Talaga 1 Siompu b^eb^s
15 Wakambangura Wasilomata P3»)k0
16 Todanga Todanga hambisi
17 Lipu Kambowa rambasahane
18 Kuinbewaha Kuinbewaha pomaku
19 Gonda Baru Cia-Cia bebe^e
20 Masiri Cia-Cia popa
21 Lapandewa Cia-Cia
22 Kapota Pulo (Kapota) a:nu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) a:nu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) a:nu
25 Taipabu Pulo (Binongko) a:nu
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa hapus
80
1 Patlkala Tolaki Dialek Mekongga kukuhn
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kukuhna
3 Wanggudu Tolaki hapusui'
4 Sabulakoa Tolaki hapusu
5 Lamunde Bugis susrsu'
6 Wuinbu Bangka Morunene kikihino
7 Laeya Tolaki hapusu
8 Lawey Bajo moQkikihi
9 Noko Wowonii moi)kikihi
10 Kurolabu Kulisusu kikihi
11 Bangui! Sari Jawa tilapi
12 Sida Mangura Muna pusu
13 Rahantari Moronene hapusu'o
14 Talaga 1 Sioinpu gigisie
15 Wakanibangura Wasilomata pusiili
16 Todanga Todanga pusu
17 Lipu Kambowa hapusuvE
18 Kiimbewaha Kumbewaha gigisi
19 Gonda Baru Cia-Cia hapusue
20 Masiri Cia-Cia hapusuE
21 Lapandewa Cia-Cia gigisi
22 Kapota Piilo (Kapota) kisi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) siri
24 Tonggano Tiniur Pulo (Tomia) nila
25 Taipabu Pulo (Binongko) ma0o
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PropiatiSulmienTett^am
No. Nama Desa Nama Bahasa hati
81
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga a:te
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 9  ^0 ate
3 Wanggudu Toiaki ate
4 Sabulakoa Tolaki oate
5 Lamunde Bugis a:ti
6 Wumbu Bangka Morunene ate
7 Laeya Tolaki oateP
8 Lawey Bajo pelaro
9 Noko Wowonii pelaro
10 Kurolabu Kulisusu ate^
11 Bangun Sari Jawa ati
12 Sida Mangura Muna Xate
13 Rahantari Moronene ate
14 Talaga I Siompu lab
15 Wakambangura Wasilomata ate
16 Todaiiga Todanga ate
17 Lipu Kambowa hate^
18 Kumbewaha Kumbewaha hate
19 Gonda Baru Cia-Cia hate
20 Masiri Cia-Cia hate
21 Lapandewa Cia-Cia hate
22 Kapota Pulo (Kapota) ate
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ate
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ate
25 Taipabu Pulo (Binongko) ate
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Pemetaau Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa hidung
82
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga IJUISU
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ''oi^usu
3 Wanggudu Tolaki 3ei)8
4 Sabulakoa Tolaki 0SY)e
5 Laniunde Bugis Iqo'
6 Wumbu Bangka Morunene ei)e
7 Laeya Tolaki 38^8
8 Lawey Bajo 81)8
9 Noko Wowonii 8^8
10 Kurolabu Kulisusu 81)8
11 Bangui! Sari Jawa irui)
12 Sida Mangura Muna 08*^
13 Rahantari Moronene 8^8
14 Talaga I Siompu n8:
15 Wakambangura Wasiloinata n8:
16 Todanga Todanga n88
17 Lipu Kambowa n8:
18 Kuiiibewaha Kuinbewaha 01)3
19 Gonda Baru Cia-Cia 1}3'3
20 Masiri Cia-Cia •> 91)3 3
21 Lapandewa Cia-Cia 53*^3
22 Kapota Pulo (Kapota) QO'^O
23 Sandi Pulo (Kaledupa) yoho
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia)
25 Taipabu Pulo (Binongko) 53*^3
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Propiiai Sulameti Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa hidup
83
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ta:ro
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga toro
3 Wanggudu Tolaki toro
4 Sabulakoa Tolaki toro
5 Lamunde Bugis tuwo
6 Wuinbu Bangka Morunene tora
7 Laeya Tolaki toro
8 Lawey Bajo tora
9 Noko Wowonii tora
10 Kurolabu Kulisusu tora:'
11 Bangiin Sari Jawa urep
12 Sida Mangiira Mima nod*ad*i
13 Rahantari Moronene tora
14 Talaga I Siompu no'uri
15 Wakambangura Wasilomata no:''uhi
16 Todanga Todanga mo'uhi
17 Lipu Kambowa mohuri
18 Kiunbewalia Kuinbewaha d4i
19 Gonda Baru Cia-Cia
20 Masiri Cia-Cia
21 Lapandewa Cia-Cia dadi
22 Kapota Pulo (Kapota) id-o
23 Sandi Pulo (Kaledupa) msn}bali
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) turT}bu
25 Taipabu Pulo (Binongko) turT)bu
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa hijau
84
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga motaii
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ma'ida
3 Wanggudu Tolaki maido
4 Sabulakoa Tolaki motaf
5 Lainunde Bugis gahu'
6 Wuinbu Bangka Morunene mouse
7 Laeva Tolaki motai
8 Lawey Bajo mouse
9 Noko Wowonii mouso
10 Kurolabu Kulisusu maijo
11 Bangui! Sari Jawa ijo
12 Sida Mangura Muna i(fo
13 Rahantari Moronene mouso
14 Talaga 1 Sionipu Hijo
15 Wakambangura Wasiloinata kaidHo
16 Todanga Todanga mo'idHo
17 Lipu Kambowa kaidHo
18 Kumbewaha Kumbewaha ijo
19 Gonda Baru Cia-Cia ijkiiXi
20 Masiri Cia-Cia moijo
21 Lapandewa Cia-Cia •'ijo
22 Kapota Pulo (Kapota) nitHo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) nijo
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) iiijo
25 Taipabu Pulo (Binongko) nitHo
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PropmuSylatveUTeuggagit
No. Nama Desa Nama Bahasa hisap
85
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga ma' oso:i
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga ms' osD
3 Wanggudu Tolaki in as 3




6 Wumbu Bangka Momnene oso
7 Laeya Tolaki meoso
8 Lawey Bajo mohidapako
9 Noko Wowonii mohidapako
10 Kuroiabu ICulisusu to:o'
11 Bangun Sari Jawa timot




14 Talaga I Sioinpu gomi
15 Wakainbangiira Wasilomata sosopi
16 Todanga Todanga sonduwi
17 Lipu K.ainbowa gomi
18 Kumbewaha Kumbewaha gomi
19 Gonda Bam Cia-Cia soXob^o^e
20 Masiri Cia-Cia sosopi
21 Lapandewa Cia-Cia sosopi
22 Kapota Pulo (Kapota) miso
23 Sandi Pulo (Kaledupa) poii:o
24 Tonggano Timur jPulo (Tomia) ponno
25 Taipabu |P«io (Binongko) ponno
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Pemetaau Bahata
No. Nama Desa Nama Bahasa hitam
86
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga me's:t3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga me'eto
3 Wanggudu Tolaki ms'etD
4 Sabulakoa Tolaki mseto'
5 Lamunde Bugis ator)
6 Wumbu Bangka Morunene molori
7 Laeya Tolaki mseto'
8 Lawey Bajo mohalo
9 Noko Wovvonii muhalo
10 Kurolabu Kulisiisu mahab
11 Bangiin Sari Jawa irei)
12 Sida Mangura Muna kaXita
13 Rahantari Moronene maita
14 Talaga I Siompu naita
15 Wakainbangura Wasilomata kaita
16 Todanga Todanga ma'ita
17 Lipu Kainbowa kahita
18 Kunibewaha Kunibewaha makita
19 Gonda Baru Cia-Cia t)ki:ta
20 Masiri Cia-Cia makita
21 Lapandewa Cia-Cia makita
22 Kapota Pulo (Kapota) biru
23 Sandi Pulo (Kaledupa) biru
24 Tonggano Timur Pulo (Totnia) biru
25 Taipabu Pulo (Binongko) biru
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Prt^iusi SuUnvesi Tenggara-
No. Nama Desa Nama Bahasa hitung
87
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga mersiks^
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mereke
3 Wanggudu Tolaki doaf
4 Sabiilakoa Tolaki modoa
5 Lainunde Bugis rekcQ
6 Wumbu Bangka Morunene doao
7 Laeya Tolaki medoa
8 Lawey Bajo dowa
9 Noko Wowonii dova
10 Kuroiabu Kulisiisu dova^o^
11 Bangun Sari Jawa itoi)
12 Sida Mangura Mima fenapi
13 Rahantari Moronene modoa
14 Talaga I Siompu gagari
15 Wakainbangura Wasilomata feHapi
16 Todanga Todanga d-owiss:
17 Lipu Kambowa nise:
18 Kumbewaha Kumbewaha gagaxi
19 Gonda Baru Cia-Cia Qkiito
20 Masiri Cia-Cia pegagari
21 Lapandewa Cia-Cia gagari
22 Kapota Pulo (Kapota) bila
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ga"a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) rske
25 Taipabu Pulo (Binongko) bila
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PemeUum Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa hujan
88
1 Patlkala Tolaki Dialek Mekongga u:sa
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga usa
3 Wanggudu Tolaki ausa
4 Sabulakoa Tolaki ausa
5 Lamunde Bugis basi
6 Wuinbu Bangka Morunene usa
7 Laeya Tolaki usa
8 Lawey Bajo usa
9 Noko Wowonii usa
10 Kurolabu Kulisusu waha
11 Bangun Sari Jawa wTan
12 Sida Mangura Muna naXuse
13 Rahantari Moronene usa
14 Talaga I Siompu USE
15 Wakainbangura Wasiloinata USE
16 Todanga Todanga iSE
17 Lipu Kambowa hisE'
18 Kumbewaha Kumbewalia manda
19 Gonda Baru Cia-Cia iokia
20 Masiri Cia-Cia kakia
21 Lapandewa Cia-Cia kia
22 Kapota Pulo (Kapota) <|)a"dE
23 Sand! Pulo (Kaledupa) ma"da
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ma"da
25 Taipabu Pulo (Binongko) nia"da
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No, Nama Desa Nama Babasa hutan
89
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga laloQgaiso
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga
3 Wanggudu Tolaki ahoma
4 Sabulakoa Tolaki ahoma
5 Lamunde Bugis
6 Wumbu Bangka Morunene kura
7 Laeya Tolaki ahoma
8 Lawey Bajo larof)keu
9 Noko Wowonii laroQkevu
10 Kiirolabu Kulisusu laroQkeu
11 Bangun Sari Jawa alas
12 Sida Mangura Muna karumbu
13 Rahantari Moronene raroi^kea
14 Talaga I Siompu loka:mpo
15 Wakambangura Wasilomata kamotu'^a
16 Todanga Todanga kamohuku
17 Lipu Kainbowa karuku
18 Kuinbewaha Kumbewaha ponuwe
19 Gonda Baru Cia-Cia labunt'^ u
20 Masiri Cia-Cia toi^a: gun:u
21 Lapandewa Cia-Cia buntov
22 Kapota Pulo (Kapota) motika
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kotua
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) kotu'a
25 Taipabu Pulo (Binongko) ron}po
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I'emetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa ia
90
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ine
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'ine'
3 Wanggudu Tolaki inef
4 Sabulakoa Tolaki ine
5 Lainunde Bugis alorna
6 Wuiiibu Bangka Morunene ina
7 Laeya Tolaki . ~ .0inei
8 Lawey Bajo nad£
9 Noko Wowonii nad£
10 Kurolabu Kulisusu inade
II Bangun Sari Jawa ino
12 Sida Mangura Muna anoWa
13 Rahantari Moronene na:
14 Talaga I Siompu anowa
15 Wakainbangura Wasilomata Hanawa
16 Todanga Todanga anowa
17 Lipu Kanibowa an ova
18 Kumbewaha Kumbewaha ia
19 Gonda Baru Cia-Cia ia
20 Masiri Cia-Cia 7 7ISO 0
21 Lapandewa Cia-Cia ina
22 Kapota Pulo (Kapota) ina
23 Sandi Pulo (Kaledupa) Ha
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) iia
25 Taipabu Pulo (Binongko) inaina
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Propinsi SuUnveti Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa ibu
91
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga i:na
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^ina
3 Wanggudu Tolaki ina
4 Sabulakoa Tolaki ina
5 Lainunde Bugis indo'
6 Wunibu Bangka Morunene ina
7 Laeya Tolaki ina
8 Lawey Bajo tinai}ku
9 Noko Wowonii tinai}ku
10 Kurolabu Kulisiisu ina
11 Bangiin Sari Jawa simbok
12 Sida Mangiira Miina ina
13 Rahantari Moronene ina
14 Talaga I Siompu wa'^ina
15 Wakambangura Wasilomata Hina
16 Todanga Todanga ina
17 Lipu Kambowa nina
18 Kuinbewaha Kuinbewaha ina
19 Gonda Baru Cia-Cia 0aina
20 Masiri Cia-Cia ina
21 Lapandevva Cia-Cia "^ina
22 Kapota Pulo (Kapota) nina
23 Sandi Pulo (Kaledupa) nina
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) nina
25 Taipabu Pulo (Binongko) nina
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Pemetaan BahoMa
No. Nama Desa Nama Bahasa ikan
92
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga wete
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'opete
3 Wanggudu Tolaki oika
4 Sabulakoa Tolaki oika'
5 Lamunde Bugis bale
6 Wumbu Bangka Moninene ica
7 Laeya Tolaki oika'
8 Lawey Bajo ika
9 Noko Wowonii ika
10 Kurolabu Kulisusu ika'
11 Bangun Sari Jawa iwa
12 Sida Mangiira Muna kenta
13 Rahantari Moronene ica
14 Talaga I Sionipii kenta
15 Wakainbangura Wasilomata kenta
16 Todanga Todanga centa
17 Lipu Kambowa (enta
18 Kunibewaha Kunibewaha ise
19 GondaBani Cia-Cia isa
20 Masiri Cia-Cia centa
21 Lapandewa Cia-Cia 'isa
22 Kapota Pulo (Kapota) ika
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ce"ta
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ke"ta
25 Taipabu Pulo (Binongko) ce"ta
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Pr^mmSulameaTrnggara
No. Nama Desa Nama Bahasa ikat
93
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga inoQgo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^inoi^go
3 Wanggudu Toiaki \noY}go
4 Sabulakoa Tolaki ongor
5 Lamunde Bugis srS
6 Wumbu Bangka Morunene ko:o
7 Laeya Tolaki moongo
8 Lawey Bajo ko:o
9 Noko Wowonii ko:o
10 Kurolabu Kulisiisu bake
11 Bangiin Sari Jawa titaleni
12 Sida Mangura Muna kokooli
13 Rahantari Moronene koko'o
14 Talaga I Siompu b^oks:
15 Wakambangura Wasilomata toke
16 Todanga Todanga b^oke
17 Lipu Kambowa tapu
18 Kiimbewaha Kumbewaha boke
19 Gonda Baru Cia-Cia bokc*^ e
20 Masiri Cia-Cia boks
21 Lapandewa Cia-Cia boke
22 Kapota Pulo (Kapota) boriko
23 Sandi Pulo (Kaledupa) boks
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) bake
25 Taipabu Pulo (Btnongko) boks
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Pemetaan Bahasa
No^ Nama Desa Nama Bahasa ini
94
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga n€i:no
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga nfino
3 Wanggudu Tolaki inono
4 Sabulakoa Tolaki niino
5 Lamunde Bugis eddi
6 Wumbu Bangka Morunene die
7 Laeya Tolaki in on 3
8 Lawey Bajo ani
9 Noko Wowonii ai
10 Kurolabu Kulisusii Haan
11 Bangui! Sari Jawa iki
12 Sida Mangura Muna aini
13 Rahaiitari Moronene adi:
14 Talaga 1 Siompu Ndi:ni
15 Wakainbangura Wasilomata dowini
16 Todanga Todanga aini
17 Lipu Kambowa monini
18 Kiiinbewaha Kuinbewaha na'^a
19 Gonda Baru Cia-Cia naia
20 Masiri Cia-Cia di:na
21 Lapandewa Cia-Cia 'ine
22 Kapota Pulo (Kapota) canaa
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ca'^ana
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia)
25 Taipabu Pulo (Binongko) ina'^s
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PropiimSulatvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa isteri
95
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga moreino
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'opali
3 Wanggudu Tolaki wali
4 Sabulakoa Tolaki wali
5 Lamunde Bugis hine
6 Wiimbu Bangka Morunene sampora
7 Laeya Tolaki wali
8 Lawey Bajo wali
9 Noko Wowonii wali
10 Kurolabu Kulisiisu ba»}kel8
11 Bangun Sari Jawa bojo
12 Sida Mangura Miina rob^ineno
13 Rahantari Moronene tina motii'a
14 Talaga 1 Siompu rob^ine
15 Wakambangura Wasilomata hob^ineno
16 Todanga Todanga hob^insku
17 Lipu Kainbowa minenolambu
18 Kunibewaha Kumbewaha waiwai
19 Gonda Baru Cia-Cia pinst)
20 Masiri Cia-Cia robinena
21 Lapandewa Cia-Cia mawineno
22 Kapota Pulo (Kapota) mai^ge
23 Sandi Pulo (Kaledupa) bela
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) banisa
25 Taipabu Pulo (Binongko) banisa
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Pemeiaan Baliasa
No. Nama Desa Nama Bahasa itu
96
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga romuns
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga Qgituo
3 Wanggudu Tolaki Qgituo*^
4 Sabulakoa Tolaki Qgituo""
5 Lamunde Bugis ii}aro
6 Wuinbu Bangka Morunene peico
7 Laeya Tolaki Qgiseu
8 Lawev Bajo iso
9 Noko Wowonii iso
10 Kurolabu Kulisusu Haiso
11 Bangui) Sari Jawa ka£
12 Sida Mangura Muna aitu
13 Rahantari Moronene peie
14 Talaga 1 Siompu Ndntu
15 Wakambangura Wasilomata Ndowitu
16 Todanga Todanga desotu
17 Lipu Kainbowa soha:
18 Kumbewaha Kumbewaha b'a
19 Gonda Baru Cia-Cia Ncu'ia
20 Masiri Cia-Cia di:ncu
21 Lapandewa . Cia-Cia "^incu
22 Kapota Pulo (Kapota) ito
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ka'atu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) iSD^8
25 Taipabu Pulo (Binongko) ma'^iso
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Propinsi Sulawesi Teuj^^fftfra
No. Nama Desa Nama Bahasa jahst
97
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mose:wu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga moseu
3 Wanggudu Tolaki sineu
4 Sabulakoa Tolaki m3S8U
5 Lamunde Bugis jai)'
6 Wumbu Bangka Moninene seuni
* 7 Laeya Tolaki moseu
8 Lawey Bajo seuho
9 Noko Wowonii seuho
10 Kurolabu Kulisusu ponseu
11 Bangui! Sari Jawa dHondHom
12 Sida Mangura Muna tampoli
13 Rahantari Moronene monseuni
14 Talaga I Siompu sersapu
15 Wakambangura Wasilomata sapu
16 Todanga Todanga sohomba
17 Lipu Kainbowa sorumba
18 Kumbewaha Kumbewaha dedeu
19 Gonda Baru Cia-Cia deue
20 Masiri Cia-Cia sorumba
21 Lapandewa Cia-Cia pideu
22 Kapota Pulo (Kapota) saf}ki
23 Sandi Pulo (Kaledupa) sa^ki
24 Tonggano Tiimir Pulo (Tomia) sarjki
25 Taipabu Pulo (Binongko) sai^ki
J7l
PemetamBahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa jalan (ber)
98
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga lumola:k3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ''osala
3 Wanggudu Tolaki lumako
4 Sabulakoa Tolaki molakolako
5 Lamunde Bugis labj)
6 Wuinbu Bangka Morunene lolako
7 Laeya Tolaki lumolako
8 Lawey Bajo molii^ka
9 Noko Wowonii molii^ka
10 Kurolabu Kulisusii lii^ka ukoe
11 Bangiin Sari Jawa melampa
12 Sida Mangiira Miina kai^kaha
13 Rahantari Moronene lako
14 Talaga I Siompu lii^kautDie
15 Wakambangura Wasilomata d^kalakala
16 Todanga Todanga tDni^a
17 Lipu Kambowa Ndala unoe
18 Kumbewaha Kumbewaha lala
19 Gonda Baru Cia-Cia Ta^ka
20 Masiri Cia-Cia pelpipila
21 Lapandewa Cia-Cia ala
22 Kapota Pule (Kapota) sala
23 Sandi Pulo (Kaledupa) itftsf)a
24 Tonggano Timur Pule (Tomia) "tei)a
25 Taipabu Pulo (Binongko) I"tei)a
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Pn^Hosi Suhnvesi Tmggara
No. Nam a Desa Nama Eahasa jantung
99
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ha-l8'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga '^ohule
3 Wanggudu Tolaki ohiile
4 Sabulakoa Tolaki ohiile
5 Lamunde Bugis ate
.  6 Wumbu Bangka Morunene hiie
7 Laeya Tolaki ohiile
8 Lawey Bajo hole
9 Noko Wowonii hide
10 Kurolabu Kulisusu hide
11 Bangun Sari Jawa jantuci)
12 Sida Mangura Muna b^ake
13 Rahantari Moronene hide
14 Talaga 1 Siompu b^ake
15 Wakambangiira Wasilomata b^ake
16 Todanga Todanga b^ake
17 Lipu Kambowa bake
18 Kuinbewaha Kuinbewaha b^ake
19 Gonda Baru Cia-Cia bake
20 Masiri Cia-Cia bake
21 Lapandewa Cia-Cia bake
22 Kapota Polo (Kapota) maho
23 Saudi Pulo (Kaledupa) bake
24 Toiiggano Timor Pulo (Tomia) bake
25 Taipabu Pulo (Binongko) ba'^e
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Pemetaan Btthasa
No. Nama Desa Nama Bahasa jatuh
100
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga mDi:sa
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga ma'isa
3 Wanggudu Tolaki motonda
4 Sabulakoa Tolaki maisa
5 Lainunde Bugis msdru^
6 Wumbu Bangka Morunene tunu
7 Laeva Tolaki moisa
8 Lawey Bajo tirna
9 Noko Wowonii tuna
10 Kurolabu Kulisusu cuna
11 Bangun Sari Jawa duacwah
12 Sida Mangura Muna nandawu
13 Rahantari Moronene tuna
14 Talaga 1 Siompu naNdapu
15 Wakainbangura Wasiiomata ndavu
16 Todanga Todanga mandawu
17 Lipu Kainbowa mondaw
18 Kuinbewaha Kumbewaha sikab'^i
19 Gonda Baru Cia-Cia Ndapu
20 Masiri Cia-Cia mandapu
21 Lapandewa Cia-Cia buwa
22 Kapota Pulo (Kapota) butti
23 Sandi Pulo (Kaledupa) butti
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) manabu
25 Talpabu Pulo (Binongko) butti
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No. Nama Desa Nama Bahasa jauh
101
1 Patikaia Tolaki Dialek Mekongga mei:b
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga monda'^e
3 Wanggudu Tolaki mondae
4 Sabulakoa Tolaki mondas
5 Lamunde Bugis beda
6 Wumbu Bangka Morunene mentala
' 7 Laeya Tolaki mondae
8 Lawey Bajo daiho
9 Noko Wowonii daiho
10 Kurolabu Kuiisusu dari
11 Bangui! Sari Jawa tebbi
12 Sida Mangura Muna nokodoho
13 Raliantari Moronene mentala
14 Talaga I Siompu nokod^D:
15 Wakambangura Wasilomata kDdo'o
16 Todanga Todanga kDd-o^D
17 Lipu Kambowa kodoho
18 Kuinbewaha Kuinbewaha todob
19 Gonda Baru Cia-Cia mbilai
20 Masiri Cia-Cia mbilai
21 Lapandewa Cia-Cia mbilai
22 Kapota Pulo (Kapota) melani
23 Saudi Pulo (Kaledupa) mena*^i
24 Tonggano Tinftir Pulo (Tomia) mellani
25 Taipabu Pulo (Binongko) mellani
m
PanOamBakasa
No. Nama Desa Nama Bahasa kabut
102
1 Patikala Tblaki Dialek Mekongga se:ru
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^Dseru
3 Wanggudu Tolaki megawu
4 Sabulakoa Tolaki rum and 3
5 Lainunde Bugis salihu'
6 Wumbu Bangka Morunene seru
7 Laeya Tolaki rum and a''
8 Lawey Bajo gawu
9 Noko Wowonii gawu
10 Kurolabu Kulisusu gawu
11 Bangiin Sari Jawa blera^
12 Sida Mangura Mima gawu
13 Rahantari Moronene Hussru
14 Talaga 1 Siompu gapu
15 Wakambangura Wasilomata nama:lu
16 Todanga Todanga gawu
17 Lipu Kainbowa gawu
18 Kumbewaha Kumbewaha gawu
19 Gonda Baru Cia-Cia i)Xapu
20 Masiri Cia-Cia gapu
21 Lapandewa Cia-Cia gawu
22 Kapota. Pulo (Kapota) a:d-a
23 Sandi Pulo (Kaledupa) gapa
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) a:d-a
25 Taipabu Pulo (Binongko) saa:
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Propimi SuUnve$i Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa kaki
103
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ka:re
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kars
3 Wanggudu Tolaki okars
4 Sabulakoa Tolaki okare
5 Lainunde Bugis a:je
6 Wumbu Bangka Morunene karu
7 Laeva Tolaki okare
8 Lawey Bajo karu
9 Noko Wowonii karu
10 Kurolabu Kulisusu karu
11 Bangun Sari Jawa siksl
12 Sida Mangura Muna XaXE
13 Rahantari Moronene karu
14 Talaga I Siompu a'e
15 Wakainbangura Wasiloinata a'e
16 Todanga Todanga a'e
17 Lipu Kambowa hake
18 Kumbewaha Kumbewaha kake
19 Gonda Barn Cia-Cia kaki
20 Masiri Cia-Cia kake
21 Lapandewa Cia-Cia kake
22 Kapota Pulo (Kapota) ae;
23 Sandi Pulo (Kaledupa) a;e
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ae
25 Taipabu Pulo (Binongko) ae
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No. Nama Desa Nama Babasa kalau
104
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ke:nD
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga keno
3 Wanggudu Tolaki ken 3
4 Sabulakoa Tolaki kena
5 Lamunde Bugis narofco
6 Wuinbu Bangka Morunene kicuwa
7 Laeya Tolaki keno
8 Lawey Bajo kiku
9 Noko Wowonii kiku
10 Kurolabu Kulisusu keS
11 Bangun Sari Jawa inen
12 Sida Mangura Muna ane
13 Rahantari Moronene ki:
14 Talaga 1 Siompu ane
15 Wakambangura Wasilomata ane
16 Todanga Todanga ani
17 Lipu Kambowa ane
18 i!Cuinbewalia Kumbewaha ane
19 Gonda Barn Cia-Cia 'ane
20 Masiri Cia-Cia ane
21 Lapandewa Cia-Cia 'ane
22 Kapota Pulo (Kapota) ara
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ara
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) ara
25 Taipabu Pulo (Binongko) ara
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Propinsi Sulawesi Tea^ara
No. Nama Desa Nama Bahasa kami, klta
105
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ii)ga;nii
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'iqgami
3 Wanggudu Tolaki ii)gami" iQgito
4 Sabulakoa Tolaki iqgami
5 Lamunde Bugis i:dr
6 Wumbu Bangka Morunene cami
7 Laeya Tolaki ingami
8 Lawey Bajo ntads
9 Noko Wowonii ntade
10 Kurolabu Kulisusu iqkita
11 Bangun Sari Jawa kiio
12 Sida Mangura Muna insaidi
13 Rahantari Moronene cami
14 Talaga I Siompu samudi
15 Wakambangura Wasilomata Hins3;di
16 Todanga Todanga insami
17 Lipu Kainbowa insami
18 Kuinbewaha Kuinbewalia isami
19 Gonda Baru Cia-Cia 'ane isama
20 Masiri Cia-Cia isami
21 Lapandewa Cia-Cia 'isami
22 Kapota Pulo (Kapota) kami
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ikami
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ikami
25 Taipabu Pulo (Binongko) ikami
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No. Nama Desa Nama Bahasa kamu
106
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga iDgo:3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 9. 9
3 Wanggudu Tolaki iQgoo'
4 Sabulakoa Tolaki i^goo
5 Lainunde Bugis i:ko
6 Wuinbu Bangka Morunene coo
7 Laeya Tolaki
8 Lawey Bajo koo
9 Noko Wowonii koo
10 Kuroiabii Kulisusu i»)ko"o"
11 Bangui! Sari Jawa sampenan
12 Sida Mangura Muna %intu
13 Rahantari Moronene Hico'o"
14 Talaga I Siompu hintu
15 Wakainbangura Wasiloinata lintu
16 Todanga Todanga hintu
17 Lipu Kambowa isuntu
18 Kumbewaha Kumbewaha iSD"^0
19 Gonda Baru Cia-Cia
9  . 99
ane iso o
20 Masiri Cia-Cia 9 9ISO 0
21 Lapandewa Cia-Cia 9- 9ISO 0
22 Kapota Pulo (Kapota) ikoo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) iko'o
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ikoo
25 Taipabu Pulo (Binongko) ikoo
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SuknveU Tenggara
No, Nama Desa Nama Bahasa kanan
107
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ha:na
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "^ahana
3 Wanggudu Tolaki ohana
4 Sabulakoa Tolaki ohana
5 Lamunde Bugis a:taw
6 Wumbu Bangka Morunene muana
7 Laeya Tolaki ahana
8 Lawey Bajo mowana
9 Noko Wowonii movana
10 Kurolabu Kulisiisu mavana
11 Bangui! Sari Jawa tei)en
12 Sida Mangura Mima suWana
13 Rahantari Moronene maana
14 Talaga 1 Siompu saana
15 Wakainbangura Wasilomata suwana
16 Todanga Todanga suwana
17 Lipu Kambowa suvana
18 Kumbewaha Kumbewaha suwana
19 Gonda Baru Cia-Cia saana
20 Masiri Cia-Cia saana
21 Lapandewa Cia-Cia suwana
22 Kapota Pulo (Kapota) maana
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ma:ana
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) maana
25 Taipabu Pulo (Binongko) maana
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No, Nama Desa Nama Bahasa karena
108
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga saba:nD
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga sabano
3 Wanggudu Tolaki man 3
4 Sabulakoa Tolaki man 3
5 Lamunde Bugis naisaba*^
6 Wunibu Bangka Morunene na»}kuwa
7 Laeya Tolaki man 3
8 Lawey Bajo ampe
9 Noko Wowonii ampe
10 Kurolabu Kulisusu r3vn3
11 Bangun Sari Jawa merg3
12 Sida Mangura Muna rampan3
13 Rahantari Moronene karena:
14 Talaga 1 Siompu ulan3m3
15 Wakainbangura Wasilomata na:^keaw8
16 Todanga Todanga hantae
17 Lipu Kambowa r3:n3m3
18 Kumbewaha Kumbewaha rampan3
19 Gonda Baru Cia-Cia kaXana
20 Masiri Cia-Cia rampana
21 Lapandewa Cia-Cia karena
22 Kapota Pulo (Kapota) suru
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kalinu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kahalu
25 Taipabu Pulo (Binongko) halinu
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Propinsi Sulawesi Teuggara
No. Nama Desa Nama Babasa kata (ber)
109
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga n mebita:ra
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tfi'sni
3 Wanggudu Tolaki te'eni
4 Sabulakoa Tolaki te' eni
5 Lainunde Bugis map:aw
6 Wumbu Bangka Morunene inoawa
7 Laeya Tolaki te:eni
8 Lawey Bajo bitara
9 Noko Wowonii bitara
10 Kurolabu Kulisusu gaw upoe
11 Bangun Sari Jawa am op
12 Sida Mangura Muna dopogau
13 Rahantari Moronene afa afa
14 Talaga 1 Siompu nopogau
15 Wakambangura Wasilomata bisaha
16 Todanga Todanga wota
17 Lipu Kanibowa gaw upoe
18 Kumbewaha Kumbewaha pogau
19 Gonda Baru Cia-Cia "'apogau
20 Masiri Cia-Cia pogau
21 Lapandewa Cia-Cia boba
22 Kapota Pulo (Kapota) poghu
23 Sandi Palo (Kaledupa) nopogau
24 Tonggano Timnr Pulo (Tomia) bisara
25 Taipabu Pulo (Binongko) bisara
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PemaaoH Bahatb
No. Nama Desa Nama Bahasa kecii
110
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mDhs:wu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga hspu
3 Wanggudu Tolaki mohswu
4 Sabulakoa Tolaki mohswu
5 Lamunde Bugis biccu'
6 Wumbu Bangka Morunene okidi
7 Laeya Tolaki mohswu
8 Lawey Bajo mohewu
9 Noko Wowonii mehswu
10 Kuroiabu Kulisusu ikidi
11 Bangun Sari Jawa cilik
12 Sida Mangura Miina norubu
13 Rahantari Moronene okidi
14 Talaga I Siompu maidi Hidi
15 Wakainbangura Wasilomata nohubu
16 Todanga Todanga kakidi
17 Lipu Kainbowa kakidi
18 Kuinbewalia Kuinbewaha cikici
19 Gonda Barn Cia-Cia okodi
20 Masiri Cia-Cia cikidi
21 Lapandewa Cia-Cia cokodi
22 Kapota Pulo (Kapota) boubou
23 Sandi Pulo (Kaledupa) jahili
24 Tonggano Titnur Pulo (Tomia) bahuli
25 Taipabu Pulo (Binongko) babbahtdi
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Propbisi Sulawesi Teuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa kelahi (ber)
111
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga megaiga
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga gaga
3 Wanggudu Tolaki me.'sehe
4 Sabulakoa Tolaki mekulero
5 Lamunde Bugis matikoQ
6 Wumbu Bangka Morunene teposala
" 7 Laeya Tolaki mssehe
8 Lawey Bajo mstidu
9 Noko Wowonii metidu
10 Kurolabu Kulisusu mesuru
11 Bangui! Sari Jawa tHukaran
12 Sida Mangura Muna dopogira
13 Rahantari Moronene meleb
14 Talaga 1 Siompu nopogia
15 Wakainbangura Wasilomata potumbu
16 Todanga Todanga pogiha
17 Lipu Kambowa pogira
18 Kumbewaha Kumbewaha pogixa
19 Gonda Baru Cia-Cia pocHuinbu unoc
20 Masiri Cia-Cia pobusu
21 Lapandewa Cia-Cia pogira
22 Kapota Pule (Kapota) pobusu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pobusu
24 Tonggano Timiir Pulo (Tomia) pobatunjbu
25 Taipabu Pulo (Binongko) pobatuNbu
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Pemetaan Bahasa
No, Nama Desa Nama Bahasa kepala
112
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga U:IU
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga idu
3 Wanggudu Tolaki 3ulu
4 Sabulakoa Tolaki oulu
5 Lamunde Bugis UlU
6 Wumbu Bangka Morunene rapa
7 Laeya Tolaki oulu
8 Lawey Bajo ulu
9 Noko Wowonii idu
10 Kurolabu Kulisusu rapa"^
11 Bangun Sari Jawa sirac
12 Sida Mangura Mima fotu
13 Rahantari Moronene rapa
14 Talaga 1 Siompu kaduada
15 Wakambaiigura Wasilomata fotu
16 Todanga Todanga votu
17 Lipu Kainbowa potu
18 Kumbewaha Kumbewaha ke'^e
19 Gonda Baru Cia-Cia pocHu
20 Masiri Cia-Cia pocu
21 Lapandewa Cia-Cia pocu
22 Kapota Piilo (Kapota) kapala
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kapala
24 Tonggano Timur Piilo (Tomia) kapala
25 Taipabu Pulo (Binongko) kapala
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Propinni Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa kering
113
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mawa.tu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mapatu
3 Wanggudu Tolaki mowatu
4 Sabulakoa Tolaki mowatu
5 Lainunde Bugis rak:o
- 6 Wumbu Bangka Morunene motui
7 Laeva Tolaki mowatu
8 Lawev Baio motui
9 Noko Wowonii motui
10 Kurolabu Kulisusu mocHuT
11 Bangun Sari Jawa garen
12 Sida Mangura Muna nokele
13 Rahantari Moronene motu'^i
14 Talaga I Siompu nkele
15 Wakambangura Wasilomata nokele
16 Todanga Todanga nokele
17 Lipu Kainbowa mokele
18 Kumbewaha Kumbewaha mokata
19 Gonda Baru Cia-Cia nkata
20 Masiri Cia-Cia mokele
21 Lapandewa Cia-Cia mokata
22 Kaoota Pulo (Kapota) kari:" motiti
23 Sandi • Pulo (Kaledupa) motiti
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kari:
25 Taipabu Pulo (Binongko) motiti
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No. Nama Desa Nama Bahasa kiri
114
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga suwa
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga '^Dsupa
3 Wanggudu Tolaki moeri
4 Sabulakoa Tolaki moari
5 Lamunde Bugis abe»)3
6 Wumbu Bangka Morunene suwa




9 Noko Wowonii moiri
10 Kiirolabu Kulisusu monri
11 Bangui) Sari Jawa kiwo
12 Sida Mangura Muna kema
13 Rahantari Moroiiene su(t)a
14 Talaga I Siompu cema
15 Wakanibangura Wasilomata cema
16 Todanga Todanga cema
17 Lipu Kambowa C8ma
18 Kuinbewaha Kuinbewaha sombali
19 Gonda Baru Cia-Cia sombali
20 Vlasiri Cia-Cia sombali
21 Lapandewa iCia-Cia sumbali
22 ;Kapota ]Pule (Kapota) imohi:
23 1Sandi Pulo (Kaledupa) imohi:
24 'ronggano Timor 1Pulo (Tomia) inonihi
25 nraipabu 1Pulo (Binongko) iTiohi:
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama De$a Nama Bahasa kotor
115
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga osi:si
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mokosisi
3 Wanggudu Tolaki mokasisi
4 Sabulakoa Tolaki mokaisi
5 Lainunde Bugis rata''
' 6 Wuinbu Bangka Morunene mei)kaba
7 Laeya Tolaki makaisi
8 Lawey Bajo mokosani
9 Noko Wowonii mokosani
10 Kurolabu Kulisusu masani
11 Bangiin Sari Jawa rekot
12 Sida Mangura Muna naraku
13 Rahantari Moronene psreke
14 Talaga 1 Sioinpu rumbu
15 Wakambangura Wasilomata haku
16 Todanga Todanga nahi»)ka
17 Lipu Kambowa marikinu
18 Kumbewaha Kumbewaha maxumbu
19 Gonda Baru Cia-Cia katara
20 Masiri Cia-Cia marubu
21 Lapandewa Cia-Cia ka'ini
22 Kapota Pulo (Kapota) maran)bu
23 Sandi Puio (Kaledupa) ha<t)asa
24 Tonggano Timur Pulo (Tomla) maran)bu
25 Taipabu Pulo (Binongko) katara
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Namna Bahasa kuku
116
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga kuha:tu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kubatu
3 Wanggudu Tolaki okuku
4 Sabulakoa Tolaki okuku
5 Lainunde Bugis kanaka
6 Wuiiibu Bangka Morunene towo^kuku
7 Laeya Tolaki okuku'^
8 Lawey Bajo kuku
9 Noko Wowonii kuku
10 Kurolabu Kulisusu konuku
11 Bangun Sari Jawa kenokoc
12 Sida Mangiira Muna konisi
13 Rahantari Moronene kuku
14 Talaga 1 Siompu konisi
15 Wakainbangiira Wasilomata konisi
16 Todanga Todanga konisi
17 Lipu Kainbowa konisi
18 Kumbewaha Kumbewaha conusu
19 Gonda Baru Cia-Cia (unusu
20 Masiri Cia-Cia conisi
21 Lapandewa Cia-Cia conusu
22 Kapota Piilo (Kapota) cuku
23 Sandi Pulo (Kaledupa) cuku
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) cuku
25 Taipabu Pulo (Binongko) cuku
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Fropinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa kulit
117
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga ami
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ''aani
3 Wanggudu Toiaki kiili
4 Sabulakoa Tolaki okiili
5 Lamunde Bugis liir
6 Wumbu Bangka Morunene kidi
7 Laeya Tolaki okiili
8 Lawey Bajo kuli
9 Noko Wowonii kidi
10 Kurolabu Kulisusu kuli
11 Bangun Sari Jawa kulit
12 Sida Mangura Muna kuli
13 Rahantari Moronene kuli
14 Talaga I Siompu kidi
15 Wakambangura Wasilomata kidi
16 Todanga Todanga kiili
17 Lipu Kambowa kuli
18 Kumbewaha Kumbewaha sili
19 Gonda Baru Cia-Cia sili
20 Masiri Cia-Cia kuli
21 Lapandewa Cia-Cia sili
22 Kapota Pulo (Kapota) kuli
23 Sandi Palo (Kaledupa) ktdi
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) kuli
25 Taipabu Pulo (Binongko) kiili
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PenKUumBakata
No. Nama Desa Nama Bahasa kuning
118
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mouiso
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mo' uso
3 Wanggudu Tolaki mokuni
4 Sabulakoa Tolaki mokuni
5 Lamunde Bugis uni
6 Wumbu Bangka Morunene mokuni
7 Laeva Tolaki mokuni
8 Lawey Bajo mokuni
9 Noko Wowonii mokuni
10 Kurolabu Kiilisiisu mokuni
11 Bangui) Sari Jawa k\m\f}
12 Sida Mangura Muna kakuni
13 Rahantari Moronene mokuni
14 Talaga I Siompu nokuni
15 Wakambangura Wasilomata kakuni
16 Todanga Todanga kakuni
17 Lipu Kambowa Ikakuni
18 Kumbewaha Kumbewaha moxixi
19 Gonda Baru Cia-Cia mXiXi
20 Masiri Cia-Cia moriri
21 Lapandewa Cia-Cia moriri
22 Kapota Pulo (Kapota) mokuri
23 Sandi Pulo (Kaledupa) makuri
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) makuri
25 Taipabu Pulo (Binongko) makuri
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Propitisi Sulawesi Tetiggara
No. Nama Desa Nama Bahasa kutu
119
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ka-tu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kutu
3 Waiiggudu Tolaki okutu
4 Sabulakoa Tolaki okutu
5 Lamunde Bugis utu
6 Wuiiibu Bangka Morunene kutu
7 Laeya Tolaki okutu
8 Lawey Bajo kutu
9 Noko Wowonii kutu
10 Kurolabu Kulisusu kucHu"
11 Bangui! Sari Jawa tumo
12 Sida Mangiira Muna '^otu
13 Rahantari Moronene kutu
14 Talaga 1 Siompu Hotu
15 Wakambangura Wasilomata Hutu
16 Todanga Todanga o:tu
17 Lipu Kambowa da*"
18 Kumbewaha Kumbewaha cucu
19 Gonda Baru Cia-Cia cHucHu
20 Masiri Cia-Cia cucu
21 Lapandewa Cia-Cia cucu
22 Kapota Pulo (Kapota) kutu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kutu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kutu
25 Taipabu Pulo (Binongko) kutu
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No. Nama Desa Nama Bahasa lain
120
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga mbonirho
2 Sanggona Toiaki Dialek Mekongga mbonuho
3 Wanggudu Toiaki snere
4 Sabulakoa Toiaki surere
5 Lamunde Bugis lai^
6 Wumbu Bangka Morunene suere
7 Laeya Toiaki suere
8 Lawey Bajo suwers
9 Noko Wowonii suvere
10 Kiirolabu Kulisusu posala
11 Bangun Sari Jawa lino
12 Sida Mangura Muna sigarhano
13 Rahantari Moronene suere
14 Talaga I Siompu se:giu
15 Wakambangura Wasilomata segaiawono
16 Todanga Todanga segaiino
17 Lipu Kambowa podosa
18 Kunibewaha Kunibewaha haga'^ano
19 Gonda Baru Cia-Cia posalai
20 Masiri Cia-Cia agiu
21 Lapandewa Cia-Cia "'aga^ano
22 Kapota Piilo (Kapota) belle
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hel:e
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bile
25 Taipabu Pulo (Binongko) sagino
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa langit
121
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga lahuwens
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga Iahu8n6
3 Wanggudu Tolaki lahuene
4 Sabulakoa Tolaki lahuene
5 Lamunde Bugis w
6 Wumbu Bangka Momnene la>)i
7 Laeya Tolaki lahuene
8 Lawey Bajo laF)i
9 Noko Wowonii la»)i
10 Kuroiabu Kulisusu lai)i
11 Bangun Sari Jawa lanit
12 Sida Mangura Muna lani
13 Rahantari Moronene laqi
14 Talaga 1 Siompu lani
15 Wakambangura Wasilomata lani
16 Todanga Todanga lainano
17 Lipu Kanibowa lanano
18 Kumbewaha Kumbewaha laia
19 Gonda Baru Cia-Cia la»)i
20 Masiri Cia-Cia lat)i
21 Lapandewa Cia-Cia laiji
22 Kapota Pulo (Kapota) la^e
23 Sandi Pulo (Kaledupa) la^i
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) la»)i
25 Taipabu Pulo (Binongko) la^i
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa laut
122
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ta:hi
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekongga ''otahi
3 Waiiggudu Tolaki otahi
4 Sabulakoa Tolaki atahi
5 Lamunde Bugis tasP
6 Wumbu Bangka Morunene tahi
7 Laeya Tolaki Dtahi
8 Lawey Bajo tahi
9 Noko Wowonii tahi
10 Kurolabu Kiilisusu tahi
11 Bangiin Sari Javva segoro
12 Sida Mangura Muna tehi
13 Rahantari Moronene tahi
14 Talaga I Siompu ts'^i
15 Wakanibangura Wasilomata te'i
16 Todanga Todanga tawo
17 Lipu Kainbowa ku"dab
18 Kuinbewaha Kuinbewaha tai
19 Gonda Baru Cia-Cia tai
20 Masiri Cia-Cia mapi
21 Lapandewa Cia-Cia tan
22 Kapota Pule (Kapota) ma0i
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ma(|)i
24 Tonggano Timur Puio (Tomia) tani
25 Taipabu Pulo (Binongko) tani
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Propitisi Sulawesi Tenggara
No, Nama Desa Nama Bahasa lebar
123
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga meleiwe
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mslepe
3 Wanggudu Tolaki molua
4 Sabulakoa Tolaki molua
5 Laniunde Bugis bb^a*^
6 Wumbu Bangka Morunene melewe
7 Laeya Tolaki mslewe
8 Lawey Bajo maluva
9 Noko Wowonii malua
10 Kurolabu Kulisusu mambols
11 Bangiin Sari Jawa winar
12 Sida Mangiira Muna ne.ware
13 Rahantari Moronene mele0£
14 Talaga I Siompu me:pa
15 Wakambangura Wasilomata ne:eva
16 Todanga Todanga malewe
17 Lipu Kambowa molewe
18 Kumbewaha Kumbewaha mowaxe
19 Gonda Baru Cia-Cia mlepa
20 Masiri Cia-Cia molepa
21 Lapandewa Cia-Cia molewa
22 Kapota Pulo (Kapota) merlNdi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mer3(t)i
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mero(|)i
25 Taipabu Pulo (Binongko) meroOi
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Dcsa Nama Bahasa lelier
124
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga
3 Wanggudu Tolaki WDfOko
4 Sabulakoa Tolaki woroko
5 Lamunde Bugis
6 Wumbu Bangka Moninene weu
7 Laeva Tolaki
8 Lawey Bajo W8U
9 Noko Wowonii weu
10 Kurolabu Kulisusu weu'
11 Bangui! Sari Jawa gdu
12 Sida Mangura Muna wuXu
13 Rahantari Moronene pe''u
14 Talaga I Siompu pu'u
15 Wakambangura Wasilomata vu"u
16 Todanga Todanga wu'u
17 Lipu Kambowa wuhu''
18 Kumbewaha Kumbewaha wuku
19 Gonda Baru Cia-Cia goncHo
20 Masiri Cia-Cia laipuku
21 Lapandewa Cia-Cia gonco
22 Kapota Pulo (Kapota) kafl)u''u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ka0u'u
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 0u''u
25 Taipabu Pulo (Binongko) 0u''u
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa leiaki
125
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga laj^gai
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga lai)gai
3 Wanggudu Tolaki la^gai
4 Sabulakoa Tolaki la^gai
5 Lamunde Bugis hurane
6 Wumbu Bangka Morunene tama
7 Laeya Tolaki lai^gai
8 Lawe>' Bajo tama
9 Noko Wowoiiii tama
10 Kurolabu Kulisusu tama
11 Bangun Sari Jawa lanaQ
12 Sida Mangura Muna moXanehi
13 Rahantari Moronene tama
14 Talaga I Siompu mo^ane
15 Wakambangura Wasiloinata moans
16 Todanga Todanga mo^ane
17 Lipu Kainbowa anammohane
18 Kumbewaha Kumbewaha mohane
19 Gonda Baru Cia-Cia mhane
20 Masiri Cia-Cia mohane
21 Lapandewa Cia-Cia mohane
22 Kapota Pulo (Kapota) moane
23 Sandi Pulo (Kaledupa) moane
24 Tonggaiio Tiitiur Pulo (Tomia) moane
25 Taipabu Pulo (Binongko) moane
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PemetaanBaka$a
No, NanBa Desa Nama Bahasa Sempar
126
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mekarli
2 Sanggoiia Tolaki Dialek Mekongga mskali
3 Wanggudu Tolaki mekali
4 Sabulakoa Tolaki mekali
5 Lamunde Bugis rempo^
6 Wumbu Bangka Morunene pando
7 Laeya Tolaki mekali
8 Lawey Bajo wanse
9 Noko Wowonii wanse
10 Kurolabu Kulisusu cuda'
11 Bangiin Sari Jawa gemplar)
12 Sida Mangura Muna Xompa
13 Rahantari Moronene mepa"d3
14 Talaga I Siompu pa "do
15 Wakambangura Wasilomata pahisa
16 Todanga Todanga uhambe -
17 Lipu Kainbowa tuda''
18 Kiimbewaha Kuinbewaha cika
19 Gonda Baru Cia-Cia pikapa"do
20 Masiri Cia-Cia cuda
21 Lapandewa Cia-Cia pando
22 Kapota Pulo (Kapota) meta
23 Sandi Pulo (Kaledupa) poke
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) poke
25 Taipabu Pulo (Binongko) poke
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Prop u' isi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa licin
127
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mobiro
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mobro
3 Wanggudu Tolaki mobro
4 Sabulakoa Tolaki mobro
5 Lamunde Bugis
6 Wumbu Bangka Morunene molore
7 Laeya Tolaki mobro
8 Lawey Bajo molore
9 Noko Wowonii molore
10 Kurolabu Kulisusu molore
11 Bangiin Sari Jawa luiiu
12 Sida Mangura Muna nondeli
13 Rahantari Moronene molore
14 Talaga I Sioinpu "deli
15 Wakambangura Wasilomata "deli
16 Todanga Todanga nondeli
17 Lipu Kambowa mondeli
18 Kunibewaha Kuinbewaha sii^kaxu
19 Gonda Baru Cia-Cia "dolu
20 Masiri Cia-Cia mondeli
21 Lapandewa Cia-Cia kandolu
22 Kapota Pulo (Kapota) moMumu
23 Sandi Pule (Kaledupa) moluluQU
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) mokoMumu
25 Taipabu Pulo (Binongko) moMumu
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PemetaanBahtan
No. Nama Desa Nama Bahasa lidah
128
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga e:b
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'eb
3 Wanggudu Tolaki eb
4 Sabulakoa Tolaki oeb
5 Laniunde Bugis lila
6 Wumbu Bangka Momnene elo
7 Laeya Tolaki eb
8 Lawey Bajo elo
9 Noko Wowonii elo
10 Kurolabu Kulisusu eb
11 Bangiin Sari Jawa ilat
12 Sida Mangiira Mima lela
13 Rahantari Moronene eb
14 Talaga I Sioiiipu lela
15 Wakanibangiira Wasilomata lela
16 Todanga Todanga lela
17 Lipu Kambowa lela
18 Kiimbewaha Kumbewaha ela
19 Gonda Baru Cia-Cia el: a
20 Masiri Cia-Cia lela
21 Lapandewa Cia-Cia 'ela
22 Kapota Pulo (Kapota) e:la
23 Saudi Pulo (Kaledupa) eilla
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) erlla
25 Taipabu Pulo (Binongko) ella
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa lahat
129
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga kuki:i
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kDndoi
3 Wanggudu Tolaki mDi)gi:
4 Sabulakoa Tolaki mo»)gi:
5 Lamunde Bugis ita
. 6 Wumbu Bangka Morunene Nto:
7 Laeva Tolaki mDi)gi:
8 Lawev Bajo ontoho
9 Noko Wowonii ontoho
10 Kurolabu Kulisusii ontoho
11 Bangun Sari Jawa "deb
12 Sida Mangura Mima Xondo
13 Rahantari Moronene onto:
14 Talaga 1 Siompu pora
15 Wakambangura Wasilomata voha
16 Todanga Todanga ondo
17 Lipu Kambowa Hondo
18 Kuiiibewaha Kumbewaha ita
19 Gonda Baru Cia-Cia ita
20 Masiri Cia-Cia ita
21 Lapandewa Cia-Cia ■"ita
22 Kapota Pulo (Kapota) ita
23 Saudi Pulo (Kaledupa) ita
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) sfi
25 Taipabu Pulo (Binongko) si'i ita
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PemOaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa lima
130
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga Ikmo
2 Sanggona Toiaki Dialek Mekongga limo
3 Wanggudu Tolaki olimo
4 Sabulakoa Tolaki olimo
5 Lainunde Bugis lima
6 Wuinbu Bangka Morunene olima
7 Laeya Tolaki olimo
8 Lawey Bajo olima
9 Noko Wowonii olima
10 Kurolabu Kulisusu olima
11 Bangun Sari Jawa limo
12 Sida Mangura Muna didima
13 Rahantari Moronene olima
14 Talaga I Siompu lima
15 Wakambangura Wasilomata dima
16 Todanga Todanga idima
17 Lipu Kainbowa dima
18 Kumbewalia Kuinbewaha lima
19 Gonda Baru Cia-Cia olima
20 Masiri Cia-Cia olima
21 Lapandewa Cia-Cia lima
22 Kapota Pulo (Kapota) olima
23 Sandi Pulo (Kaledupa) lima
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) lima
25 Taipabu Pulo (Binongko) lima
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Propimi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa ludah
131
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga e:ni
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga '^eni
3 Wanggudu Tolaki oeli
4 Sabulakoa Tolaki me^eni
5 Lamunde Bugis mic:u
6 Wuinbu Bangka Morunene
7 Laeya Tolaki meenf
8 Lawey Bajo ili
9 Noko Wowonii ili
10 Kurolabu Kulisusu ili
11 Bangiin Sari Jawa idHu
12 Sida Mangura Muna elu
13 Rahantari Moronene oniu
14 Talaga I Siompu Helu
15 Wakambangura Wasilomata Hdu
16 Todanga Todanga i:lu
17 Lipu Kambowa eIuv
18 Kumbewaha Kumbewaha elu
19 Gonda Baru Cia-Cia kapeXa
20 Masiri Cia-Cia kapera
21 Lapandewa Cia-Cia kapera
22 Kapota Pulo (Kapota) nilu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) fiilu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) e:lu







1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga momo:ir
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mondulo
3 Wanggudu Tolaki mondulo
4 Sabulakoa Tolaki mondulo
5 Lamunde Bugis lompu''
6 Wuinbu Baiigka Morunene mof)kote
7 Laeya Tolaki mondulo
8 Lawey Bajo moQkote
9 Noko Wowonii moQkote
10 Kurolabu Kulisusu mo^kote
11 Bangui! Sari Jawa lempei)
12 Sida Mangura Muna nela:
13 Rahantari Moronene mo»)kote
14 Talaga I Siompu ne.la
15 Wakainbangura Wasilomata neda:
16 Todanga Todanga msla:
17 Lipu Kambowa mela:
18 Kumbewaha Kumbewaha molobu
19 Gonda Barn Cia-Cia QXointo
20 Masiri Cia-Cia lurusu
21 Lapandewa Cia-Cia monunto
22 Kapota Pulo (Kapota) mollobu
23 Saudi Pulo (Kaledupa) melloda
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) melloda
25 Taipabu Pulo (Binongko) melloda
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PrapiaiiSidmvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa lutut
133
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga oluitu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga olutu
3 Wanggudu Tolaki alutu
4 Sabulakoa Tolaki olutu
5 Latnunde Bugis utu
6 Wumbu Bangka Morunene tuu
7 Laeva Tolaki olutu
8 Lawey Bajo tu:
9 Noko Wowonii tu:
10 Kurolabu Kulisusu cHir
11 Bangun Sari Jawa def)kul
12 Sida Mangura Muna tu:
13 Rahantari Moronene tin
14 Talaga I Siompu tin
15 Wakainbangura Wasilomata tin
16 Todanga Todanga tin
17 Lipu Kambowa tin
18 Kunibewaha Kuinbewaha cu'u
19 Gonda Baru Cia-Cia
7 7
cu u
20 Masiri Cia-Cia cuV
21 Lapandewa Cia-Cia cu^u
22 Kapota Pulo (Kapota) tu'^u
23 Sandi Piilo (Kaledupa) tu'^u
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) tuV
25 Taipabu Pulo (Binongko) tu^u
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa main
134
1 Patlkala Tolaki Diaiek Mekongga mepas pae
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga mombepaspaE
3 Wanggiidu Tolaki mepae pae
4 Sabulakoa Tolaki mepae pae
5 Lainunde Bugis cule
6 Wuinbu Bangka Morunene momalu
7 Laeya Tolaki mepae pae
8 Lawev Bajo mompelawu
9 Noko Wowonii mompelawu
10 Kurolabu Kiilisusu saka'i'
11 Bangui! Sari Jawa dHolanan
12 Sida Mangura Muna pokalalambu
13 Rahantari Moronene momalu
14 Talaga I Siompu totaru
15 Wakanibangura Wasilomata pokala: lambu
16 Todanga Todanga kalalambu
17 Lipu Kanibowa pokalalambu
18 Kuinbewaha Kuinbewaha kakaidaxa
19 Gonda Baru Cia-Cia ba:baXDa
20 Masiri Cia-Cia po'andea
21 Lapandewa Cia-Cia baraba
22 Kapota Pulo (Kapota) aka aka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) aka
24 Tonggano Tiniur Pulo (Tomia) kolina
25 Taipabu Pulo (Binongko) kolina
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Propimi SuUtmai Ta^garp
No. Nama Desa Nama Bahasa makan
135
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mojf)ga
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mos^ga
3 Wanggudu Tolaki mo^ga:
4 Sabulakoa Tolaki moi^ga:
5 Lamiinde Bugis mandre
6 Wumbu Bangka Morunene moi)ka:
7 Laeya Tolaki moQga:
8 Lawey Bajo moj)ka
9 Noko Wowonii moi)ka
10 Kiirolabu Kiilisiisu ponka:
11 Bangui! Sari Jawa ma»)an
12 Sida Mangura Muna fuma:
13 Rahantari Moronene mo»}ka:
14 Talaga I Siompu poma:
15 Wakambangura Wasiloinata foma:
16 Todanga Todanga <t)oma:
17 Lipu Kainbowa poma:
18 Kumbevvaha Kumbevvaha ma'^a
19 Gonda Baru Cia-Cia ma^a'
20 Masiri Cia-Cia maV
21 Lapandewa Cia-Cia ma'^a
22 Kapota Pulo (Kapota) ma^a
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mai^a
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) ma^a
25 Taipabu Pulo (Binongko) mai)a
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa malam
136
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga owi^i
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pi»}i
3 Wanggiidu Tolaki owi^i
4 Sabulakoa Tolaki wi^i
5 Lainunde Bugis won:!
6 Wumbu Bangka Morunene malo
7 Laeya Tolaki wi>)i
8 Lawey Bajo malo
9 Noko Wowonii malo
10 Kurolabu Kulisusu mab
11 Bangui! Sari Jawa
12 Sida Mangura Muna korondoha
13 Rahantari Moronene mab:
14 Talaga I Siompu koro
15 Wakanibangura Wasilomata hando
16 Todanga Todanga mohondo
17 Lipu Kambowa kapo^i
18 Kunibewaha Kuinbewaha mokfi
19 Gonda Baru Cia-Cia mX3:"do
20 Masiri Cia-Cia k or and Da
21 Lapandewa Cia-Cia morondo
22 Kapota Pulo (Kapota) moro^do
23 Sandi Pulo (Kaledupa) utu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) utu
25 Taipabu Pulo (Binongko) irtu
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Propuai SuUtweai Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa mata
137
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga ma:ta
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mata
3 Wanggudu Tolaki omata
4 Sabulakoa Tolaki omata
5 Lamunde Bugis mata
6 Wumbu Bangka Morunene mata
7 Laeya Tolaki omata
8 Lawey Bajo mata
9 Noko Wowonii mata
10 Kurolabu Kulisusu mata
11 Bangun Sari Jawa moto
12 Sida Mangura Mima mata
13 Rahantari Moronene mata
14 Talaga I Siompu mata
15 Wakainbangura Wasiloinata mata
16 Todanga Todanga mata
17 Lipu Kainbowa mata
18 Kunibewaha Kiimbewaha mata
19 Gonda Baru Cia-Cia mata
20 Masiri Cia-Cia mata
21 Lapandewa Cia-Cia mata
22 Kapota Pulo (Kapota) mata
23 Sandi Piilo (Kaledupa) mata
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mata
25 Taipabu Pulo (Binongko) mata
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa matahari
138
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga oleo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ma ta'Die 3
3 Wanggudu Tolaki mata oleo
4 Sabulakoa Tolaki mataDleo
5 Lamunde Bugis mataosro
6 Wumbu Bangka Morunene oleo
7 Laeya Tolaki mata oleo
8 Lawev Bajo oleo
9 Noko Wowonii oleo
10 Kiirolabu Kulisusu mataoleno
11 Bangiin Sari Javva sei)»)ei)e
12 Sida Mangura Muna Xoleo
13 Rahantari Moronene oleo
14 Talaga I Siompu oleo
15 Wakambangura Wasilomata Die wo
16 Todanga Todanga matano'^oleo
17 Lipii Kainbowa holeno
18 Kunibewaha Kunibewaha holeo
19 Gonda Bani Cia-Cia oleo
20 Masiri Cia-Cia holeo
21 Lapandewa Cia-Cia holeo
22 Kapota Pulo (Kapota) olo:
23 Sandi Puio (Kaledupa) olo:
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) olo:
25 Taipabu Pulo (Binongko) olo:
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Propimi Subtmeii Teitggar»
No. Nama Besa Nama Bahasa mati
139
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga ma:ts
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mate
3 Wanggudu Tolaki mate
4 Sabulakoa Tolaki mate'
5 Lamunde Bugis mate
6 Wumbu Bangka Morunene mate
7 Laeya Tolaki mate
8 Lawey Bajo mate
9 Noko Wowonii mate
10 Kurolabii Kulisusu mate
11 Bangui! Sari Javva pe'jah
12 Sida Mangiira Muna mate
13 Rahantari Moronene mate
14 Talaga I Siompu mate
15 Wakainbangura Wasilomata mate
16 Todanga Todanga mate
17 Lipu Kanibowa mate
18 Kunibewalia Kiimbewaha mate
19 Gonda Bani Cia-Cia mate
20 Masiri Cia-Cia mate
21 Lapandewa Cia-Cia mate
22 Kapota Pulo (Kapota) mate
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mate
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) mate
25 Taipabu Pulo (Binongko) mate
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa merah
140
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga momeia
2 Sanggona Toiaki Dialek Mekongga momEa
3 Wanggudu Tolaki momEa
4 Sabulakoa Tolaki momEa
5 Laniunde Bugis sol: a'
6 Wumbu Baiigka Monincnc motaha
7 Laeya Tolaki momEa
8 Lawey Bale momEna
9 Noko Wovvonii mfimEna
10 Kurolabu Kiilisnsii mEmEna
11 Bangiin Sari Jawa abret
12 Sida Mangura Muna kadEna
13 Rahantari Moroncnc motaha
14 Talaga 1 Sioinpu noiEa
15 Wakanibangura Wasiloinala kadEna
16 Todanga Todanga modEa
17 Lipu Kanibowa kadEna
18 Kuinbewaha Kuinbewaha moxEa
19 Gonda Baru Cia-Cia mdEa
20 Masiri Cia-Cia modEa
21 Lapandewa Cia-Cia modEa
22 Kapota Pulo (Kapoia) mEha
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mEha
24 Tonggano Tiitiur Pulo fTomia) mEha
25 Taipabu Pulo (Binongko) mEha
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Pr^uitsi Sulawesi Teuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa mereka
141
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ifjgomino
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ihiro
3 Wanggudu Tolaki ihiro
4 Sabulakoa Tolaki ihiro
5 Lamunde Bugis lamanoi5
6 Wumbu Bangka Morunene nra
7 Laeva Tolaki ihiro
8 Lawey Bajo ndads
9 Noko Wowonii ndad£
10 Kuroiabu Kulisusu indade
11 Bangun Sari Jawa du8:
12 Sida Mangura Muna andoWa
13 Rahantari Moronene ira
14 Talaga I Siompu aNdoa
15 Wakainbangura Wasilomata Handowa
16 Todanga Todanga andowa
17 Lipu Kainbowa aNdova
18 Kuinbewaha Kumbewaha mo^ia
19 Gonda Baru Cia-Cia moia
20 Masiri Cia-Cia ma»)aria
21 Lapandewa Cia-Cia mo'^ia
22 Kapota Pulo (Kapota) amani
23 Saudi Pulo (Kaledupa) ammani
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) ammani
25 Taipabu Pulo (Binongko) ammani
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa minum
142
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga moiino
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga inu
3 Wanggudu Tolaki mDinu
4 Sabulakoa Tolaki moinu
5 Lainunde Bugis inui}
6 Wumbu Bangka Morunene mondou
7 Laeya Tolaki moinu
8 Lawey Bajo mondou
9 Noko Wowonii mondou
10 Kurolabu Kulisusu pondou'
11 Bangui! Sari Jawa gombe
12 Sida Mangura Muna foroXu
13 Rahantari Moronene mo"do'u
14 Talaga I Sioinpu <l>Dro'u
15 Wakainbangura Wasiloinata foho' u
16 Todanga Todanga Ooho'u
17 Lipu Kainbowa porohu'
18 Kuinbewaha Kuinbewaha sumpu
19 Gonda Baru Cia-Cia poXoku
20 Masiri Cia-Cia poroku
21 Lapandewa Cia-Cia poroku
22 Kapota Pulo (Kapota) morou
23 Sandi Pulo (Kaledupa) moro'u
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) moro'u
25 Taipabu Pulo (Binongko) moro'u
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PropittuSiUauiem Tenggara
No, Nama Desa Nama Bahasa mulut
143
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga pondu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pondu
3 Wanggudu Tolaki opondu
4 Sabulakoa Tolaki opondu
5 Lainuiide Bugis timu
6 Wiiinbu Bangka Momnene I3ai3a
7 Laeva Tolaki pondu
8 Lawey Bajo ham
9 Noko Wowonii hau
10 Kiirolabu Kiilisiisu ^a^a
11 Bangiin Sari Jawa ca^kem
12 Sida Mangiira Miina wub^'a
13 Rahantari Moronene )3av)a
14 Talaga I Siompu pob^a
15 Wakanibangura Wasilomata vot^a
16 Todanga Todanga wob^a
17 Lipu Kambowa popa*^
18 Kuinbewaha Kuinbewaha b^ob^a
19 Gonda Bam Cia-Cia b-oba
20 Masiri Cia"Cia b-oba
21 Lapandewa Cia-Cia poba
22 Kapota Piilo (Kapota) 13USU
23 Sandi Piilo (Kaledupa) Y)\XSU
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) I3USU
25 Taipabu Pulo (Binongko) S}USU
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa muntah
144
1 Patikala Tolaki Dialek Mekonp^a p8uw:a
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga
3 Wanggudu Toiaki pena"^
4 Sabulakoa Tolaki peuwa*^
5 Laniunde Bugis tal:uwa
6 Wumbu Bangka Momnene memelu
7 Laeya Tolaki peuwa*^
8 Lawey Bajo memelu
9 Noko Wowonii memelu
10 Kurolabu Kulisusu pemelu
11 Bangun Sari Jawa muta
12 Sida Mangura Muna to^ka
13 Rahantari Moronene omelumelu
14 Talaga 1 Siompu toi^ka
15 Wakambangura Wasilomata to^ka
16 Todanga Todanga toluwa
17 Lipu Kambowa toluva
18 Kumbewaha Kumbewaha pu^uwe
19 Gonda Bam Cia-Cia pobnai
20 Masiri Cia-Cia po'^ue
21 Lapandewa Cia-Cia pobnai
22 Kapota Puio (Kapota) henenasi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tokkun}bD
24 Tonggano Timur Pvdo (Tomia) tokkun^bo
25 Taipabu Pulo (Binongko) tokkun}b3
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Propiiai Sulmiesi Teuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa nama
145
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ta:m3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tamo
3 Wanggudu Tolaki otaino
4 Sabulakoa Tolaki tamo
5 Latnunde Bugis assi)
6 Wumbu Bangka Morunene ne'e
7 Laeva Tolaki otamo
8 Lawev Bajo ne:e
9 Noko Wowonii i)e:e
10 Kurolabu Kulisusu rje:
11 Bangun Sari Jawa jsnnei)
12 Sida Mangura Muna nsna
13 Rahantari Moronene ne:
14 Talaga I Sioinpu nea
15 Wakambangura Wasilomata nsna
16 Todaiiga Todanga kona
17 Lipu Kainbowa kona
18 Kiiinbewaha Kuinbewalia t)ea
19 Gonda Baru Cia-Cia nea
20 Masiri Cia-Cia qea
21 Lapandewa Cia-Cia qea
22 Kapota Pulo (Kapota) na:
23 Sandi Pulo (Kaledupa) r)a:
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) •)aa
25 Taipabu Pulo (Binongko) i]aa
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa napas
146
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga pena:o
2 Sanggoiia Tolaki Dialek Mekongga penao
3 Wanggudu Tolaki pcnao
4 Sabulakoa Tolaki penao
5 Lamunde Bugis nawa
6 Wumbu Bangka Morunene peuwa:
7 Laeya Tolaki penao
8 Lawey Bajo pena:
9 Noko Wowonii pena:
10 Kurolabii Kulisusii pena:
11 Bangui! Sari Jawa ambekan
12 Sida Mangura Miina fenei
13 Raliantari Moronene mena:
14 Talaga I Siompu nafas
15 Wakambangura Wasilomata feine:
16 Todanga Todanga 0e'^ine
17 Lipu Kambowa pennen
18 Kuinbewaha Kuinbewaha sine'^e
19 Gonda Baru Cia-Cia sina'^a
20 Masiri Cia-Cia sina a
21 Lapandewa Cia-Cia sina'^a
22 Kapota Pulo (Kapota) maho
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mona'^a
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) monaa
25 Taipabu Pulo (Binongko) mona'^a
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Pr^aatiiSMaimkT^^gim
No. Nama Desa Nama Bahasa nyanyi
147
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mosusura
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga masusua
3 Wanggudu Tolaki mosusua
4 Sabulakoa Tolaki susua
5 Lamunde Bugis alai)
6 Wumbu Bangka Morunene laku
7 Laeya Tolaki susua
8 Lawey Bajo mekabina
9 Noko Wowonii mekabina
10 Kurolabu Kulisusu lagu
11 Bangui! Sari Jawa genduei}an
12 Sida Mangura Miina lagu
13 Rahantari Moronene menani
14 Talaga 1 Siompu lagu
15 Wakambangura Wasilomata lagu
16 Todanga Todanga lagu
17 Lipu Kainbowa lagu
IS Kumbewaha Kumbewalia lagu
19 Gonda Baru Cia-Cia pilagu
20 Masiri Cia-Cia lagu
21 Lapaiidewa Cia-Cia lagu
22 Kapota Pulo (Kapota) lagu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) cadaki
24 Tonggano Tiinur Pulo (Tomia) ickadai)ki
25 nTaipabu Pulo (Binongko) i8kadai)ki
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Pemetam Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa orang
148
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga tD:no
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga t3*^Dn3
3 Wanggudu Tolaki t3:n3
4 Sabulakoa Tolaki t3:n3
5 Laniunde Bugis taw
6 Wuinbu Baiigka Morunene miano
7 Laeya Tolaki t3:n3
8 Lawey Bajo mina
9 Noko Wowonii mina
10 Kurolabu Kulisusu mina
11 Bangiin Sari Jawa UW3J)
12 Sida Mangura Muna nine
13 Rahantari Moronene mian3
14 Talaga I Siompu mie
15 Wakambangura Wasiloinata mine
16 Todanga Todanga mine
17 Jpu Kambowa mine
18 Kumbewaha Kumbewaha mina
19 Gonda Baru Cia-Cia mia
20 Masiri Cia-Cia mia
21 Lapandewa Cia-Cia mina
22 Kapota Pulo (Kapota) mina
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mina
24 Tonggaiio Tiinur Pulo (Toinia) cene
25 Taipabu Pulo (Binongko) mina
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PtvpmsiSulmveuTa^Va-
NOo Naisna Besa Nma Babasa pamas
149
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga mokirb
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mokula
3 Wanggudu Tolaki mokula
4 Sabulakoa Tolaki mokula
5 Lamunde Bugis Ma
6 Wumbu Bangka Morunene mokula
7 Laeya Tolaki mokiia'^
8 Lawey Bajo mokula
9 Noko Wowonii mokula
10 Kurolabu Kulisusu mokula
11 Bangun Sari Jawa panas
12 Sida Mangiira Miina nofanaha
13 Rahantari Moronene mokula
14 Talaga I Siompu mosod-o
15 Wakambangura Wasilomata sod-o
16 Todanga Todanga nopana
17 Lipu Kainbowa mopana
18 Kiiinbewaha Kuinbewaha mumpana
19 Gonda Baru Cia-Cia mpana
20 Masiri Cia-Cia mosod-o
21 Lapandewa Cia-Cia mompana
22 Kapota Pulo (Kajpota) mana
23 Sandi Pulo (Kaledupa) so:a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mana
25 Taipabu Pulo (Binongko) mana
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa panjang
150
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga menda:
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga menda'^a
3 Wanggudu Tolaki menda:
4 Sabulakoa Tolaki menda:
5 Lamunde Bugis lampe
6 Wuinbu Bangka Morunene mental
7 Laeva Tolaki menda:
8 Lawey Bajo ondaU
9 Noko Wowonii ondau
10 Kurolabu Kulisusu ondaw
11 Bangui! Sari Jawa duowo
12 Sida Mangura Muna ne:wanta
13 Rahantari Moronene menta:
14 Talaga I Siompu mefanta
15 Wakainbangura Wasilomata vanta
16 Todanga Todanga mela^ke
17 Lipu Kambowa melaijke
18 Kumbewaha Kumbewaha ko^ata
19 Gonda Baru Cia-Cia ko'ata
20 Masiri Cia-Cia marambe
21 Lapandewa Cia-Cia ko'^ata
22 Kapota Pulo (Kapota) melai)ka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) melai)ka
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mela^a
25 Taipabu Pulo (Binongko) melai^ka
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SuUnveuTeuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa pasir
151
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga o:ne'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'one
3 Wanggudu Tolaki oone
4 Sabulakoa Tolaki one
5 Lainunde Bugis kas:i'
6 Wumbu Bangka Morunene hahi
7 Laeya Tolaki one
8 Lawey Bajo one
9 Noko Wowonii one
10 Kurolabu Kulisusu bone
11 Bangun Sari Jawa we(fi
12 Sida Mangura Muna b^one
13 Rahantari Moronene one
14 Talaga 1 Sioinpu one
15 Wakainbangura Wasilomata tl'one
16 Todanga Todanga bl^one
17 Lipu Kambowa komena
18 Kumbewaha Kumbewaha hone
19 Gonda Baru Cia-Cia home
20 Masiri Cia-Cia hone
21 Lapandewa Cia-Cia hone
22 Kapota Pulo (Kapota) one
23 Sandi Pulo (Kaledupa) one
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) one
25 Taipabu Pulo (Binongko) one
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Pemeuum Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa pegang
152
1 Paiikala Tolaki Dialek Mekongga poindri
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga po'indi
3 Wanggudu Tolaki poindf
4 Sabulakoa Tolaki mepo'indi
5 Laniunde Bugis ak;kat3n:i>)
6 Wuinbu Bangka Morunene u»)ka:ri
7 Laeya Tolaki poindi'
8 Lawev Bajo bini
9 Noko Wowonii bin!
10 Kurolabu Kulisusu keni
11 Bangun Sari Jawa cekksl
12 Sida Mangura Muna intara
13 Rahantari Moronene ui)ka:rio
14 Talaga 1 Sioinpu Ntara
15 Wakainbangura Wasilomata Tintaha
16 Todanga Todanga nekeni
17 Lipu Kainbowa ceni
18 Kumbewaha Kumbewaha unta
19 Gonda Baru Cia-Cia untae
20 Masiri Cia-Cia unta
21 Lapandewa Cia-Cia unta
22 Kapota Pulo (Kapota) oNta
23 Sandi Puio (Kaledupa) coNta
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) oNta
25 Taipabu Pulo (Binongko) oNta
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Propiiai Sulameri Tenggara
No, Nama Desa Nama Bahasa pendek
153
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga opuitu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga putu
3 Wanggudu Tolaki oputii'
4 Sabulakoa Tolaki oputu
5 Lamunde Bugis ponxo*^
6 Wumbu Bangka Morunene owawa
7 Laeya Tolaki oputu*^
8 Lawey Bajo ompudu
9 Noko Wowonii ompudu
10 Kurolabu Kulisiisu ompudu
11 Bangun Sari Jawa cinduek
12 Sida Mangura Muna neipanda
13 Rahantari Moronene ofafa
14 Talaga I Siompu nsdumpu
15 Wakambangura Wasilomata ubu
16 Todanga Todanga kako:mpu
17 Lipu Kambowa morempe
18 Kumbewaha Kumbewaha kumbawa
19 Gonda Baru Cia-Cia kokoampu
20 Masiri Cia-Cia pa:pa"da
21 Lapandewa Cia-Cia (focTo'^ampu
22 Kapota Pulo (Kapota) mopera
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mediim:pu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) menara
25 Taipabu Pulo (Binongko) mopera
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa peras
154
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga pin 3:1
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mepio
3 Wanggiidu Tolaki pinio
4 Sabulakoa Tolaki pinio
5 Lamunde Bugis for:ra
6 Wumbu Bangka Morunene •pino'^ 3
7 Laeya Tolaki m3mbi3ki
8 Lawey Bajo pio
9 Noko Wowonii pio
10 Kurolabu Kulisiisu pin 3 3'
11 Bangui! Sari Jawa dui peras
12 Sida Mangura Muna fe3
13 Rahantari Moronene pi33'^
14 Talaga 1 Siompu
15 Wakambangura Wasilomata few 3
16 Todanga Todanga feo
17 Lipu Kambowa pin3ve
18 Kunibewaha Kuinbewaha 36 3
19 Gonda Bani Cia-Cia p83e
20 :Masiri Cia-Cia pi 3
21 ]Lapandewa iCia-Cia p83'^e
22 ]Kapota ]Pulo (Kapota) piNse
23 !Sandi ]Pulo (Kaledupa) (USS3
24 'I'onggano Timur ]Pulo (Tomia) peNse
25 'raipabu ]Pulo (Binongko) 3eNse
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Propitai Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa perempuan
155
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga m3:rs
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga more
3 Wanggudu Tolaki otina
4 Sabulakoa Tolaki otina
5 Lamunde Bugis mak:unrai)
6 Wumbu Bangka Morunene tina
7 Laeya Tolaki otina
8 Lawey Bajo tina
9 Noko Wowonii tina
10 Kuroiabu Kulisusu cina
11 Bangun Sari Jawa weduoh
12 Sida Mangura Muna rob^'ine
13 Rahantari Moronene tina
14 Talaga 1 Sioinpu robl^ine
15 Wakainbangura Wasilomata hotine
16 Todanga Todanga hob'^ine
17 Lipu Kambowa robine
18 Kumbewaha Kumbewaha mowine
19 Gonda Baru Cia-Cia mpins
20 Masiri Cia-Cia robins
21 Lapandewa Cia-Cia mowine
22 Kapota Pulo (Kapota) <))o0ine
23 Sandi Pulo (Kaledupa) <t)0<t)ine
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) <|)0<t>in6
25 Taipabu Pulo (Binongko) <)>o(|)ine
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa perut
156
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga tina
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tia
3 Wanggudu Tolaki otia
4 Sabulakoa Tolaki a tia
5 Lainunde Bugis bobuwa
6 Wumbu Bangka Morunene tia
7 Laeya Tolaki otia
8 Lawev Bajo tina
9 Noko Wowonii tina
10 Kuroiabu Kulisusu cina
11 Bangun Sari Jawa wete^
12 Sida Mangura Muna taXi
13 Rahantari Moronene tia
14 Talaga I Sioinpu raNda
15 Wakaiubangura Wasiloinata hand a
16 Todanga Todanga tins
17 Lipu Kambowa tine
18 Kumbewalia Kumbewaha hawa
19 Gonda Baru Cia-Cia hocI)a
20 Masiri Cia-Cia kompo
21 Lapandewa Cia-Cia hava
22 Kapota Pulo (Kapota) koi^po
23 Sandi Pulo (Kaledupa) konjpo
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) konjpo
25 Taipabu Pulo (Binongko) korgpo
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Propinsi Sidams»Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa pikir
157
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga penohawa:!
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pikiri
3 Wanggudu Tolaki mepikiri
4 Sabulakoa Tolaki mepikiri
5 Lamunde Bugis fik:iri
6 Wumbu Bangka Morunene mehawao
7 Laeya Tolaki pikiri
8 Lawey Bajo mspikiri
9 Noko Wowonii mepikiri
10 Kurolabu Kulisusu pikiri
11 Bangui! Sari Jawa mikir
12 Sida Mangura Muna fekiri
13 Rahantari Moronene mekiri
14 Talaga I Siompu 4)ikiri
15 Wakambangura Wasilomata fekihi
16 Todanga Todanga fekihi
17 Lipu Kanibowa lentu
18 Kuiiibewaha Kiiinbewaha pikixi
19 Gonda Baru Cia-Cia pikiXi
20 Masiri Cia-Cia pikiri
21 Lapandewa Cia-Cia pikiri e
22 Kapota Pulo (Kapota) (pikiri
23 Sandi Pulo (Kaledupa) (pikiri
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) (pikiri
25 Taipabu Pulo (Binongko) 0ikiri
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa pohon
158
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga pu'^irno
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pu'^uno
3 Wanggudu Tolaki puu'^
4 Sabulakoa Tolaki pa-u
5 Lamunde Bugis poi)
6 Wiimbu Bangka Momnene pu'^U
7 Laeya Tolaki pu:u
8 Lawey Bajo puu
9 Noko Wowonii la:
10 Kurolabii Kulisusu puV
11 Bangui! Sari Jawa uvet
12 Sida Mangura Muna puXu
13 Rahantari Moronene pu'u))keu
14 Talaga I Siompu puVno
15 Wakainbangura Wasilomata pu'u
16 Todanga Todanga pu'^u
17 Lipu Kambowa rapu
18 Kuinbewaha Kuinbewaha puku
19 Gonda Bam Cia-Cia sawu
20 Masiri Cia-Cia la'a"
21 Lapandewa Cia-Cia pukuwa
22 Kapota Pulo (Kapota) hu'u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hu'u
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia)
25 Taipabu Pulo (Binongko) hu'^u
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Propmsi Sulawesi Tetiggara
No, Nama Desa Nama Bahasa potong
159
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga polE:i
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga momho\s
3 Wanggudu Tolaki polef
4 Sabulakoa Tolaki pinole
5 Lamunde Bugis w9t:a
6 Wumbu Bangka Momnene kolo*^ 0
7 Laeva Tolaki mombole
8 Lawey Bajo pole
9 Noko Wowonii pole
10 Kurolabu Kulisiisu totoV
11 Bangun Sari Jawa ketHo
12 Sida Mangura Miina b'^era
13 Rahantari Moronene kob'o"
14 Talaga 1 Siompii tumpo
15 Wakainbangura Wasilomata tumpo
16 Todanga Todanga tumpo
17 Lipu Kambowa tumpo
18 Kiimbewaha Kiimbewaha kolo
19 Gonda Bam Cia-Cia cumpoe
20 Masiri Cia-Cia cumpo
21 Lapandewa Cia-Cia cumpo'e
22 Kapota Piilo (Kapota) goNti
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pale
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) pale
25 Taipabu Pulo (Binongko) pals
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa Dunggung
160
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga toruku
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga toruku
3 Wanggudu Tolaki wawobiM^gu
4 Sabulakoa Tolaki Dbui}gu
5 Lamunde Bugis lokio
6 Wumbu Baiigka Morunene toruku
7 Laeva Tolaki wawobui^gu
8 Lawey Bajo toruku
9 Noko Wowonii toruku
10 Kurolabu Kulisusu toruku
11 Bangun Sari Jawa pundak
12 Sida Mangura Muna Xowena
13 Rahantari Moronene puntoruku
14 Talaga I Siompu tolubu'u''
15 Wakambangura Wasilomata kundo
16 Todanga Todanga kobtowu
17 Lipu Kambowa tobuhu
18 Kumbewaha Kumbewaha pontOQo
19 Gonda Baru Cia-Cia tuXuku
20 Masiri Cia-Cia taliku
21 Lapandewa Cia-Cia toruku
22 Kapota Pulo (Kapota) pat)ku
23 Sandi Palo (Kaledupa) pa|}ku
24 Tonggano Tiitiur Pulo (Tomia) pa^ku
25 Taipabu Pulo (Binongko) pai^ku
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Propiusi Sutau/ai Teuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa pusar
161
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga puhe'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga bubiii
3 Wanggudu Tolaki opuhe
4 Sabulakoa Tolaki opuhe
5 Lamunde Bugis fosf
6 Wumbu Bangka Momnene puhe
7 Laeya Tolaki opuhE
8 Lawey Bajo puhe
9 Noko Wowonii puhe
10 Kiirolabu Kulisusu puhe
11 Bangui! Sari Jawa udHel
12 Sida Mangura Miina puhe
13 Rahantari Moronene puhe
14 Talaga I Siompu blai
15 Wakambangura Wasiloniata pue
16 Todanga Todanga pu'^e
17 Lipu Kambowa puhe'
18 Kuinbewaha Kuinbewaha puwe
19 Gonda Bam Cia-Cia lese
20 Masiri Cia-Cia tepuni
21 Lapandewa Cia-Cia puhe
22 Kapota Pulo (Kapota) puo
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pit 3
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hu''e
25 Taipabu Pulo (Binongko) hu'e
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PemetaanBakasa
No. Nama Desa Nama Bahasa putih
162
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mopuitE
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pute
3 Wanggudu Tolaki mowila
4 Sabulakoa Tolaki mowila
5 Lamiinde Bugis fute''
6 Wuinbu Bangka Morunene mopila
7 Laeva Tolaki mowila
8 Lawev Bajo mobida
9 Noko Wowonii mobiia
10 Kurolabu Kulisusu mobida
11 Bangiiii Sari Jawa puteh
12 Sida Mangura Mima kaputs
13 Rahantari Moronene mopila
14 Talaga 1 Siompu hopute
15 Wakambangura Wasilomata puta
16 Todanga Todanga puta
17 Lipu Kainbowa kaputa
18 Kiimbevvaha Kuinbewaha moputa
19 Gonda Baru Cia-Cia mputa
20 Masiri Cia-Cia moputa
21 Lapandevva Cia-Cia moputa
22 Kapota Pule (Kapota) mohuta
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mohuta
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mohuta
25 Taipabu Pulo (Binongko) mohuta
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No. Nama Desa Nama Bahasa rambut
163
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga wu^
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga wu'^u
3 Wanggudu Tolaki own:
4 Sabulakoa Tolaki owu:
5 Lamunde Bugis gomizt
6 Wumbu Bangka Morunene wu'^u
7 Laeya Tolaki owu:
8 Lawey Bajo win
9 Noko Wowonii wu:
10 Kurolabu Kulisiisu wu:
11 Bangun Sari Jawa rambut
12 Sida Mangura Muna wuluiiofotu
13 Rahantari Moronene pu:
14 Talaga I Siompu potu
15 Wakambangiira Wasilomata vulunofotu
16 Todanga Todanga wu:
17 Lipu Kainbowa wu*
18 Kumbewaha Kumbewaha pocu
19 Gonda Baru Cia-Cia pocHu
20 Masiri Cia-Cia pu'^u
21 Lapandewa Cia-Cia wuluno pocu
22 Kapota Pulo (Kapota) hotu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hotu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hotu
25 Taipabu Pulo (Binongko) hotu
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Pemetaan Bahasa
No, Nama Desa Nama Bahasa rumput
164
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga rembu^
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga '^okura
3 Wanggudu Tolaki okura
4 Sabulakoa Tolaki orEmbu
5 Lamunde Bugis
6 Wunibu Bangka Morunene ewo
7 Laeva Tolaki okura'^
8 Lawey Bajo EWO
9 Noko Wowonii EWO
10 Kurolabu Kulisusu EWD
11 Bangun Sari Jawa suket
12 Sida Maiigura Muna caruku
13 Rahantari Moronene Epo
14 Talaga 1 Siompu poll:
15 Wakambangura Wasilomata cahuku
16 Todanga Todanga woli:
17 Lipu Kambowa woli:n
18 Kumbewaha Kumbewalia wolili
19 Gonda Baru Cia-Cia ca'^afo
20 Masiri Cia-Cia carumpu
21 Lapandewa Cia-Cia <a^awo
22 Kapota Pulo (Kapota) rotgpu
23 Sandi Puio (Kaledupa) 1003
24 'Tonggano Timur P^ulo (Tomia) 1D0D
25 'Taipabu ]Pulo (Binongko) 1D0D
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Proginsi Sulawesi Tenggora
No. Nama Desa Nama Bahasa satu
165
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga a:so
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'a so
3 Wanggudu Tolaki aso
4 Sabulakoa Tolaki oaso
5 Lamunde Bugis S3d:i
6 Wumbu Bangka Morunene mesa
7 Laeya Tolaki aas3
8 Lawey Bajo asade
9 Noko Wowonii asads
10 Kurolabu Kulisusii sa:d&
11 Bangun Sari Jawa siji
12 Sida Mangura Muna seise
13 Rahantari Moronene me' as3
14 Talaga I Siotnpu ise
15 Wakambangura Wasilomata dise
16 Todanga Todanga seise
17 Lipu Kainbowa sense
18 Kuinbewaha Kuinbewaha hamea
19 Gonda Baru Cia-Cia amea
20 Masiri Cia-Cia ame'e'a
21 Lapandewa Cia-Cia 'amea
22 Kapota Pulo (Kapota) saasa
23 Sandi Pulo (Kaledupa) assa:
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) assa
25 Taipabu Pulo (Binongko) assa
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa saya
166
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga na:k3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "'inaku
3 Wanggudu Tolaki inaku
4 Sabulakoa Tolaki inaku
5 Lamunde Bugis ina*^
6 Wumbu Bangka Momnene iaku
7 Laeya Tolaki inaku
8 Lawey Bajo t)kud8
9 Noko Wowonii i)kud8
10 Kurolabu Kulisusu ii^kud8
11 Bangui! Sari Jawa aku
12 Sida Mangura Muna inod^i
13 Rahantari Moronene aku
14 Talaga I Siompu nidi
15 Wakambangura Wasilomata Hinodi
16 Todanga Todanga inowi
17 Lipu Kambowa in Dili
18 Kumbewaha Kumbewaha Hina'u
19 Gonda Bam Cia-Cia indau
20 Masiri Cia-Cia na'^u
21 Lapandewa Cia-Cia ''inda'u
22 Kapota Pulo (Kapota) naku
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ina:ku
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) naku
25 Taipabu Pulo (Binongko) naku
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Propinsi Sulmvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa sayap
167
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga pa''ni
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pan!
3 Wanggudu Tolaki opani
4 Sabulakoa Tolaki opani
5 Lainiinde Biigis pamf
6 Wuinbu Bangka Morunene pani
7 Laeya Tolaki opani
8 Lawey Bajo pandi
9 Noko Wowonii pandi
10 Kurolabu Kulisusu kaw8
11 Bangun Sari Jawa suwrwi
12 Sida Mangura Mima pani
13 Rahantari Moronene pani
14 Talaga I Siompu pani
15 Wakambangura Wasilomata pani
16 Todanga Todanga pani
17 Lipu Kambowa pani
18 Kunibewaha Kiimbewaha pani
19 Gonda Baru Cia-Cia pani
20 Masiri Cia-Cia pani
21 Lapandewa Cia-Cia pani
22 Kapota Pulo (Kapota) Rape
23 Sandi Piilo (Kaledupa) kappi
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kappi
25 Taipabu Pulo (Binongko) kappi
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa sedikit
168
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga sobfita
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ^asobita
3 Wanggudu Tolaki asobita
4 Sabulakoa Tolaki asobita
5 Lamunde Bugis Fsdio
6 Wumbu Bangka Morunene te'^ete
7 Laeva Tolaki t88sr
8 Lawey Bajo d88d8
9 Noko Wowonii d88d8
10 Kurolabu Kulisusu d88t8'^
11 Bangun Sari Jawa saadui
12 Sida Mangura Muna S8:ndai
13 Rahantari Moronene t8''8t8
14 Talaga I Siompu S8udi
15 Wakambangura Wasilomata S8indai
16 Todanga Todanga S8kakidik-idi
17 Lipu Kambowa S8diki
18 Kumbewalia Kumbewalia hakici
19 Gonda Baru Cia-Cia akikid8
20 Masiri Cia-Cia aid8
21 Lapandewa Cia-Cia aideide
22 Kapota Pulo (Kapota) kn kfi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) bahili
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bahuli
25 Taipabu Pulo (Binongko) bahiii
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Prop u' isi SiUawesi Tmggara
No. Nama Desa Nama Bahasa sempit
169
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mombiko
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mo^uko
3 Wanggudu Tolaki monko
4 Sabulakoa Tolaki moukD
5 Lamunde Bugis ik:9"
. 6 Wumbu Bangka Morunene modisi
7 Laeya Tolaki mouko
8 Lawey Bajo masuku
9 Noko Wowonii masuku
10 Kurolabu Kulisusu mosuku
11 Bangun Sari Jawa sempit
12 Sida Mangura Muna nosske
13 Rahantari Moronene mogimpi
14 Talaga 1 Siompu HDSOpi
15 Wakambaiigura Wasilomata noimpi
16 Todanga Todanga mogimpi
17 Lipu Kambowa mogimpi
18 Kunibewaha Kumbewaha mogimpi
19 Gonda Baru Cia-Cia mgimpi
20 Masiri Cia-Cia mogimpi
21 Lapandewa Cia-Cia mosske
22 Kapota Pulo (Kapota) soi)ko
23 Sandi Pulo (Kaledupa) masopi
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) masopi
25 Taipabu Pulo (Binongko) so^ko
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PemeUan-Saktaa
No. Nama Desa Nama Bahasa semua
170
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga luwako
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga to^a^oleo
3 Wanggudu Tolaki wuluako
4 Sabulakoa Tolaki luwuako
5 Lamunde Bugis inamanoi}
6 Wumbu Bangka Morunene luwuwo
7 Laeya Tolaki luwuako
8 Lawey Bajo teteho
9 Noko Wowonii teteho
10 Kurolabu Kulisusu saluwuvo
11 Bangiin Sari Jawa kabsh
12 Sida Mangura Miina Tcoseb^arihae
13 Rahantari Moronene lu(t)uki0uno
14 Talaga I Sionipu b^arib^aris
15 Wakambangura Wasilomata sasa:vi
16 Todanga Todanga seb^ahi b^ahine
17 Lipu Kambowa baribarine
18 Kumbewaha Kumbewaha hawute^e
19 Gonda Baru Cia-Cia samambalie
20 Masiri Cia-Cia ba:barie
21 Lapandewa Cia-Cia siawuta^e
22 Kapota Pulo (Kapota) baane^e
23 Sandi Pule (Kaledupa) ba'^anne
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) baanna
25 Taipabu Pulo (Binongko) baanos
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa siang
171
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga m8»)gaito
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga toi^a'^oleo
3 Wanggudu Tolaki me»)ga:
4 Sabulakoa Tolaki toi)aoleo
5 Lamunde Bugis os:o
6 Wunibu Bangka Morunene meanta
7 Laeva Tolaki tOI)aDl£D
8 Lawey Baio oleo
9 Noko Wowonii oleo
10 Kurolabu Kulisusu Dleelsno
11 Bangun Sari Jawa awan
12 Sida Mangiira Mima Xole Xoleo
13 Rahantari Moronene meanta
14 Talaga I Siompu mentae
15 Wakanibangura Wasilomata HDmentae
16 Todanga Todanga melanta
17 Lipu Kambowa holehaleno
18 Kumbewaha Kumbewaha mompe'^ela
19 Gonda Baru Cia-Cia Ntalea
20 Masiri Cia~Cia hoholeo
21 Lapandewa Cia"Cia hoholeo
22 Kapota Pulo (Kapota) mea»)i
23 Sandi Pulo (Kaledupa) monina
24
9
Tonggano Timur Pulo (Tomia) monina
25 Taipabu Pulo (Binongko) m^nina
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I'emaaan Bahasa
No. Nama De$a Nama Bahasa siapa
172
1 Patikala Toiaki Dialek Mekongga ina:e
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 'Inae
3 Wanggudu Toiaki inas
4 Sabulakoa Tolaki iane
5 Lamunde Bugis i:ga
6 Wuinbu Bangka Momnene naiho
7 Laeya Tolaki inae
8 Lawey Bajo naino
9 Noko Wowonii naino
10 Kurolabu Kuiisusu inanno
11 Bangun Sari Jawa sop 3
12 Sida Mangura Muiia lahas
13 Rahantari Moronene inai
14 Talaga 1 Siompu la'a'^e
15 Wakainbangura Wasiloinata la'^awe
16 Todanga Todanga a^ae
17 Lipu Kambowa ahae
18 Kuinbewaha Kumbewaha mne'e
19 Gonda Bam Cia-Cia I"de''8
20 Masiri Cia-Cia ns'^sno
21 Lapandewa Cia-Cia '^Inde'^enD
22 Kapota Pule (Kapota) emani
23 Sandi Pulo (Kaledupa) irie'e
24 Tonggano Tiinur Pulo (Toinia) iris^e
25 Taipabu Pulo (Binongko) ns^mani
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Propinsi Sulawesi Tmggara
No. Nama Desa Nama Bahasa suami
173
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga iaQgakno
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga la^gaino
3 Wanggudu Tolaki rapu^gu
4 Sabulakoa Tolaki wall
5 Lamunde Bugis lak:an
. 6 Wumbu Bangka Morunene sampora
7 Laeya Tolaki wall
8 Lawey Bajo wali
9 Noko Wowonii wall
10 Kuroiabu Kulisusu bokeno
11 Bangun Sari Jawa bojo
12 Sida Mangura Muna moXansno
13 Rahantari Moronene tamtuau
14 Talaga 1 Siompu mo'^aneno







18 Kumbewaha Kumbewaha mohane^u
19 Gonda Baru Cia-Cia mhane
20 Masiri Cia-Cia mohaneno
21 Lapandewa Cia-Cia mohansno
22 Kapota Pulo (Kapota) maj)ge
23 Sandi Pulo (Kaledupa) banisa
24
•
Tonggano Timur Pulo (Tomia) banisa
25 Taipabu Pulo (Binongko) banisa
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Panetam Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa sungai
174
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga ala:
2 Sanggona Toiaki Diaiek Mekongga ''ala:
3 Wanggxidu ToUiki a:la:
4 Sabuiakoa Tolaki a:la:
5 Laniunde Bugis sab'^
6 Wuinbu Bangka Morunene leeE*^ ea
7 Laeya Tolaki a:la:
8 Lawey Bajo larola:
9 Noko Wowonii larola:
10 Kuroiabu Kulisiisu la:
II Bangiin Sari Javva kali
12 Sida Mangiira Mima la:
13 Rahantari Moronene la:eV
14 Talaga I Siompu umele
15 Wakainbangura Wasilomata umsle
16 Todanga Todanga umela
17 Lipu Kambowa mina^a
18 Kumbewaha Kumbewaha kambaxa
19 Gonda Baru Cia-Cia
20 Masiri Cia-Cia hara
21 Lapandewa Cia-Cia kumela
22 Kapota Puio (Kapota)
23 Sandi Pulo (Kaiedupa) umala
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia)
25 Taipabu Pulo (Binongko)
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Ptopinsi Sitiawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tahu
175
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga torike
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tumonike^e
3 Wanggudu Tolaki toorike:
4 Sabulakoa TohUci torike:
5 Laiiiunde Bugis iston
6 Wumbu Bangka Momnene tahu
7 Laeva Tolaki torike:
8 Lawey Bajo toorio
9 Noko Wowonii toorio
10 Kurolabu Kulisusu toorino
11 Bangui! Sari Jawa i^erti
12 Sida Mangiira Mima nopandeha.ne
13 Rahantari Moronene to'oho
14 Talaga I Siompu pande'a:ne
15 Wakambangura Wasiloinata pandea:ne
16 Todanga Todanga
17 Lipu Kambowa pa"dena:ne
18 Kumbewaha Kumbewaha pusene
19 Gonda Baru Cia-Cia konie
20 Masiri Cia-Cia paNde'e'
21 Lapandewa Cia-Cia koni
22 Kapota Pulo (Kapota) dahani
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dahani
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) dahanre
25 Taipabu Pulo (Binongko) dahani
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No. Nama Desa Nama Bahasa tahun
176
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ta:u'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga otau
3 Wanggudu Tolaki otau^
4 Sabulakoa Tolaki Dtau''
5 Lamunde Bugis tawi5
6 Wumbu Bangka Moninene tau
7 Laeva Tolaki tau''
8 Lawey Bajo tau
9 Noko Wowonii tau
10 Kurolabu Kulisusu tau''
11 Bangun Sari Jawa taun
12 Sida Mangura Mima taXu
13 Rahantari Moronene ta''u
14 Taiaga 1 Siompu ta'u
15 Wakambangura Wasilomata ta'u
16 Todanga Todanga ta'u
17 Lipu Kanibowa tahii'
18 Kumbewaha Kumbewaha waha
19 Gonda Baru Cia-Cia taku
20 Masiri Cia-Cia taku
21 Lapandewa Cia-Cia taku
22 Kapota Pulo (Kapota) ta''o
23 Sandi Piilo (Kaledupa) ta''o
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ta''u
25 Taipabu Pulo (Binongko) ta''u
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tajam
177
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga •mDQga:s3
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga m3F)gaso
3 Waiiggudu Tolaki moiDgaso
4 Sabulakoa Tolaki mo^gasD
5 Lamunde Bugis taroj)
6 Wumbu Bangka Morunene mo^kaso
7 Laeya Tolaki m3i)gaso
8 Lawey Bajo mentaso
9 Noko Wowonii mentaso
10 Kurolabu Kulisiisu mentaso
11 Bangui! Sari Jawa landep
12 Sida Mangura Muna noroko
13 Rahantari Moronene mD»)kas3
14 Talaga I Siompu noroko
15 Wakambangura Wasilomata hoko
16 Todanga Todanga mohoko
17 Lipu Kambowa moroko
18 Kunibewaha Kiiinbewaha montaxo
19 Gonda Bani Cia-Cia mtaXo
20 Masiri Cia-Cia mo^koto
21 Lapandewa Cia-Cia montaro
22 Kapota Pulo (Kapota) mohama
23 Sandi Pulo (Kaledupa) nohama
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hama
25 Taipabu Pulo (Binongko) hama
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa takut
178
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga motataku'no
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga motDtaku
3 Wanggudu Tolaki moitaku
4 Sabulakoa Tolaki motaku
5 Lainunde Bugis tawu^
6 Wuinbu Bangka Morunene mome'e
7 Laeya Tolaki motaku
8 Lawev Bajo meme
9 Noko Wowonii msme:
10 Kurolabu Kulisusu m8me:
11 Bangiin Sari Jawa wedui
12 Si da Mangura Miina notehi
13 Raliantari Moronene mome:
14 Talaga I Siompu note^i
15 Wakambangura Wasilomata
16 Todanga Todanga
17 Lipu Kambowa motehi
18 Kumbewaha Kumbewaha mosesu
19 Gonda Baru Cia-Cia msasu
20 Masiri Cia-Cia motsni
21 Lapandewa Cia-Cia mosusu
22 Kapota Pulo (Kapota) maeka
23 Sandi Pulo (Kaledupa) maeka
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) maeka
25 Taipabu Pulo (Binongko) maeka
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Propinsi Suiawtai Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tali
179
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga po' omo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "lia
3 Wanggudu Tolaki coloro
4 Sabulakoa Tolaki cobro
5 Lamunde Bugis tulu''
6 Wumbu Bangka Moninene niwoti
7 Laeva Tolaki poomo
8 Lawev Baio roi)o
9 Noko Wowonii roY)o
10 Kurolabu Kulisusu Togo
11 Bangui! Sari Jawa tali
12 Sida Mangura Miina XUrams
13 Rahantari Moronene nipoti
14 Talaga I Sioinpu kab^oke
15 Wakambangura Wasilomata kab^oks
16 Todanga Todanga habuta
17 Lipu Kambowa kaboke
IS Kiimbewaha Kumbewaha xogo
19 Gonda Baru Cia-Cia hoke
20 Masiri Cia-Cia tali
21 Lapandewa Cia-Cia rabuta
22 Kapota Pulo (Kapota) kalara
23 Saudi Piilo (Kaledupa) kalara
24 Tonggano Tilnur Pulo (Tomia) karara
25 Taipabu Pulo (Binongko) karara
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PemetaoH Bakata
No. Nama Desa Nama Bahasa tanah
180
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga wuta
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga wuta
3 Wanggudu Tolaki Dwuta
4 Sabulakoa Tolaki Dwuta
5 Lamunde Bugis tana
6 Wumbu Bangka Morunene wita
7 Laeva Tolaki wuta
8 Lawey Bajo wita
9 Noko Wowonii wita
10 Kurolabu Kulisusu wita
11 Bangim Sari Jawa lemah
12 Sida Mangiira Muna wite
13 Rahantari Moroiiene pita
14 Talaga 1 Siompu pite
15 Wakainbatifjura Wasilomata vite
16 Todanga Todanga wite
17 Lipu Kainbowa (apere
18 Kunibewaha Kiiinbewaha wute
19 Gonda Baru Cia-Cia puta
20 Masiri Cia-Cia puta
21 Lapandcwa Cia-Cia wuta
22 Kapota Piilo (Kapota) 0uta
23 Sandi Pulo (Kaledupa) (l)uta
24 'Tonggano Tiinur Piilo (Toinia) (t>uta
25 •Taipabu Pulo (Binongko) <(t>uta
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Propinsi Sulawesi Tenggara
No- Nama Desa Nama Bahasa tangan
181
1 Patikaia Tolaki Dialek Mekongga cae
1 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga cae
Wanggudu Tolaki okae
4 Sabulakoa Tolaki okae
5 Lamunde Bugis i:mai)
6 Wumbu Bangka Morunene ima
7 Laeya Tolaki okas
8 Lawey Baio lima
9 Noko Wowonii lima
10 Kurolabu Kulisusu lima
ll Bangun Sari Jawa ta))an
i2 Sida Mangura Muna lima
13 Rahaiitari Moronene lima
14 Talaga I Siompu lima
15 Wakambangura Wasilomata lima
16 Todanga Todanga lima
17 Lipu Kambowa lima
18 Kumbewaha Kumbewaha lima
10 Gonda Baru Cia-Cia lima
jfO Masiri Cia-Cia lima
21 Lapandewa Cia-Cia lima
22 Kapota Pulo (Kapota) lima
23 Sandi Pulo (Kaledupa) lima
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) lima
25 Taipabu Pulo (Binongko) lima
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PemetaauBahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tarik
182
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga rabui
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga rabu'^i
3 Wanggudu Tolaki rabuf
4 Sabulakoa Tolaki merabu
5 Laniunde Bugis ruvvi"'
6 Wunibu Bangka Morunene renta:
7 Laeya Tolaki merabu
8 Lawey Bajo pae'^o
9 Noko Wowonii pae^o
10 Kurolabu Kulisusu helao'
11 Bangun Sari Jawa tare
12 Sida Mangiira Muna hela
13 Rahantari Moronene renta:
14 Talaga I Siompu l)^intae
15 Wakambangura Wasilomata lela
16 Todanga Todanga lela
17 Lipu Cambowa lela
18 Kumbewaha Kumbewaha lela
19 Gonda Baru Cia-Cia taXe'e''
20 Masiri Cia-Cia hela
21 Lapandewa Cia-Cia lela
22 Kapota Pulo (Kapota) jgani
23 ;Sandi ]Pulo (Kaledupa) gani
24 'ronggano Timur ]Pulo (Tomia) gani
25 'raipabu ihilo (Binongko) gaSi
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Propinsi Sulawesi Teuggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tebal
183
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga moka:pa
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mokapa
3 Wanggudu Tolaki mokapa
4 Sabulakoa Tolaki mokapa
5 Lainunde Bugis umpo*^
6 Wuiiibu Baiigka Momnene mo^kapa
7 Laeva Tolaki mokapa
8 Lawey Bajo mokapa
9 Noko Wowonii mokapa
10 Kurolabu Kulisusu mokapa
11 Bangun Sari Jawa kandel
12 Sida Mangura Muna nokapa
13 Rahantari Moronene mo^kapa
14 Talaga I Sioinpu nokapa
15 Wakambangura Wasiloinata kapa
16 Todanga lodanga mokapa
17 Lipu Kainbowa mokapa
18 Kumbewaha Kumbewaha mokob^o
19 Gonda Bam Cia-Cia Qkapa
20 Masiri Cia-Cia mokapa
21 Lapandewa Cia-Cia mokapa
22 Kapota Piilo (Kapota) mokobo
23 Sandi Hulo (Kaledupa) mokobo






No. Nama Desa Nama Bahasa telinga
184
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga bi.Ti
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga biri
3 Wanggudu Tolaki obiri
4 Sabulakoa Tolaki obiri
5 Lamunde Bugis danidi
6 Wumbu Bangka Morunene biri
7 Laeya Tolaki obiri
8 Lawey Bajo biri
9 Noko Wowonii biri
10 Kurolabii Kiilisiisu biri
11 Bangui! Sari Jawa kup8!)
12 Sida Mangura Muna poQke
13 Rahantari Moronene biri
14 Talaga I Sioinpu ti^ala
15 Wakambangura Wasilomata tij^ala
16 Todanga Todanga tinala
17 Lipu Kanibowa ti^ala
18 Kumbewaha Kumbewaha culi
19 Gonda Baru Cia-Cia tolaija
20 Masiri Cia-Cia tolii^a
21 Lapandewa Cia-Cia tElii^a
22 Kapota Pulo (Kapota) talii^a
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tali^a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) tuli
25 Taipabu Pulo (Binongko) tuli
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PtopinsiSulmvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa telur
185
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga linolu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tPolu
3 Wanggudu Tolaki tiolu
4 Sabulakoa Tolaki tiolu
5 Lamunde Bugis tolio
6 Wuinbu Bangka Morunene biiio
7 Laeya Tolaki tiolu
8 Lawey Bajo biiio
9 Noko Wowonii bino
10 Kurolabu Kulisusu bino
11 Bangui! Sari Jawa Ndok
12 Sida Mangura Muna Xunteli
13 Rahantari Moronene bio
14 Talaga I Siompu Nteli
15 Wakambangura Wasilomata unteli
16 Todanga Todanga untsli
17 Lipu Kambowa huteli
18 Kumbewaha Kumbewalia cikolu
19 Gonda Baru Cia-Cia cikolu
20 Masiri Cia-Cia cikolu
21 Lapandewa Cia-Cia cikolu
22 Kapota Pulo (Kapota) gora*^ u
23 Sandi Pulo (Kaledupa) gorau
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) goro'^u
25 Taipabu Pulo (Binongko) gora'^u
^9
PemeUanBakasa-
No. Nama Desa Nama Bahasa terbang
186
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga luma
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga luma'a
3 Wanggudu Tolaki luma;
4 Sabulakoa Tolaki luma:
5 Lainunde Bugis lutru
6 Wuinbu Bangka Morunene luma:
7 Laeya Tolaki luma:
8 Lawey Bajo dumapa
9 Noko Wowonii dumapa
10 Kurolabu Kulisusu bla
11 Bangui) Sari Jawa miber
12 Sida Mangura Mima nohoro
13 Rahantari Moronene luma:
14 Talaga 1 Siompu nopuru
15 Wakanibangura Wasilomata bla
16 Todanga Todanga oho
17 Lipu Kambowa haro
18 Kumbewaha Kumbewaha bla
19 Gonda Baru Cia-Cia lea
20 Masiri Cia-Cia hara
21 Lapandewa Cia-Cia bla
22 Kapota Pulo (Kapota) bla
23 Sandi Pulo (Kaledupa) blla
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bla
25 Taipabu Pulo (Binongko) blla
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PropinsiStiliBvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tertawa
187
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga mototaiwa
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mot 013*^3
3 Wanggudu Tolaki moitao
4 Sabulakoa Tolaki mototao
5 Lainunde Bugis mi fawa
6 Wuinbu Baiigka Morunene mokasino
7 Laeva Tolaki mototao
8 Lawey Bajo motota:
9 Noko Wowoilii motota:
10 Kurolabii Kulisusu heira
11 Bangun Sari Jawa Dguiiu
12 Sida Mangura Muna fota:
13 Rahantari Moronene kek8
14 Talaga I Siompu pota:
15 Wakainbangura Wasiloinata fota:
16 Todanga Todanga 03ta:
17 Lipu Kambowa pota:
18 Kuinbewalia Kumbewaha pombowi
19 Gonda Baru Cia-Cia pota'^a
20 Masiri Cia-Cia Iwta^a
21 Lapandewa Cia-Cia nowele
22 Kapota Pule (Kapota) coni
23 Sandi Pulo (Kaledupa) coni
24 •Tonggano Timur IPulo (Tomia) coni
25 'Taipabu 1Pulo (Binongko) coni
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tetek
188
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga a-hu'
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga '^usu
3 Wanggudu Tolaki ouhu"^
4 Sabulakoa Tolaki ouhu'
5 Laiiiunde Bugis sasu
6 Wuitibu Bangka Morunene sasu
7 Laeya Tolaki ouhu^
8 Lawey Bajo susu
9 Noko Wovvonii susu
10 Kiirolabu Kulisusu dHudHu
11 Bangiin Sari Jawa »}8mi
12 Sida Mangura Muna titi
13 Rahantari Moronene susu
14 Talaga I Siompu titi
15 Wakainbangura Wasilomata titi
16 Todanga Todanga titi
17 Lipu Kanibowa titi
18 Kunibewaha Kiiinbewaha cici
19 Gonda Baru Cia-Cia cici
20 Masiri Cia-Cia cici
21 Lapandewa Cia-Cia cici
22 Kapota Pulo (Kapota) titi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) titi
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) titi
25 Taipabu Pulo (Binongko) titi
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Propimi Suhnvesi Teaggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tidak
189
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga kfrno
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ki'oki
3 Wanggudu Tolaki kioki
4 Sabulakoa Tolaki oki
5 Laniunde Bugis de^na
6 Wuinbu Bangka Morunene Nda'^a
7 Laeya Tolaki kioki
8 Lawey Bajo nahina
9 Noko Wowonii nahina
10 Kurolabu Kulisusu hi:na
11 Bangui! Sari Javva ora
12 Sida Mangura Muiia mi:na
13 Rahantari Moronene Nda'a
14 Talaga I Siompu miina
15 Wakambangura Wasilomata mi:na
16 Todanga Todanga meena
17 Lipu Kambowa me:na''
18 Kumbewaha Kumbewaha da'^e
19 Gonda Baru Cia-Cia cia
20 Masiri Cia-Cia da
21 Lapandewa Cia-Cia dna
22 Kapota Piiio (Kapota) 9Ea E
23 Sandi Pulo (Kaledupa) vf)bea
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) mEa
25 Taipabu Pulo (Binongko) rgbE^
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Pentetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tidur
190
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga motuiru
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga moturu
3 Wanggudu Tolaki moiso
4 Sabulakoa Tolaki moiso
5 Lainunde Bugis tindro
6 Wumbu Bangka Moninene moturi
7 Laeva Tolaki moiso
8 Lawey Bajo moturi
9 Noko Wowonii moturi
10 Kurolabu Kulisusu pocuri
11 Bangui! Sari Jawa turu
12 Sida Mangura Muna nolodo
13 Rahaniari Moronene moturi
14 Talaga I Sioinpu no:lod-o
15 Wakainbangura Wasilomata lod-o
16 Todanga Todanga moodo
17 Lipu Kainbowa tiri
18 Kumbewaha Kumbewaha mocuxu
19 Gonda Baru Cia-Cia mcuXu
20 Masiri Cia-Cia mod-o
21 Lapandewa Cia-Cia mocuru
22 Kapota Pulo (Kapota) moturu
23 Saudi Piilo (Kaledupa) moturu
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) moturu
25 Taipabu Pulo (Binongko) moturu
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Propimi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tiga
191
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga toilu"
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tolu
3 Wanggudu Tolaki Dtolu
4 Sabulakoa Tolaki otolu
5 Lamunde Bugis tdlu
6 Wuiiibu Bangka Morunene otolu
7 Laeva Tolaki otolu
8 Lawey Bajo otolu
9 Noko Wowoiiii otolu
10 Kurolabu Kulisusu Dtoluv
11 Bangiin Sari Jawa telu
12 Sida Mangura Muna totolu
13 Rahantari Moronene otolu
14 Talaga 1 Siompu tolu
15 Wakainbangiira Wasilomata tolu
16 Todanga Todanga totolu
17 Lipu Kambowa toluv
18 Kumbewaha Kumbewaha totolu
19 Gonda Baru Cia-Cia totolu
20 Masiri Cia-Cia totolu
21 Lapandewa Cia-Cia totolu
22 Kapota Piilo (Kapota) totolu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tolu
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) tolu




No. Nama Desa Nama Bahasa tikam (me)
192
1 Palikala Tolaki Dialek Mekongga mondoibo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga metobo
3 Wanggiidu Tolaki tinobo^ mondobo
4 Sabulakoa Tolaki mEtob*^
5 Laniunde Bugis maggajai)
6 Wiimbu Bangka Morunene tobo*' 3
7 Laeya Tolaki metobo
8 Lawev Bajo toboo
9 Noko Wowonii toboo
10 Kurolabu Kulisiisu tobo umonS
11 Bangiin Sari Jawa cobbs
12 Sida Mangura Muna nofotob^o
13 Rahantari Moronene tob^o'' o''
14 Talaga 1 Sioitipu tob^o ukie
15 Wakanibangiira Wasilomata tob^oki
16 Todanga Todanga tob^o
17 Lipii Kainbowa topo' umee
18 Kiinibewaha Kuinbewaha tob^oki
19 Gonda Baru Cia-Cia toboki
20 Masiri Cia-Cia toboki
21 Lapaiidewa Cia-Cia toboki
22 Kapota Pulo (Kapota) tobo
23 Sandi Piilo (Kaledupa) tobo
24 Tonggano Tiniiir Pulo (Tomia) tobo
25 Taipabu Pulo (Binongko) tobo
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PropinsiSuUnvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tipis
193
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga moniipf
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga nipi
3 Wanggudu Tolaki monipi
4 Sabulakoa Tolaki manipi
5 Lainunde Bugis nirpf
6 Wuinbu Bangka Morunene monipi
7 Laeya Tolaki monipf
8 Lawey Bajo monipi
9 Noko Wowonii monipi
10 Kiirolabu Kulisusu monipi
11 Bangui! Sari Javva tipis
12 Sida Mangura Miina nonifi
13 Rahantari Moronene monipi
14 Talaga 1 Siompu noni
15 Wakanibangura Wasiloinata nifl
16 Todanga Todanga monifi
17 Lipu Kambowa monipi
18 Kumbewaha Kumbewaha monipi
19 Gonda Baru Cia-Cia nipi
20 Masiri Cia-Cia monipi
21 Lapandewa Cia-Cia monifi
22 Kapota Pule (Kapota) monihi
23 Sandi Pulo (Kaledupa) monihi
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) monihi
25 Taipabu Pulo (Binongko) monihi
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Panetaan Bakasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tiup
194
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga pupuri:
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pupuri
3 Wanggudu Tolaki pupurir
4 Sabulakoa Tolaki mepupuri
5 Laiininde Bugis honuQ
6 Wuinbu Bangka Morunene pupu
7 Laeva Tolaki mepupuri
8 Lawey Bajo purino
9 Noko Wowonii purino
10 Kurolabu Kulisusu piro^
11 Bangui! Sari Jawa sebul
12 Sida Maiigura Muna huso
13 Rahantari Moronene pupuio
14 Talaga 1 Sionipu puntoe
15 Wakainbangiira Wasilomata punto
16 Todanga Todanga utuwe
17 Lipu Kainbowa hutu*^
18 Kunibewaha Kumbewaha pixi
19 Gonda Baru Cia-Cia poXo^e
20 Masiri Cia-Cia poro
21 Lapandewa Cia-Cia poro'e
22 Kapota Piilo (Kapota) hoppu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hoppu
24 Tonggano Tiniur Pulo (Tomia) hoppu
25 Taipabu Pulo (Binongko) hoppu
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Propimi Sulawesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tongkat
195
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga tuiko
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga tuko
3 Wanggudu Tolaki Dtuko
4 Sabulakoa Tolaki otuko
5 Lamunde Bugis tokroi)
6 Wumbu Bangka Momnene tuko
7 Laeya Tolaki Dtuko
8 Lawey Bajo toko
9 Noko Wowonii toko
10 Kurolabu Kulisusu tuko
11 Bangun Sari Jawa teksn
12 Sida Mangura Muna katuko
13 Rahantari Moronene kuko
14 Talaga I Siompu katuko
15 Wakainbangura Wasiloinata katuko
16 Todanga Todanga katuko
17 Lipu Kambowa katuko
18 Kiiinbewaha Kuinbewaha katoko
19 Gonda Bam Cia-Cia tof)ka
20 Masiri Cia-Cia kacula
21 Lapandewa Cia-Cia katuko
22 Kapota Pulo (Kapota) tuba
23 Sandi Pulo (Kaledupa) tuba
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) tuba
25 Taipabu Pulo (Binongko) tuba
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Pemetaau Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tua
196
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga motuio
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga motuo
3 Wanggiidu Tolaki motuo
4 Sabulakoa Tolaki motuo'^
5 Lamunde Bugis to:a
6 Wumbu Bangka Momnene motu' a
7 Laeya Tolaki motuo''
8 Lawey Bajo motua
9 Noko Wovvonii motua
10 Kurolabu Kulisusu mocHua'^
11 Baiigiin Sari Javva sepuh
12 Sida Mangura Muna notuXa
13 Rahantari Moronene motua
14 Talaga I Siompu kamokula
15 Wakambangura Wasilomata tu'^a
16 Todanga Todanga katuko
17 Lipu Kainbowa kamokula
18 Kunibewaha Kuinbewaha mole^o
19 Gonda Bam Cia-Cia mate




22 Kapota Piilo (Kapota) maNsuana
23 Sandi Piilo (Kaledupa) mansuanamo
24 Tonggano Tiiiiur Piilo (Tomia) mansuana
25 Taipabu Piilo (Binongko) maNsuana
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PropUaiSulenvesi Tenggara
No. Nama Desa Nama Bahasa tulang
197
1 Patikala Tolaki Diaiek Mekongga to^oila
2 Sanggona Tolaki Diaiek Mekongga puku
3 Wanggudu Tolaki owuku
4 Sabulakoa Tolaki owuku
5 Lainunde Bugis kabut:u
6 Wumbu Baiigka Morunene wuku
7 Laeya Tolaki owuku
8 Lawey Bajo wuku
9 Noko Wowonii wuku
10 Kurolabu Kulisusu wuku
11 Bangun Sari Jawa baling
12 Sida Mangura Miina buku
13 Rahantari Moronene puku
14 Talaga 1 Sioinpu buku
15 Wakaiiibangura Wasilomata buku
16 Todanga Todanga buku
17 Lipu Kainbowa buku
18 Kumbewaha Kumbewaha buku
19 Gonda Baru Cia-Cia buku
20 Masiri Cia-Cia buku
21 Lapandevva Cia-Cia buku
22 Kapota Pule (Kapota) buku
23 Sandi Piilo (Kaledupa) buku
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) buku
25 Taipabu Pulo (Binongko) buku
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Pemeiaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa tumpul
*198
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ruDQgusu
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga moi^gusu
3 Wanggudu Tolaki moijgusu
4 Sabulakoa Tolaki m3t)gusu
5 Laniunde Biigis kun:ru
6 Wuiiibu Bangka Moninene turempe
7 Laeya Tolaki mor)gusu
8 Lavvey Bajo mokundu
9 Noko Wowonii mokundu
10 Kiirolabii Kulisiisu mokundu
11 Bangiin Sari Jawa gablug
12 Sida Mangiira Muna noduko
13 Rahantari Moronene saitaka
14 Talaga I Sioinpu fupu
15 Wakambangiira Wasilomata papu
16 Todanga Todanga mokud-o
17 Lipu Kainbowa mokudo
18 Kiimbewaha Kumbewaha mokab^a
19 Gonda Barn Cia-Cia m»]aba
•20 Masiri Cia-Cia mokaba
21 Lapandewa Cia-Cia mo^ampe
22 Kapota Pulo (Kapota) baNtu
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pabu
24 Tonggano Timur Pulo (Toinia) pabu
25 Taipabu Pulo (Binongko) kademohama
111
PropinsiSuUnvesi Tenggara
No. Nama Dcsa Nama Bahasa ular
199
I Patikaia Tolaki Dialek Mekongga sawo
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga sa'^D
3 Wanggiidu Tolaki Dule
4 Sabiilakoa Tolaki osao
5 Lainundc Bugis lia"
6 Wumbii Bangka Morunene ule
7 Laeva Tolaki osao
8 Lavvev Bajo ds
9 Noko Wowonii ds
10 Kiirolabii Kulisusu ds
11 Bangiiii Sari Jawa do
12 Sida Maiigiira Mima Xde
13 Rahantari Moronene laired 3
14 Talaga I Siompu ule
15 Wakaiiibangura Wasiloniata ule
16 Todanga Todanga saa
17 Lipu Kambowa wina
18 Kiiinbewaha Kiiinbewaha sawa






21 Lapandcwa Cia-Cia sa'a
22 Kapota Piilo (Kapota) sa'^a
23 Sandi Piilo (Kaledupa) sa*^a
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) sa*^a
25 Taipabu Piilo (Binongko) sa^a
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Pemetaan Bahasa
No. Nama Desa Nama Bahasa usus
200
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga kombo
2 Sanggoiia Toiaki Dialek Mekongga kombo
3 Waiiggudu Tolaki okombo
4 Sabulakoa Tolaki okombo
5 Lamunde Bugis fonu'^
6 Wumbu Bangka Morunene tariti
7 Laeva Tolaki okombo
8 Lawey Bajo kompo
9 Noko Wowonii kampo
10 Kurolabu Kulisusu \ie\iE
11 Bangun Sari Jawa usus
12 Sida Mangura Mima ramba
13 Rahantari Moronene kompo
14 Talaga 1 Siompu i)kalu i}kalu
15 Wakanibangura Wasiloniata r)kalu i)kalu
16 Todanga Todanga deali^ku
17 Lipu Kainbowa dsna lii)ku
18 Kuinbewaha Kuinbewaha ^kalu ^ kalu
19 Gonda Baru Cia-Cia
20 Masiri Cia-Cia
21 Lapandewa Cia-Cia paku paku
22 Kapota Pulo (Kapota) kalukon}po
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kalukoNpo
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kalukorT)po
25 Taipabu Pulo (Binongko) kalukoiT|po
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0 nolalo 0 cbkab
0 nulalolato ffl nckala kala
0 Lolako 0 (>iLa
© L>lak> na^lLa
(D Luxnalo pcpi^
© Uimjtolo 0 jok
O ligka a •dala
<2> mdu^ lampa
v tdizjfca- § hagla
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Lankan 4: Peta Bahasa (15 Kosakata Dasar)
SULAWESI TENGGARA
(05^) DARAH































































Loifipiran 4: Peta Bahasa (15 Kosakata Dasar)
SULAWESI TENGGARA
(115) KOrOR
O 1 losisi ' rata
'J ! nuloctsi O 1 ka'ini
nuloisi S ; perdx
■o mosani — ; haku
mokosani 'Ct) j mozildyu
A kaUr i  1 rakot
A kabo i nahigka |
vA ru"bu T* 1 megkaba j






Lampiran 4: Peta Bahasa (15 Kosakaia Dasar)
SULAWESI TENGGAIRA
(143) MULUT
Q 1 pjndu j O huu
!  :>pjndu 1 'S) gusu
LJ pjba gaga























Lampiran 4: Peta Bahasa (IS. Kosakata Dasar)
SULAWESI TENGGARA
(163) RAMBUT
pu a wuluxu potu j



























Lampiran 4: Poa Bahasa (15 Kosakata Dasar)
SULAWESI TENGGARA
(185) TELUR
tab ! 5 untdi
tbiu ; .^3 Xuntcli
0 ti'Mu garau
0 tiyjlu I gara^u
© tilolu ! ^ gara^u






Lampiran 4: Peta Bahasa (15 Kosakata Dasar)
SULAWESI TENGGARA
(199) ULAR
o saa A Xuk














Lampiran 6: HasU Perhitungan Dialektometri
SULAWESI TENGGARA
PEMILAHAN BAHASA LAUDER (1990)
.  . 0-30% Tak Beda
31-40% Beda Wtcara
41-60% Beda Subdiaiek
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